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в таблице 1-п горизонт, 











3 и 4 снизу
6 снизу 





1 колонка слева 
4 колонка слева
22 снизу
































на Десятину посева 
в 3,6 мил. руб. 
в 4,6 мил.руб., 
то средняя 








по сравн. с м 
Уралвко 

































в 3,6 мил. руб. ' 
в 4,6 мил. руб.; 
средняя 
25,4 мил. р. 
по данным
27,00 





по сравн. с І-м 
Урал. В . П О. 


















состоит на отчетное 
число 
по ІІ-му параграфу 
в 2,5 проц.
к общему числу 
3622,2
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Предисловие
Второй обзор построен по т о й  Же программе, 
как и первЫй, причем, в т е х  разделах обзора, к о т о -  
pbie характери зую т производственные резулЬтагпЬі 
отлелЬнЬіх отраслей  х-ва, подводятся и полугодовЬіе 
и тоги  работЬі. Там, где э т о  бЬіло возможно, редак­
ция сгпараласЬ датЬ  цифровой м атериал  в окруЖнЬіх 
итогах. Из вопросов „сезонного - характера в н а с т о ­
ящем обзоре, меЖду прочим, освещенЬі: вопрос о снаб­
жении населения с-х инвентарем, Ирбитская ярмар­
ка, денеЖная реформа.
Необходимость скорейшего вЬтуска обзора не 
позволила исполЬзоватЬ богатЬій материал, п р ед ста ­
вленный промЫшленнЫлш об'единениями на июнЬское 
совещание по промышленности при Облсовнархо- 
зе, материал, характеризующий как финансово-эко­
номическое положение промышленности, т а к  и зло- 
бодневнЬіе нЫне вопросы себестоим ости . Эгпи м а т е ­
риалы предполагается исполЬзоватЬ в следующем 
обзоре.
В составлении обзора принимали участие: Амп- 
леев А. Д., Ватолин Д. А , Воробьев Герштейн ІЛ. Р-. 
А. В., ЗиновЬев Л\. Л., Исупов Г. И., Калинин Д. И,, 
КозЬірин В. П., КотелЬников П. В., МайзелЬс Д. Л., 
Немчинов В. С., Никифоров В. П., Образцов В. П.7 
ПереЖигин С. И., Попов Л. В , Пучков П. Е., Сигов М. А., 
Сигов С. П., Соколов 5. И. и Ш естаков  Е. И.
Редакция.
'
В графике „Динамика Уральского хозяйства1 ошибочны  
пояснения желтой краски: сплошная желтая о зн а ч ен а — „тор­
говля11, пунктиром-глтруд“, следует н а о о бор от^ сп л ош н ы м —  
„труд", пунктиром— „торговля11.
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Месяцы И ю л ь А в г у с т Се н т я б р ь Ок т я б р р ь Но я б р ь Дек аб р ь | Я нв ар ь Ф евраль /Л APT Месяцы
года 1 з г  s  г =. а /19 4  4  г о д ГОДА.
Динамика народного
(Единый экономиче
А б с о л ю т н ы е







1. Ценность валовой продукции металлургии . . .
2. Ценность валовой продукции горн. пром. . .
3 Ценность валовой продукции друг, отрасл пром 
(бумаж , деревооб., химич., текст., мукой.)
Групповой индекс . . . .
II. Транспорт.
1. Процент исправных п а р о в о зо в .............................
2. Средняя суточная погрузка на 100 вер сети .
3. Количество поездо-верст на 1 в ер ст у .................
Групповой нндекс . . .
III Продвижение товаров к потребителю.
1. Отношение индекса с х  про.ук. к индек. пром.
(по 4 бывшим губерн. городам ).........................
2. Отпуск товаров непосредственно потребителю
(обороты по продаже Паіітор., Потреби., Гума)
3. Отпуск товаров Центросоюзом своей периферии
(Раіісоюзами и Р а б к о п а м ).................................
Групповый индекс . . . 
IV. Торговля.
1. Обороты і:а 2-х Уральских биржах|(Екатерин-
бургскоіі и П ер м ск ой )..............................................
2. Обороты Центросоюза по продаже . . . . .  . .
3. Обороты производ. об‘еднн по продаже (^рал-
мет, Гормет, Камурэллес, Уралтекстилъ, Урал- 
хим, Облмельконтора)..............................................
Групповый і ндекс . . . 
V. Финансы и кредит.
1. Налоговые поступления по Уральской Области .
2. Кассовая выручка Перм. ж. д. и доходы п/т вед
3. Движение привлеченных средств по % ральским
банкам с филиалами (на 1 число след, м-ца) .
Групповый индекс . . . . 
VI. Труд.
1. Остаток безработных к концу м-ца (по окр. гор.)
2. Зарплата 1 рабочего по Уралу (средн. месячн.)
3. Численность производств, рабочей силы в трестнр.
•промышл. (с мукомольн.) .................................
Групповый индекс . . . 
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В минувшем полугодии продолжался процесс восстановления 
уральского хозяйства. Полугодовые данные показывают значительны! 
рост хозяйства по всем отраслям. Это наглядно иллюстрирует следую­
щая сравнительная таблица двух одинаковых полугодий 1922-28 н 
1923-24 г.
Э к о н о м и ч е с к и е













Валовая продукция Миллион, до юен.
трестирован, промыш. руб.
по допоен, ц нам (без
мукомольн.)................. 25,1 36,4 145
Валовая продукция Миллион, довоен.
металлургии по дово­ руб. .
енным ценам . . . . 14,4 23.4 162
Жел.-дор. погрузки. Тыс. ваг 110 121,2 110
Торговый оборот Ека­ Миллион, червон.
теринбургской и Перм­ рублей.
ской б и р ж ................. 7.4 35,6 481
Общий сбыт ПрОМЫПІЛ. Мил. руб. 20 51.6 258
0 6 ‘ем кредита'на 1 Мил. кер. рубл.
ап р ел я .......................... 1.4 19.5 1392,3
Заработная плата в Уелов. тов. руб.
среднем за . энварь- на 1 раб.
март (фактийеская). 1 4.8 20,3 137
Налоговые и нена­ Мил. руб
логовые поступления,
включая г  сельхозна­
лог .................................. 13,9 17,9 129
Особенно значительный рост дали, как и следовало ожидать, тор­
говля и кредит. Грузооборота транспорта, возраставший по сравнению с 
другими показателями, как будто замедленным темпом, в действитель­
ности развивался более значительно, если учесть усиление в отчетнс/м 
полугодии доходных коммерческих перевозок вместо хозяйственных, пре­
обладавших в предыдущем полугодии.
З ар а б о тн ая  плата в действительностп также в о зр асл а  в большей мерс, 
так как  в к о н ц е  квартала рабочий4п  служащий получили дополнительный 
ощутительный прирост заработной платы в силу того, что с введением 
твердой валю ты  і отпали значительные потери на к у р се . В червонной в а ­
люте зар аб о тн ая  плата возросла  более, чем в д в а  раза, но этот 
рост не фактической, а номинальной заработной п л аты , так как он по­
лучился за  счет падепия курса червонца (покупательная сила червонца 
начала р асти  со второй половины марта.
Т акой  прирост показателей отдельных отраслей хозяйства, как у к а­
занный в- таблице, может быть об‘яснен только бурно протекающим про­
цессом восстановления хозяйства У рала.
Б ольш ой  интерес представляет общий об1 ем отдельных отраслей 
хозяйства з а  первое полугодие 1923-24 года. Н екоторы е приближенные, 
но практи чески  достаточно точны е расчеты дают в этом  отношении сле­
дующую к ар ти н у :
З а  октябрь-март 
1923-1924 г.
Т оварная  продукция уральской  государственной 
п ро м ы ш л ен н о сти ............................... . . . . . .  47,6 мил.чер.р.
Сбыт промышленности, в к л ю ч а я  запродажи . '>1,6 ,, -■
Общий торговый оборот О б л а с т и .........................  , 105 ., ,. ,.
Н алоговы е и неналоговые поступления, включая 
сельхозналог .....................................................................  17,9 ,,
Об'ем кредита, предоставленного торговле и про­
мышленности. исключая кредитование Госбанком 
кредитных учреждбЗпгіі (задолженность на 1 IV ) . 17,7 ,, . . . .
П ричитаю щ аяся заработная плата рабочим и 
служащим (в  месяц) .........................................‘ . . . 8 „ ,,
Масса денежного обращения к  апрелю 1924 г. . 15 ,, ,, ,,
Грузооборот Пермской ж . д. (в тысячах ваго­
нов) ............................................................................................... 121 тыс. ваг.
Судя п о  этим данным, у р ал ь ск о е  хозяйство достаточно мощная ве­
личина. К р о м е  того необходимо отметить, что в этом  хозяйстве очень 
большую р о л ь  играет местное (областное и окружное) хозяйство. И схо­
дя из средне-месячного отпуска центром кредитов п о  Госбюджету в 2,8 
мил. р у б .. государственный бю дж ет на территории Уральской области 
может быть определен за 3 к в ар тал а  1923-1924 г .— в 25 мнл. червой, 
рублей, в  то время, как местный бюджет за этот-ж е период временп 
определяется в 20 с лишним миллионов. Капиталы, задолженные в союз- 
пой и Федеральной промышленности исчисляются в 163 мил. черн, руб ., 
а в областной и окружной— в 121 мил. черв. руб. (в  том  числе в окруж ­
ной 15,4 м нл . руб.) Годовая товарная продукция промышленности, 
находящ аяся г. ведении центра, определяется в 52 м. черв. руб.. а н а­
ходящаяся в  ведении местных исполкомов—55,6 мил. руб . (в том числе 
окружная промышленность— 15 мнл. руб.).
і-> услови ях  общего нод 'ема и  роста уральского хозяйства оно однако 
живет гакой  ж е своеобразно пульсирующей жизнью, к а к  и все хозяйство
Союза. В  его  эволюции на ф ойе общего роста наблю даем  картнну'оживле- 
ний и зам и н о к . В прошлом обзоре отмечался общий к р и з и з  уральского х о зя й ­
ства в к о н ц е  квартала, представляю щ ий пз себя отголосок общесоюзного 
весеннего кризиса, вызванного огромным раздвиж епием  ножниц, н а р у ­
шавших пропорциональное разви ти е основных о тр асл ей  союзной э к о н о ­
мики в л и ц е  ее главных отраслей : сельского х о зя й с т в а  н промышлен­
ности. В  самом конце истекш его  квартала сою зн ое , а вместе с ними 
уральское хозяйство, в сту п и л о  в новую полосу некоторой заминки, в  
в и д у  р езк о го  сокращения эм иссии  и перехода на твердую  валюту.
П ер ех о д  от эмиссионного хозяйства к бю дж етному, представляю­
щий, по существу, изменение самой системы х о зя й с т в а , не мог не о тр а­
зиться н а  общей линии р а зв и т и я . Но если осенний кризис был к р и зи ­
сом б о л езн и , то весенний к р и зи с , в полосу которого  мы вступили в 
марте, н о  справедливости явл яется  кризисом выздоровления, роста . 
Х арактеристи ку  общего хода показателей динам ики уральского х о зя й ­
ства им еем  в следующей таб ли ц е:
П роцентны е характеристики ( в проп. к среднему з а  второе полугодие
1923 г . июль—декабрь):
О трасли хозяйства. О ктябрь Ноябрь. Декабрь. Я н в а р ь . Ф, враль. М арт.
П ромыш ленность . . . 122 108 97 100 111 117
Т р а н с п о р т ........................ 115 101 98 96 107 110
ІІр о д в и ж ен . товаров к 
п о тр еб и т ел ю ............... 117 102 120 1 5 8 195 184
Т о р г о в л я ........................ 132 99 102 1 3 8 176 154
Ф инансы  н кредит. . . 101 127 121 1 3 4 166 152
Т р у д ................................... 07 91 95 104 105 105
Единый экоііо- 
м пческий пока­
затель . . . . 114 104 105 120 І 39 134
В м арте  кризиса еще н е  испытали . ни промышленность, ии т р а н ­
спорт, ііо  уж е продвижение товаров к потребителю, торговля, финансы 
и кр ед и т  дали ощутительное снижение своих п о к а зател ей , а труд остался  
в стационарном  положении.
О д н а к о  мартовские показатели  значительно превышают т а к т  ж е  
п оказатели  ноября и декабря, п равд а  по промышленности н транспорту они 
еще не достигли рекордных показателей октября м есяц а, хотя и зн ач п - 
тельно превышают иоказателп месяцев осеннего к р и зи с а .
А н а л и з  отдельных о тр асл ей  хозяйств з а  истекш ий квартал дает 
ряд дополнительных моментов к  характеристике состояния уральского 
хозяй ства .
И зм енения в ценности валовой  продукции уральской  промышлен­
ности по  довоенной оценке з а  второй квартал тек у щ его  года по с р ав н е ­
нию с первым видны из следую щ их сопоставлений.










март 1924 г. 
к п род. за ок­
тябрь-деьэ б. 
1923 года.
Металлургия (с добычей 
РУ Д Ы  . .................................... 11551 11877 102,8
Горная ........................... 2854
ѵ*СО<М 99.6
Бумажная . . 346 407 117.6
Лесопильная .................. 859 559 65,1
Х им ическая...................... 880 1057 120,1
Текстильная . . . . . . 1594 1612 101,1
Мукомольная (Обмель- 
контора) . . . . . . 2015 1960 97,3
По «сей трести­
рованной про­
мышленности . 20099 20316 101.1
Продукция второго квартала, таким образом, сохранила но отно­
шению к  первому кварталу стационарное состояние. Наибольший при­
рост да лн бумажная и химическая промышленность. Главное достиже­
ние второго квартала— улучшение качества ассортимента при одинако­
вой грубой оценке по довоенным ценам не улавливается, что особенно 
ощутительно по текстильной промышленности, дающей во втором квар- 
талг'более дорогие тонкие ткани, и по металлургии, увеличившей более цен- 
ну к/сортовую прокатку. Во избежании такого дефекта с будущего полугодия 
предположено перейти к оценке продукции по действительным современным 
продажным ценам наравне с оценкой по средним довоенным ценам.
Изменение размеров выработки некоторых главнейших изделий 
Уралобяастп видно из следующей таблицы:










Ч угѵн. . ........................... 3222 3923 7145
Мартеновск. метдлл . . 4504 4749 9253
Прокатка . ...................... 3233 2999 6232
Красная медь . . . 42 37 79
Руда железная . . . 5615 6398 12013
Каменный уголь . . . . 17368 20568 37936
Соль . . .  ...................... 1690 2018 3708
УЗа второй квартал по этим главнейшим изделиям имеем лишч 
незначительное увеличение но сравнению с первым кварталом.
В последнем месяце квартала, когда стала намечаться некоторая 
заминка в . развитии хозяйственной жизни, небольшое снижение дали 
текстильная н горная промышленность, при этом, однако, ценность их 
выработки за март месяц превышает ценность продукции, в среднем за 
месяц в квартале октябрь—декабрь.
В отношении транспорта, имеем следующее изменение основных 
измерителей работы Пермской железной дороги:
1
В среднем па> 
мес. в 1 квар-|
1 9 2 4 г о д .
тале (опт.- ! 
дек.) 1923 г. 1
1
. Я нварь. Февраль. Март.
Погружено вагонов и налито 
цистерн в среднем за сутки 





Средняя нагрузка 1 товарного 
вагон 1 Ів нѵдах) ................. 751 731 7 42 723
Средняя скорость товарного 
движен. в оЗонх направле­
ниях (верст в ч а с)................ 10.7 10.5 10.4 11,2
Пробег всех коммерч. груз, 
на 1 версту сети (в тыс. ну- 
до— верст'- .................................. 975,3 892 2 1050,4 1494.8
Погрузка вагонов в среднем за сутки, хотя несколько и сократи­
лась в марте месяце, но все же она значительно превышает.? среднюю 
суточную погрузку в прошлом квартале, а кроме того пробег всех 
коммерческих грузов па 1 версту сети дал значительное увеличение 
в марте.
С недвижным составом за истекший квартал существенных изме­
нений не произошло, только наличие товарных и пассажирских ваго­
нов и паровозов несколько уменьшилась к концу квартала по сравне­
нию с средне-месячной наличностью прошлого квартала.
Что касается торговли и продвижения товаров к потребителю, то 
денежная реформа сказалась на этой отрасли народного хозяйства 
достаточно ощутительно, причем розничный рынок страдал больше от 
разменного кризиса, а оптовый от сужения кредитного рынка, выразив­
шегося в сокращении темпа роста задолженности по учетно-ссудным 
операциям. Увеличение спроса на товары, связанные со снижением цен, 
не могло парализовать указанные выше причины, потому что натолкнулось 
на отсутствие товара, особенно мануфактуры. В марте месяце вполне 
определенно выявилось безтоварье на текстильном рынке.
Снижение цен в связи с денежной реформой характеризуется сле­
дующими данными:
Изменение индексов с момента об‘явления выкупного курса.
11 III. 21,111. 11 V. 1 III.
Стоимость бюджетного набора is среднем
3,0 13,9 12,24 12.37
Кон‘юн«турныіі индекс из 43 товаров . . 2,26 2,29 2.25 1,99
Снижение товарных цен несомненно вызвано денежной реформой. 
В течение второго квартала «ножницы продолжали процесс сближения, 
начатый еще в первом квартале. Если в октябре, в пачале полугодия, 
сельско-хозяйственные товары стоили по отношению к промышленным 
товарам всего 28,3% , то в конце полугодия в марте месяце онп в 
своей цене достигли 6S,3° 0.
Другие показатели продвижения товаров к  потребителю—отпуск 
товаров Уралцентросоюзом своей периферии н продажа товаров из 3-х 
главнейших екатеринбургских розничных магазинов—в связи с размен­





Декабрь. Яняар'.. Февраль. Март.
Отпуск товаров из ека- 
терпнб. розничных магази­
нов (Потребкоммуна, Пай- 
торг, Г у .м ) ............................... 442.3 361," 551.1 662,1 761,4 557.6
Отпуск Центросоюзом ко­
оперативном периферии . . 959,8 684,0 584,2 698.1 ' 1292 4 1218.4
Ту же картину заминки с оборотами в марте дают и другие пока­
затели развития торговли.
В тыс. червой, рубл. (в среднем за 1 месяц):
Средне-ме­ Второй квартал.
сячный обо- 1 — — ------------------------------ -------------------------^ —
ротза 1 ивар. j Январь. Февраль. Март.
Екатеринбург, и Пермская биржи:
а Биржевые сделки'........................................ 2408.5 3450, 1 2870. 0 1184.
б) Р.н 'бирж, сделки .................................... 3456,1 3709. 5
___
3774, 5 3973. 0
Сбыт трестированной промышленно- ти. . 7221 10440 9201 8817
Кооперативный оборот:
а) У рал Центросоюз ...................................... 1335.2 1459, 0 1769, 6 1842, 4
о ! Гор.^и раб. кооператив п ср дн м
на 1 к о о и е р . ! ......................  ........................... — 23. 6 31. 5 28. 0
- В’ Сельские ЕИО Екатерннб. окр. <в
среднем на одно ЕІІО' ....................................... 1,48 1.99 1,88
•
Особенно резкое снижение дал биржевой оборот по гор. Екатерин­
бургу, что, однако, в большей своей части стоит в связи, отвлечением 
сделок на происходившую в Прбпти ярмарку.
Еслп сделки ярмарочной биржи прибавить к сделкам Екатерин­
бургской биржи, то и тогда март дает снижение биржевого оборота' 
что должно быть поставлен! уже в связь с денежной реформой.
Трестированная промышленность чувствует сокращение сбыта уже 
в феврале и особенно в марте, однако сбыт трестированной промышлен­
ности в марте все же превышает средне-месячный сбыт за  первый квар­
тал 1023-1924 года.
Денежный рынок ощутил результаты денежной реформы в двух 
направлениях—в направлении сокращения текущих счетов и вкладов 
(привлеченных средств) и сокращения остатков в сберегательных кассах 
—с одной стороны и с другой—в направлении замедления темна роста 
учетно-ссудных операций и связанного с этим фиксирования притока в 
торгово-промышленный оборот новых денежных средств.













Остатки привлеченных средств 
в байк ............................................................. 3,17 2, 76 3, 84 4. 08 3. 60
Остатки вкл. в сбер. кас................. . — 0.144 0,304 0.376 0,738 0,810 0,520
Задолженн по у четно-ссуди, опер. 6.77 9, 20 ;10, 83 12, 96 14, 89 17. 57 19. 54
За последнее время приток 'новых денежных средств в торгово- 
промышленный оборот фиксирован на одной сумме приблизителен© от
2-х до 3-х мил. рублей, а за вычетом задолженности по кредитованию 
Госбанком кредитных учреждений и того меньше.
Денежный рынок У рала в конце квартала находился не только 
под воздействием острого разменного кризиса, но и общего недостатка 
денег в обращении, вызванного тем, -что в начале денежной реформы 
новая казначейская валюта поступала на Урале в обмен на червонцы.
В отношении государственного финансового хозяйства на терри­









Государственные налоги . . . . . 6S7.5 825.6 1222,1 984.5
Местные налоги .............................. 426,4 333.9 563,8 610.3
Все н а л о г и ........................................... 1113.9 1159.5 1785.9 1594,8
Неналоговые поступлен..................... 419,8 209.6 232.7 296,8
Выручка Пермск. ж. д ...................... 1565,1 1657.8 1922,6 1817.2
Доходны почт.-телегра. вед . 89.9 113.5 134,3 187.1
Все поступления . . 3188.6- і| 3140.4 
II
4075.5 3895,9
Таким образом большинство показателей состояния финансового 
хозяйства области в марте месяце в связи с денежной реформой дают 
снижение своих показателей, так же как показатели состояния кредита. 
Переход от эмиссионного хозяйства к бюджетно-эмиссионному не мог 
несказаться на состоянии финансов и кредита. Однако все показатели, 
за исключением неналоговых доходов, дают в наиболее стесненном 
парте месяце величины значительно большие, чем средне-месячные 
первого квартала.
В отношении состояния труда истекший квартал дает' все продол­
жающееся увеличение безработицы, которая к 1 апреля достигла 11.8 тыс.
человек, под влиянием уплотнения производства, т. е. сокращения 
рабочей силы, занятой в производстве при общем росте продѵкпи, и иод 
влиянием сокращения советского аппарата в связи с районированием и 
сокращением штатов. Заработная плата продолжала расти. Пересмотр 
тарифных договоров, который должен сказаться на некотором снижении 
номинальной, а не фактической заработной платы, начался на Урале 
в апреле месяце, т. е. в следующем за отчетным квартале.
Общий вывод из конъюнктурного обозрения первого полугодия 
следующий:
1. Хозяйство Урала продолжает развиваться, причем во втором 
квартале намечается сокращение темпа роста.
2. Денежная реформа во втором квартале не успела сказаться пол­
ностью. Мы имеем лишь некоторое сжатие товарного и денежного рынка.
3. Намечающееся благотворное влияние введения устойчивой ва­
люты должно будет сказаться только в следующем полугодии 1923-21  
хозяйственного года.
Сельское хозяйство.
Состояние озимые посевов по выводе из-под снега.
Озимые посевы осенью 1923 г. ушлн под снег в среднем по 
области в 20-х числах ноября, а вышли нз под снега 19-го апреля.
По отдельным округам озимые вышли из под снега в среднем 
между 9 и 17 апреля. По данным добровольных корреспондентов всего 
ранее озимые вышлп нз под снега по Ирбитскому округу (в среднем 
я апреля), всего позднее по В .-Камскому (17 апреля). Из остальных 
округов в северных, как н следовало ожидать, озимые вышли позднее 
(15. 16, 17 апреля), в южных несколько ранее (9, 11. 12, 13 апреля).
Состояние посевов перед уходом и по выходе нз под снега видно нз 
приведенной ниже таблицы. В настоящее время сведения о состоянии 
хлебов п о видах на урожай органами государственной статистики 
получаются нз нескольких источников, а именно: от районных статисти­
ков, добровольных корреспондентов, агрономов, агентов Госстраха и 
будут еще получаться от специальных районных экспертных комиссий. 
Таблица представляет собою сводку данных, полученных от перечислен­
ных выше агентур. Оценка состояния посевов произведена по пятибал­
ловой системе: 5 означает хорошее состояние, 4—вышесреднего, 3—сред­
нее, 2—пижесреднего и 1—плохое.
С остояние озимЬіх посевов перед уходом и по вЫходе из под 
снега (по пятибалловой систем е.)
С остояние озимей 
перед уходом под 
снег
Состояние озимей по выходе из 
под снега по данным:








































Верх-Камский . . . . 2,7
' ;
2,8 2,4 _ _ ■■
Екатеринбургский . . 2,9 3,3 : з,і 3,0 .3,0 3,0 3,7
Златоустовский . . . . 3,0 3.7 2,5 2,6 2,0 2,5 2,0
И рбитский.................... 3.1 3,2 3,0 2,7 3,3 3,3 4,3
И ш имский..................... 3,0 3.0 3,0 2,6 — 1,5
Курганский ................. 2,8 3,1 3,0 2,6 3,0
О К Р У Г А
Состояние озиией 
перед уходом под 
снег
Состояние озиией по выходе из 









































Кунгурский .................. 3,0 3,0 3,2
Н.-Тагильский . . . . 2,3 3,0 3,3 2,7 — — —
Пермский ..................  ‘ 3,1 3,1 26 2,5 2,6 —
Сарапульский . . . . 2,8 2,8 2,8 — 3,6 — —
Тобольский .................. 2,5 3,4 3,0 2,5 2,5 — -
Троицкий ...................... 2,8 2,9 2,4 2,3 2,2 2,5 2,0
Тю м енский...................... 3,4 3,2 2,3 2,5 2,0 2,3 2,8
Челябинский ................. ЗД 3,1 2,6 — —
ІПадринский .................. 2,8 ЗД 2,7 2,6 3,0 3,0
П о  о б л а с т и 2,9 ЗД
іі
2,8 2.6 2,7 (2,6) (2,9)
Число показаний . . . — 1649 —  I 1608 — — —
В качестве окончательной принята, оценка озимых по выходе из 
под снега, данная райстатистиками (в среднем по У ралу 2,8). Как видно 
из таблицы, оценка озимых разными категориями агентов, колеблясь по 
отдельным округам иногда и весьма значительно, в целом по Уралу 
оказывается почти тождественной, причем при принятом среднем балле 
состояния озимых 2,8, финансовые агенты дают в среднем по Уралу 
самую низкую оценку (2,G). а страховые агенты, наооборот, наивыс- 
шую (2,9).
Ответы добровольных корреспондентов на вопрос о том, какая  
часть озимых посевов оказалась по выходе из под снега хорошей, выпіе- 
средней, средней, нижесредней и плохой, сведенные по Уралу, дают 
следующую картину: хорошее состояние озимых—8°/°, вышесредиее— 11%. 
среднее—37°;о, ниже-среднее—24°/о, плохое—20%.
Выводя на основании этих данных средний балл, получаем, 2,6 т. е. 
наблюдается полное совпадение с суб‘ектпвнон.оценкой, данной теми-же 
добровольными корреспондентами при оценке всех вообще посевов.
Таким образом озимые посевы, но • показаниям райстатистиков и 
корреспондентов, ушли нод снег в среднем состоянии и вышли из под 
снега в состоянии очень близком к. среднему. Несколько пониженное 
состояние посевов по выходе пз под снега—явление совершенно нормаль­
ное, т. к. даже прп всех благоприятных условиях погоды осенью и зи­
мой, часть посевов всегда повреяедается и гибнет. Ныне-же зимой условия, 
но отзывам корреспондентов, были только средними, так из 1536 отве­
тов 21%  их характеризую'!’ условия благоприятными. 450-'о средними п 
34о/« неблагоприятными. Из неблагоприятных причин, понизивших осенью 
и зимой состояние посевов. 56®/° корреспондентов называют малоснеж
и iso/о поздний выпад снега. На малоснежье особенно жалуются юго- 
восточные округа: Шадринский (79% ответов), Ишимский (63%), Троиц­
кий (62) и Курганский (53%.)
Вред, причиненый этими неблагоприятными условиями, называют 
большим только 10'/о корреспондентов, средним 49% и малым 41% и в 
тоже время сообщают, что при благоприятных условиях произростания 
весной 84% поврежденных озимей могут вполне исправиться, а па ис­
правление 16% надежды м ло.
Как и всегда, ныне наблюдалась также и совершенная гибель ози­
мых посевов, при чем 86% корреспондентов называют нынешнюю гибель 
малой, 14% большой. По суб'ективному впечатлению корреспондентов, 
иогибшая площадь составляет 14% от всей площади посева. Процент 
этот нужно считать несколько преувеличенным. Почти вся погибшая площадь 
была перепахана и занята под посев яровых хлебов. На перепаханной 
площади главным образом посеяны—овес (41°/о показаний), пшеница 
(31° 0 и ячмень (18%), остальная площадь засеяна льном и карто­
фелем.
Снабжение населения сельскохозяйственным 
инвентарем.
Отмечаемое в связи с декретом от 11 января о льготной продаже 
с.-х. инвентаря повсеместное оживление (в том числе на Урале) спроса 
на сел.-хоз. инвентарь и усиление операций по заготовке и продаже 
такового, дают основание сделать попытку охарактеризовать истекшую 
половину текущего сезона по снабжению крестьянского населения Урала 
инвентарем.
К  сожалению, наличие, кроме областных организации, ведающих 
снабжением сельского населения инвентарем (Уралгоссельсклад, Урал- 
центросоюз), также н местных кооперативных союзов и др. организаций, 
заготовляющих инвентарь самостоятеліно (окружные сельско-союзы 
отделения синдиката «Сельмаш», Госторга и пр.), не дает возможности 
охватить в полной мере общие размеры операций по продаже с.-х. 
инвентаря. Приводимые ниже данные по Уралгоссельскладу, Уралцентро- 
еоюзу, Челябинскому отделению «Сельмаш», Екатерпнбургск., Тюмен­
скому сельско-союзу и Тюменскому окрпотребсоюзу являются, таким 
образом, неполными, так к ак  отсутствуют сведения о размерах самостоя­
тельных заготовок по Курганскому, Ишимскому, Шадринскомѵ сельсою- 
зам и др. организациям.
Суммируя полученные от машиноснабжающих организаций данные
о результатах проделанной работы в текущем сезоне и реальных предпо­





















На сумму в тысячах рублях.
Уралгоссельсклад ........................... 2664,8 576,2*) 292,1 868,3
У р а л ц ен т р о с о ю з............................... 333,6 78,5 267,0 345,5
Екатеринб. Окрселькустсоюз . . 976,6 131,0 12,7 143,7
Тюменский С ельскосою з.................. 46,0 24,6 нет свед. 24,6
Тюменский Окрпотребс..................... 97,1 15.5 47.9 63,4
Челябинск, отделен, синдиката 
« С едм и аш »........................... 287,7 . 38,4 102,8 141,2
В с е г о  . . .' 4405.8 864.2 722,5 1586,7
К  этим цифрам необходимо сделать следующие пояснения:
По окружным организациям в этой таблице помещены данные, 
относящиеся только к самостоятельно закупленному и реализованному 
ими инвентарю, помимо областных организаций. Тот инвентарь, который 
реализовывался окружными организациями по поручению областных, учтен 
в операциях этих последних (Уралгоссельсклад и Уралцентросоюз). 
Предполагаемая сумма ' продажи инвентаря во вторую половину сезона,
*) На 15 апреля.
конечно, очень приблизительна. Так наиболее крупный на Урале постав­
щик с.-х. инвентаря—Уралгоссельсклад, до сего времени не имеет сведе­
ний о количестве уборочного инвентаря, которое будет отпущено центром 
по заявке Уралгоссельсклада, поэтому общая сумма предполагаемой 
продажи инвентаря взята им очень осторожно, и невидимому, факти­
чески будет больше ожидаемой. По Екатеринбургскому селькустсоюзу в 
качестве предполагаемой суммы продажи взята только та сумма, на 
которую союзом получены уже задатки от покупателей. Затем по Урал- 
госсельскладу в сумму фактически проданного инвентаря включен весь 
инвентарь, переданный для реализации на места кооперативным союзам, 
хотя в действительности, вполне возможно, что часть переданного инвен­
таря к 15 апреля, на которое даются сведения Уралгоссельскладом, еще 
не была продана населению.
Из таблицы видно, что плановые предположения по снабжению 
населения инвентарем оправдаются, невидимому, только в меньшей своей 
части. При общей плановой сумме продажи инвентаря в 4,4 м. руб., 
фактически продано населению по 1 май (по Уралгоссельскладу по 
15 апреля)—всего на 864 тыс. руб., д і предполагается продать на 722 
тыс. Общая сумма выполнения плана—1.586 тыс. руб., составляет всего 
36% от первоначальных плановых предположений.
С поправкой на те организации, по которым не получено сведений, 
общая предполагаемая сумма реализации инвентаря по области выра­
зится в сумме не свыше 2 мил. рублей.
Всеми указанными выше шестью организациями продано no 1 мая 
(Уралгоссельскладом но 15 апреля) следующее количество главнейшего 
инвентаря: орудии для обработки почвы—11.042, в том числе плугов 
—10.836 и тракторов--3, борон всяких—1.024, сеялок (почти исключи­
тельно рядовых)—1.033, сортировок—483, уборочных машин 887, жаток, 
лобогреек и жаток самосбросок—292, конных молотилок—339, сепараторов 
629, кос и серпов—8.279 шт.
Для сопоставления результатов кампании по снабжению населения 
инвентарем с нормальной потребностью в таковом, укажем, что довоен­
ное годовое потребление инвентаря по Уралу в его современных грани­
цах определяется, если исходить из довоенных норм потребления но 
районам области, по расчету на десятину посева в 3,6 мил. руб., а если 
учесть общую сумму производимого внутри России инвентаря и ввози­
мого из-за границы и вычислить сумму, приходящуюся на Урал, пропор­
ционально его общей посевной площади, в 4,6 мил. руб., то средняя 
потребность в инвентаре до войны равна, примерно, 4,1 мил. руб.
Учитывая с одной стороны размер понижения посевной площади 
по Уралу, а с другой стороны увеличивая довоенную норму потребления 
инвентаря по расчету на десятину посева в 1 '/4 раза, в виду того, что 
при почти полном отсутствии за последний ряд лет снабжения инвента­
рем, потребность в таковом возрасла, мы определяем современную 
потребность в инвентаре по Уралу, исходя из довоенных цен на инвентарь, 
минимум в 3 мил. рублей.
Т. к. в текущем году инвентарь в основной своей массе расцени­
вался по довоенным ценам, то мы вполне можем сравнивать сумму 
исчисленной нами потребности в инвентаре (3 мил. руб.) с суммой реали­
зованного и предполагаемого к реализации инвентаря (2 мил. руб. е 
поправкой на недоучет).
Сопоставляя эти цифры, мы получаем, что текущая кампания по 
снабжению крестьянского населения инвентарем, даже при наличии 
чрезвычайно льготных условий приобретения такового согласно декрета




Промышленность союзного, федеративного, обла­
стного и окружного значения на Урале.
Работа но распределению промышленности на союзную, федерати­
вную, областную и окружную в главной своей части протекла во втором 
квартале 1923— 24 хоз. года. Разделение промышленности по различию 
юридических лиц, которым предоставлено право распоряжения капита­
лом, имуществом и сальдо отдельных производственных об‘единений, 
представляется делом чрезвычайной важностп. Ныне органы государ­
ственной власти разных степеней (союз, область, округ, район) имеют 
в своем полном хозяйственном распоряжении вполне определенные 
производственные единицы, осуществляя в отношении остальной промыш­
ленности лишь право надзора и контроля в предусмотренном законном 
об‘еме.
Такое большой важности дело, конечно, не может быть закончено 
в течение одного квартала и потому понятна та некоторая неопределен­
ность, которая имеется по отношению к товарным мельницам Облмель- 
копторы и Челябкопям.
Облмельконтора. как об‘единение, не подчиненное центру по линии 
ВСНХ, до сих пор не получила своего окончательного ближайшего 
хозяина. Умирающий комиссариат Наркомпрод, в ближайшем ведении 
которого паходятся товарные мельницы, не разделил их до сих пор на 
местные и центральные. Н а местах же на них пред‘являют права не 
только область, но и округа и в частности Челябинский округ настаи 
вает на передаче в его ведение товарных мельниц, расположенных на 
его территори. В помещенной в копце статьи таблице облмельконтора 
условно отнесена к предприятиям местного значения (промежуточного 
между областью и округом).
Челябкопи, современное значение и технические возможности 
которых в начале были переоценены, числившиеся во втором квартале 
предприятием союзного значения, ныне с мая месяца из списков союз­
ного значения исключены, при этом до сих пор неизвестно, будут ли 
оші областного плп федеративного значения, так как на это нет пока 
соответствующего постановления.
Что касается промышленности окружного значения, то она имеет 
несколько организационных форм: а) комбинаты,—представляющие из
себя тресты местного значения разной степени устойчивости; б) ком- 
нромкомы-административно-хозяйствен. организации, распоряяіающиеся. 
преимущественно, сдаваемыми в аренду предприятиями; в) автономные 
предприятия и заводоуправления (напр. Пермские автономные заводы. 
Сарапульский и Кунгурский кожзаводоунравления).
На территории области имеются еще предприятия, эксплоатируемыг 
впеуральскими хозяйственными об‘единениями, предприятия консерв- 
треста, предприятия, обслуживающие железнодорожный и водный тран­
спорт, а также коммунальные нужды (водопроводы, электростанции) и, 
наконец, военная, кооперативная и частная промышленность.
Государственная промышленность, юридически оформившаяся по 
декрету об об‘единениях центрального и местного значения, составляет 
по ценности продукции, если не считать транспорт, около 90 процентов.
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А Предприятия центра:
1
Общесоюзного знамен. 7 8 1 3 1 2 7 5 5 9 4 2 9 6 2 1 5 9 8 6 8 5 0 6 5 3 9 2 9 6 4 2 7 7 2
Федеративного значения 1 2 0 8 8 76 3 1 2 8 5 2 1 3 9 7 4 0 4 2
И т о г о 8 8 3 4 0 0 7 6 3 5 7 2 9 6 3 1 6 2 7 2 0 5 2 0 5 0 9 2 9 8 4 6 8 1 4
Б Предприятия местные:
Облгетного значения . . 9 5 6 8 5 1 4 6 4 0 8 2 6 0 5 ,3 1 0 5 8 6 4 ,3 4 0 6 4 5 1 0 7 6 7 3 5 9 4 9
Окружного значения 19 6 4 7 8 8 8 9 2 9 1 ,8 1 5 4 6 1 ,8 1 5 0 0 2 3 7 3 1 5 86 4
И т о г о 2 8 6 3 3 2 9 5 5 3 0 0 2 6 9 7 ,1 1 2 1 3 2 6 ,1 5 5 6 4 7 1 4 4 9 8 4 1 8 1 3
В с е г о  по области без
Облмелькгнторы 36 1 4 6 7 2 9 1 3 1 6 5 7 5660 ,1 2 8 4 0 4 6 ,1 1 0 7 6 9 7 2 3 7 9 6 8 86 2 7
В с е г о  по области с
Облме ьконторой 37 1 5 5 5 4 0 1 3 2 0 5 7 6 2 7 5 ,1 293872,1 1 0 9 1 8 7 24034 8 9 6 0 0
В  Уральской области в настоящее время 37 об'единений с  общим 
уставным капиталом в 294  миллиона червон. рублей и с общей цен­
ностью товарной продукции в 109 милл. рублей. При поправке на про­
мышленность, не входящую в указанные об единения, общая товарная 
продукция уральской ^ промышленности может быть примерно определена 
в 120 милл. червонных рублей.
При расчетах товарной продукции 1 квартала 19 23 — 24 хоз. года 
необходимо имет в виду, что в об‘единениях союзного значения не учтена, 
продукция металлобрабатывающей промышленности на 861 тыс. черв, 
рублей, а в трестах областного значения, та же продукция в 5 1 0  тыс. 
рублей; с указанными поправками общая товарная продукция 
1 квартала 1923— 25 г. оценивается в 24 ,4  милл. рублей.
Исчисление капитала несколько условно, так как  точной современ­
ной оценки всего имущества трестов до сих пор нет, а затем в производ­
ственном процессе ценностное выражение оборотного капитала все время 
меняется. В отдельных случаях имеем преувеличенную оценку капитала, 
сыгравшую свою роль в малой успешности результатов производственной 
деятельности треста (напр. Камѵраллесбумтрест). Во всяком случае 
приходится отметать, что оценки капиталов об‘единений Облсовнархозом 
и Финотделами часто расходятся между собой и нами в этих случаях 
взяты наиболее вероятные данные.
Кроме того, оценку капитала затрудняет наличие консервируемых 
предприятий. Стоимость консервируемых предприятий в общем основном 
капитале составляет в об; единениях центральных 21,6%, в областных 
об'единениях 20,3%, а в окружной промышленности 8,8%.
Н а одного заводского рабочаго по Уралу приходится около 1,5 тыс. 
рублей оборотного капитала и около 1,25 тыс. рублей товарной продук­
ции. Общесоюзная промышленность задалживает несколько больше 
оборотного капитала на 1 заводского рабочего (1,76 тыс. руб.), чем в 
среднем по Уралу, п, наоборот, выход товарной продукции на 1 рабочего 
несколько меньше, чем в среднем по Уралу.
Удельный вес отдельных об'единений при их разделении на про­
мышленность центральную, областную и окружную виден из следующих 
сопоставлений:
Значение отдельных видов промышленности в р/0°/о к итогу:
2 3 зз а
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Об‘ единения центра . . 57,3
!
58,0 48,4 39,1 52,9
Об‘ единения области 37,2 35.2 37,7 45,2 40,5




Обмельконтора, как об'еднненне специфической промышленности, 
притом еще ие имеющая своего ближайшего хозяина, при вышеприве­
денных рассчетах не принята во внимание.
Прн обозрении приведенной таблицы прежде всего необходимо 
отметить разный характер товарности центральных, областных п окруж ­
ных об'едннепнй. В то время, как окружныя об1 единения, по капиталу 
и числу заводских рабочих, занимают во всей об‘единенной госпро- 
мышленности области 5,5— 6,8%, вес товарной части окружной продук­
ции оценивается вдвое выше—в 13,9— 15,7%. Об‘единення центра, 
наоборот, по стоимости товарпой продукции составляют меньшую вели­
чину, чем по капиталу и рабочей силе. Областная и окружная промыш­
ленность не переобременены так, как  промышленность центра, мертвым 
капиталом и длительностью во времени производственного процесса 
(в уральских условиях металлургия имеет полуторогодовой оборот капи­
тала, текстильная 8 месячный, химическая 6 месячный и т. д.).
Другой момент, который необходимо отметить, как чрезвычайно 
важный, это то, что в промышленной жизни области значение Облиспол­
кома, хозяина областной промышленности, огромно: почти четыре деся­
тых всей промышленности области находятся в его непосредственном 
ведении и управлении, не считая совершенно прав контроля и надзора , 
предоставленных ему в отношении остальной промышленности.
Между прочим, в ведении области находится трест мирового значе­
ния—У раласбест и такие тресты общерусского значения, как Уралхим, 
Пермсоль, Гормет и Средне-Уральский горнозаводский трест, а в веде­
нии отдельных округов вся кожевенная промышленность области, в том 
числе и входящая в Еожсиндикат, и вся пивоваренная ж стекольная 
промышленность.
Список промЬішленнЬіх об'единений УралЬской об., входящих 
в общ есою зную , ф едерати вн ую , о б л асти , и окруЖн. промЪішл.
Наименование предприятий и их 
значение
Капитал (в тыс. чер. р.)
Стоимость 
























































































Надеждинский комбин. (метал.) 12968 9089 1004 10673 2330 6331
Уральский медный трест . . . 9096 5918 44 2472 657 2098
Ю жно-Ур. металлург, трест . 28354 33888 1105 13024 2480 13980
Пермский горнозав. трест . . 23082 21702 547 10220 2605 9226
Уральский плати нов. трест 4560 2091 262 9146 11 5314
Кнзеловскне каменоуг. копи 3218 2876 ' — 4962 1198 5771
Трест «Русские самоцветы» . . 34 30 — 156 15 52
И т о г о  . . . 81312 75594 2962 50653 9296 42772
II. Федеративного значения.
Уральский золоторудн. трест . 2088 763 1 1397 2 4042
Всего по предпр. центра 83400 76357 2963 і 52050 9298 46814
Б. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕСТНЫЕ
III. Областного значения.
Екатеринб. горнометал. трест . 10843 12936 610 9600 2492 9348
Ср.-Ур. горнозав. трест . . . 21835 18903 714 7573 1679 6775
Уральский асбестовый трест . 1 305 817 195 2191 327 2804
ІІермский соляной трест . . . 1449 1000 65 1523 507 1724
Трест «Уралхим» ...................... 6295 3507 108 5252 1580 2328
Трест «Камоуралбумлес» . . . 6091 4224 430 4681 1364 3532
Уральский текстильн. трест 3890 3835 339 7916 2213 5483
Егоршинск. каменоуг. копи 2494 313 0,3 380 101 945
Полтаво-Бред. каменоуг. копи Н а о х р а н —
Челябинские каменоуг. копи 2649 873 144 1529 504 ЗОЮ
И т о г о  . . . . 56851 46408 2605,3 40645 10767 35949
ІІІ-а. О бл м ельк он тора.................. 8810 400 615 1490 238 973
Всего по гфедпр. Обл. зн. . 65661 46808 3220,3 42135 11005 36922
Наименование предприятий и их 
значение
Капитал (в тыс. чер.р.)
Стоимость 























































































Екатеринб. промкомбинат . . 1277 2207
'
36,2 4483 1191 1502
Тюменский промкомбинат . . 1016 ‘2330 0 ,8 3632 781 1586
Челябинский промкомбинат 1565 8 6 8 31.3 2366 673 645
Пермские автономн. заводы . 583 800 Н .св . 1576 293 680
Златоустовский прокомбин. 151 259 3,7 223 75 168
Курганский промкомбинат . . 785 222 — 641 131 399
Троицкий промкомбинат . . . 34 497 0,9 712 178 140
Сарапул, компромком. и кожзав 388 623 0,1 584 154 433
Кунгур. компромком. и кожзав. 680 1086 18,8 785 255 311
И т о г о  . . . . 6479 8892 91,8 15002 3731 5864
Всего по предпр. местным: 
без Облмельконторы . . 63330 55300 2697,1 55647 14498 41813
с Облмельконторой . . 72140 55700 3312,1 57137 14736 42786
Всего по области:
без Облмельконторы . . 146730 131657 5660,1 107697 23796 88627
с Облмельконторой . . 155540 132057 6275,1 109187 24034 8960&
Работа трестированной промышленности во втором 
квартале 1923-24 хозяйственного года.
Работа трестированной промышленности У рала во втором квартале 
должна быть признана удовлетворительной. Лесозаготовительные работы 
прошли успешно. Вывозка топлива за первые 6 месяцев по отдельным 
трестам дала 90-100% годового задания. Топливное положение крупной 
промышленности, и в первую очередь металлургии, нужно считать 
упроченным. Производственные программы, за  немногими исключениями, 
были выполнены в размере 100 и более процентов. Общая сумма про­
дукции за квартал  по орентировочным подсчетам отдела статистики 
местного хозяйства Уралстатбюро, определилась (в довоенных рублях).
М еталлургическая промышленность 
(без металлообрабатывающей)
Горная ..................................................
Химическая . . • ................................
Д еревообрабаты ваю щ ая.......................
Бумаж ная .........................................
Текстильная ...........................
З а  1 квартал 
1923-24 Г.





1 .594  ..
За 2 квартал 
1923-24 г.
11 .840  тыс. руб.. 
2.844  
1 0 1 4  „
559 ,,
*07 „
1 .612  „
И т о г о  . 18.063 тыс. руб. 18.276 тыс. руб.
З а  исключением горной и деревообрабатывающей промышленности, 
ли всем отраслям мы имеем увеличение производства по сравнению с 
предшествовавшим кварталом:
Число рабочих за отчетный квартал изменилось следующим образом;
На 1 окт. 
1923 г. На 1 янй.
На 1 фев­
раля На 1 марта.
Металлическая . . .  . . . 87.040 86.993 97.528 99.629
В т. ч. рабочих на заводах . . 52.154 47.273 48 177 49.289
Горная без рудной .......................
Все горная промышлен. вклю­
30.988 27.813 28.158 27.388
чая рѵднѵю ........................... 39.480 35.474 35 725 34.819
X н м и ч е с к а я .................................... 2.201 2.292 2.412 2.471
.Л есн ая .................................................. 2.820 2 943 2.807 2.358
Б у м а ж н а я ......................................... 873 877 882 883
Т е к ст и л ь н а я .................................... 5 482 5.638 5.743 5.699
В с е г о .  . . 129.404 126.556
.
137.530 138.458
При общем увеличении числа занятых рабочих на 11%, увеличение 
по отдельным отраслям наблюдается в металлической, химической, тек­
стильной и бумажной промышленности. Горная и деревообрабатывающая 
промышленность сократили число занятых рабочих.
Мы не будем здесь останавливаться ни на финансовом положении 
и оборотах трестированной промышленности во втором квартале (соответ­
ствующие итоги еще не подведены), ни на характеристике рынков и 
сбыта продукции промышленности, которым посвящается ниже спепиаль- 
ныи очерк.
Отметим только, что финансовое положение трестов и в этом 
квартале оставалось напряженным, что в значительной мере усугубля­
лось необходимостью крупных затрат на лесозаготовки. Состояние рынка, 
несколько улучшившись по сравнению с предшествовавшим кварталом, 
не может, однако, быть признано особенно благоприятным. К  концу 
квартала кон'ю нктура рынка ухудшается в связи с жестким проведе­
нием денежной реформы.
Горная промышленность.
Добыча железных руд. Производственная программа железорудной 
промышленности на 1923-24 г. предусматривала добычу в течение года
24,3 мил. пудов руды (против 1І мил. пуд.. добытых в предшествовав­
шем году), обеспечивая до 90°,о текущей потребности металлургической 
промышленности.
Работа железных рудников в первом квартале дала 5,6 мил. пуд. 
руды, что составляло 114°/о от задания этого квартала. Недовыполнение 
программы имело место по Южно-Уральскому (83°/° задания) и Перм­
скому (53% ) трестам. В отчетном втором квартале добыча железных руд 
выразилась в 6,4 мил. пуд., т. е.. увеличилась по сравнению с пред- 
шествовававшим кварталом на 13,9%. Увеличение добычи в отчетном 
квартале дали все тресты, кроме Екатеринбургского: этот трест при 
хорошем выполнении программы (превышение на 42,5%), несколько 
понизил абсолютную цифру добычи но сравнению с предшествовавшим 
кварталом, в котором было выполнено 186% произв. задания.
Выполнение производственной программы за квартал и в целом за 
отчетное полугодие видно из следующей таблицы:
Наименование
трестов.






























































За отчетный 2-ой 
квартал 1923-24 г. 
(январь-март).
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}і030 109.6 186.3 137 1 48 9
Пермский трест . . . . 103 150 148 401 1 232
\
-633 j 198 172.8 202.5 82.3 42 9
Средне-Уральский трест. 338 573 467 1378 1 6S1 2059 333 202.3 413.8 ■139.2 51.5
Екатеринбургский „ 245 341 265 851 1147 1998 327 74.2 260.2 . 142.5 58.9




3654 863 102,4 214.2 115 6 45.7
В с е г о .  . 2017 2421
j If ! 
1960.6398|5616' 12014 2751 113.9 232.6 126.2 49.2
В среднем по Уралу квартальное производственное задание выпол­
нено с превышение против сметы на одну четверть (126°,о). По трестам 
Надеждинскому, Средне-Уральскому и Екатеринбургскому программа 
вкполненана 137— 142°/о, по Южно-Уральскому на 115°/о. Недовыполнение 
(исполнено 82,9%  задания) дали только рудники Пермского треста, 
увеличившие, впрочем, производство по сравнению с предшествовавшим 
кварталом на 72,8°/о. Результаты работы железорудной промышленности 
за квартал, таким образом, могут быть признаны удовлетворительными.
Годовая производственная программа выполнена в результате 
работы за отчетное полугодие: 1) по Средне-Уральскому и Екатерин­
бургскому трестам более, чем на половину: 2) по Пермскому, Южно- 
Уральскому п Надеждппскому в размере 42-46,9°/о. В среднем по Уралу, 
(занстекшее полугодие выполнено около половины годового задания 
49,2°/о).
Число рабочих за квартал уменьшилось с 6554 до 6292, т. е. на 
4% . По отдельным трестам изменения эти представляются в следующем 
виде:
Число рабо-
Число рабочих на 1 число. чи* в маРте
m  „ В %  К ЧИСЛѴ
Т р е С Т Ы. рабочих в
Январь. Февраль. Март *) январе.
Н а д е ж д и н с к и й ......................  1421 1380 1435 101.0
П ер м ск о й ....................................  891 556 409 45.6
Ср - У р а л ь с к и й ......................  1426 1671 1717 120.4
Екатеринбургский . . . .  1171 1143 1056 90.2
Ю жно-Уральский . . . .  1640 1681 1675 102.1
И т о г о  . . 6554 6431 6292 96.0
Добыча медных руд. Добыча медных руд за  отчетный квартал 
выразилась в 1770 тыс. пуд. против 1.697 тыс. пуд., добытых за пред­
шествовавший квартал. Производственная программа выполнена на 90,4% .
Общая добыча за полугодие составляет 3.467 тыс. пуд., т. е. около 
46.2%  годового задания.
Число рабочих на рудниках изменялось: на 1 января—1.107 рабо­
чих, на 1 февраля—1.136, на 1 марта— 1.139, на 1 апреля—1.059. В 
предшествовавшем квартале число рабочих колебалось в пределах 
985.—905 человек.
Добыча марганцевых руд. Добыча марганцевых руд в отчетном 
квартале не производилась. За  предшествовавший квартал добыто 24 тыс. 
пуд. руды.
Добыча асбеста. За  отчетный квартал добыто на рудниках треста 
Ураласбест 115 т. пуд. асбеста. Цифра за март месяц взята по предвари­
тельным сведениям (на 21 °/о больше, чем в предшествовавшем квартале 
(95 т. пуд.). Производственное задание за квартал выполнено по асбесту 
на 103%. Всего за полгода добыто асбеста 210 т. иуд., 46.7"./о годового 
задания.
По сравнению с соответсвующим кварталом предшествовавшего года 
добыча асбеста увеличилась более, чем в 2 раза.
Выработка за квартал асбестовых изделий 613 пуд.
Данные о работе Американской асбестовой концессии в настоящем 
очерке приведены быть не могут за  неиолученизм соответствующих 
материалов. В предшествовавшем (первом) квартале асбестовая концессия 
дала 15 тыс. пуд. асбеста.
Движение рабочей силы на рудниках Ураласбеста за отчетный 
квартал представляется в следующем виде:
Число рабочих 
в марте °/о к 
числу рабочих 
в январе.
1 января. 1 февраля. 1 марта.
Рабочие . 2728 2709 2603 95.4
т. е. наблюдается тенденция к сокращению чпела занятых рабочих.
Выварка соли. Во втором квартале выварка, соли производилась на 
четырех наиболее сохранившихся заводах, намеченных к  действию про­
изводственной программой па 1923-24 г., Березниковском, Успльском, 
Ленвепском и Усть-Боровском. Заводы: Дедюхинский и Соликамский, в 
виду ветхости и изношенности оборудования и отсутствия средств на








ремонт н восстановление оборудования, находились на состоянии охраны. 
Завод У ст ь -У со л ь ск и ё находился в арендной эксилоатации трудовой 
артели солеваров.
В 4 действовавших заводах, непосредственно экснлоатируемых 
трестом, в отчетном квартале работало 37 варниц. Общая выварка соли 
но тресту:







1 0 3 ,0 е 'о 
9 3 .8 в/о
Выварка соли за отчетный квартал выполнена с превышением про­
изводственного задания (103%) и на 19,4% превышает выварку пред­
шествовавшего квартала.
Всего за первое полугодие получено 3.708 тыс. пуд., что состав­
ляет 61,8°/о годового задания.
Технические результаты работы соляных варниц должны быть 
признаны вполне удовлетворительными. Выход соли иа 1 куб саж. 
дров, но данные за март месяц—243,2 пуда, при сметной цифре на 
1923-24 год—230.7 пуд. Коэффициентов выхода соли в среднем за 
квартал мы еще пе имеем (соответствующие подсчеты еще не были 
закончены).
Себестоимость 1 пуда соли, по данным калькуляционных расчетов 
за первый квартал, определялась в 28.5 коп., при сметной себестоимости 
на 1923-24 г. в 22,5 коп.
Обезпеченность солеварных заводов горючим:
К концу предш. 
квартала.





299 ,, ,, 
99,7 т. пуд.





Древесное горючее подвозится главныя образом сплавом.
В связи с этим к концу квартала наблюдается скопление больших 
запасов дров в местах заготовок, при сокращении остатков дров ва 
складах. Общая наличность древесного горючего возросла к концу 
квартала до 23,8 тыс. куб. саж., при годовой потребности во смете на 
1923-24 г. в 14,6 тыс. куб. саж.
В сезон 1923 г. было заготовлено 18 тыс. куб. саж.
Остатки каменного угля незначительны; годовая потребность исчис­
лена в 1.900 тыс. пуд.
Число рабочих и служащих, занятых в солеваренной промышлен­
ности, изменялось следующим образом:
Число рабочих к 
концу кварт, в 
°/о°/0 по сравнению 
с числом их.
На На 

















Всего 2286 1913 1591 1559 68,2 81.5
Сокращение, наблюдавшееся в предшествовавшем квартале, про­
должалось и в отчетном квартале.
библиотека
Із I оі В GЛ Я !У я дшви.
Метапяургическая и металлообрабатывающая про­
мышленность.
Работа металлургической промышленности, начатая в первом квар­
тале успешным выполнением производственных заданий, продолжала идти 
тем ж е темпом и во втором квартале. Производственные задания по ос­
новным цехам были выполнены в размере св. 300 проц. или близком 100 
нроц. Общая сумма производства несколько превысила сумму производ­
ства предшествовавшего квартала. По подсчетам для , ,Уральского Экоиомич. 
Барометра1' ценйость продукции металлургической промышленности 
(без металлообрабатывающей) исчислялась в 18276 тыс. довоенных руб­
лей против 18.063 тыс. руб. в первом квартале. Число заводских рабо­
чих по Уралу в целом, оставалось доволъио устойчивым и колебалось в 
пределах 45-45 тыс. человек, обнаруживая некоторую тенденцию к уве­
личению к концу квартала.
Лесозаготовки и вывозка топлива прошли вполне успешно, обеспе­
чивая и в дальнейшем нормальную работу заводов. Нормально развива­
лась и работа рудной промышленности. Финансовое положение остава­
лось по прежнему напряжепным, что усугублялось крупными затратами 
на лесозаготовки и вывозку топлива в сумме свыше 12 мил. руб., не 
угрож ая, однако, непосредственно нормальной работе заводов.
По отдельным производствам положение представлялось в следую­
щем виде:
Доменное производство. К  началу квартала действовало 14 домен­
ных печей в заводах: Надеждинском (2 домны), Теплогорском, Паппгіі- 
ском, Кушвинском, Алапаевском, Н-Тагильском, Билнмбаевском, Н.-Сер- 
гинском, В.-Уфалейском, Сысертскон, Саткинском, Аша-Бадашевском н 
Катав-Ивановском. В течение февраля пущено еще 2 домны: в Чусов­
ском и ІІнзерском заводах. В течение марта начали работу домны Май- 
корского и Бисертского заводов. Таким образом, к  концу квартала дей­
ствовало 18 домен, которые распределялись по трестам следующим 
образом:
Д е й с т в о в а л о  д о м е н .
Т р е с т ы . Во 2-ом кварт. 
1922-23 г.
В 1-ом кварт. 
1923-24 г.
Во 2-ом кварт 
1923-24 г.
Надеждннский комбин........................... о 2 і)
Пермский трест........................ ... • о 2 JL
Средне-Уральский т р о с т ...................... 1 о•>
Екатеринбургский „ .................. оО 4 5
Ю жно-Уральский „ .................. 5 3 4
И т о г о .............. 13 14 16
Общая выплавка чугуна за квартал 3,9 мил п уд .,—на 22 прскь 
больше выплавки первого квартала Увеличение выплавки наблюдается 
по всем трестам, кроме Надеясдииского, давшего незначительное сниже­
ние (на 4 прод.)." Приводимая ниже таблица дает более полное нрод- 
ставдеияо о результатах работы отдельных трестов в отчетном квартале.
Выплавлено чугуна (в тыс. пуд). Выплавлено і- w Й 8 І
М ал«й<з8ан.
За отчетный 2-ой квартал 
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1.932,8 612,6 96,2 154,7
! '
! 118,5. 55,2
Зізрмскай трест. 175,7 210.8 339,5 726,0
.
384 1.110,0 340,4 189,1 213,3 140,0 63,4
-Срегше-Ураяь- 
скей трест. . 185,0
'





295,9 708,9 496 1.204,9 397,5
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'■142,9 178,3 164.5 66,5
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3,222 7.144,6 2.709,9 121.7
і і 1!
144,7 120 8-" ■ 58,7
Производственная программа, всеми трестами выполнена с провк- 
шшием заданий. В среднем по Уралу прод. выполнения—120 проц. (и 
первом квартале—112 проц.).
Всего, в результате шестимесячной работы домен, выплавлено свы­
ше 7 мил. пуд. чугуна, что составляет 58,7 проц. годовой программы. 
По отдельным трестам проц. выполнения годового задания, колеблется г. 
пределах 65—66,5 ирод.
Неполучение нами данных о технических результатах производства 
(сводка которых к моменту сдачи материала в печать не была закон 
чена), не позволяет остановиться здесь на качественной характеристико 
работы домен. Следует, однако, отметить, что результаты эти, как и в 
первом квартале, могут быть признаны в общем удовлетворительными.
Себестоимость. В настоящее время мы еще не располагаем точными 
„данными о себестоимости за -3 квартал. Калькуляционные данные за 
первый квартал определяют себестоимость пуда чугуна в среднем по 
Уралу в 1 р. 12 к. при сметной себестоимости на. 1923-24 г.—1 р. 18 к.
По отдельным трестам себестоимость колебалась в пределах:
Фактическ.
гг , „ Фактич. в себестоим.
110 смсте- 1 квартале. выше (+ }
ниже {— ) на
1 р. 29 к. 1 р. 07 к. •—22 к.
1 р. 01 к. 1 р. 16 к. —15 к.
і. р. 22,6 к. Д р. 30,7 К. -р  8 К. •
1 р. 21 к. 1 р. 08 к. —13 к.
1 р. 09 к. 1 р. Об к. — 4 к.
Надіждинский . . 
Пермский . .
С редне-У ральскнй 
Екатеринбургский 
Южяо-Уральский .
Среди, по Уралу 1 р. 18 к. 1 р. 12 к. — 6 к.
Фактические результаты яо отдельным трестам значительно разо­
шлись со сметными предположениями:
Наиболее дешевый чугун дали Южно-Уральский, Надеждинский 
и Екатеринбургский тресты. Всего дороже обошелся чугун Средне-Ураль­
скому тресту—1 р. 30 к. в пуде или на 18 коп. в пуде дороже средней 
фактической себестоимости по Уралу.
По отдельным составляющим элементам себестоимость елагаласьг
Ч у г у н.
Наименование
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Накладн. расх. 15,87 14,66 13,3. 14.64 12,6 19,51 14,9 19,90; 18,4 13,48* 12.*
Итого стоимость 
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Стоимость 1 пѵда 
чугуна по смете . 117,83
!
_  1129,09 j 101.00
I
122,61 — 121.72 109,23 —
Прямые расходы на производство составляли в среднем 83 коп­
на пуд нлн около 3/4 всех расходов(73 ,8проц.) и колебались по отдель­
ным трестам от 72.2 до 90,8 (Пермский) и даже 96 4 коп. (Средне-Ураль­
ский трест).
В числе прямых расходив топливо ложилось в размере 52 коп. на 
пуд (46 проц. от себестоимости пуда чугуна), руда и вспомогательные 
материалы 30 коп. па пѵд (27 проц.), заработная плата—3,4 коп. на 
пуд (3 проц.).
По отдельным трестам стоимость горючего колебалась от 36,3 коп , 
(Гормет) до 70,7 коп. (Средне-Уральский трест) на пуд., составляя 
в Гормете приблизительно 1 /я, в Средне-Уральском тресте свыше поло­
вины (54 проц.) всей себестоимости.
Стоимость руды колебалась в пределах 23.6—36,4 коп., составляя 
от 18,8 до 33 проц. общей себестоимости.
Заработная плата колебалась в пределах 2,1 коп.— 6,3 коп. на пудг 
составляя от 1,9 до .5,4 проп. общей стоимости производства.
Обпще цеховые расходы составляли 13,7 кон. (по отдельным трестам 
от 10,7 до 16 коп.) на нуд. составляя от 9,2 проц. до 14,8 проц. всех 
расходов.
Накладные расходы ложились 15,87 коп. на пуд, из которых
12,6 коп. составляли расходы завода, 1,7 коп. накладные расходы треста 
и 1,54—расходы цеха.
По отдельным трестам накладные расходы колебались в пределах 
13,6—19,9 коп. •Наиболее высокие накладные расходы имели Гормег 
н Средне-Уральскнй тресты.
Таковы размер и строение себестоимости в первом квартале. До­
военная себестоимость чугуна определялась в 50—55 коп., что соот­
ветствует, по эквиваленту, принимаемому ОблСИХ для первого квартала, 
приблизительно 65—70 чер. коп. пуд. Таким образом, себестоимость 
чугуна, в общем удовлетворительная с точки зрения сметы, еще зна­
чительно отклоняется от его довоенной себестоимости.
Мартеновское производство. Число мартеновских печей, действовав 
т и х  в течение второго квартала, изменялось но месяцам:
Январь Февраль Март
Остановлено 7 5 2
Пущено 2 9 3
Работ, к концу мес. 13 17 18
По трестам действующие мартены распределялись:
Действовало мартеновских печеіі
Т р е с т ы Во 2-ом кварт. 
1922—23 г.
В і-ом квэрт. 
■1923—24 г.
Во 2-ом кварт 
1923—24 г*.
Надеждинский комб. . . - . 2 4 4
Пермский т р е с т ................. . . 3 С» 3
Средне-Уральский трест . 3 4 4
Екатеринбургский „ .  . 3 3 5
Южно-Уральский „ . . 3 3 4
Итого . • . ’ . 14 19 18
Мартеновские цехи действовали в заводах: Надеждинском, Лысь- 
венском, Чусовском, Чермозском, Алапаевсксм, Кувшинском, II.-Тагиль­
ском,, В.-Салдииском, Н.-Уфалейском, В.-йсетском, Первоуральском. 
Ревдннском, Н.-Сергннском, Златоустовском, Белорецком и Аша-Бала- 
шевском.
В Надеждинском заводе к концу квартала действовало 4 мартенов­
ских печи, в Белорецком—2, в В.-Салдинском—2, в остальных заводах 
действовало по одному мартену.
Всего за квартал выплавлено 4.7 мил. пуд. мартеновского металла, 
что дает 100,3 проц. выполнения производственного задания. Результаты 
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Надеждинский комби tjf? 235
i
339 520 1094 1153 2247
*
635 94,9 172,3 92,1 49,4
Пермский трест . . . . 26'і 230 319 813 873 1086 601 j 93.1 135,3 109,9 54,0
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Екатеринбургский _ * г%Г Ч'ІО 417;
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388 1240 883 2123
j
770 140,4 161,0 119,1 76,1








103,0 151,6 83,2 56,4
Итого . . . .
I ! 1 !
1495 1826 4749 4504 9253
I i !
3089 105,4 153,7 100,3 59,0
Тресты Надеждиисквй, Пермский и Среди ьчУральский несколько 
понизили вынлавкѵ по сравнению с предшествовавшим кварталом. Ека­
теринбургский дал увеличение на 40 прод. Незначительное увеличение 
дал и Ю жно-Уральский трест. Производственная программа выполнена е 
превышением Пермским, Средне-Уральскими Екатерибургским трестами. 
Неполностью выполнена программа по Надеждннскому (92 ирод.) и  
Ю жно-Уральскому (83 прод.) трестам.
В общем работа за отчетный квартал, как и за  предшествовавший 
квартал, может быть признана удовлетворительной. Годовое задание з а  
истекшие шесть месяцев выполнено на 59 прод. (по отдельным трестам о т
49,4 до 76 проц).
Себестоимость. При средней себестоимости за первый квартал в 
1 р. 58 кои. за  пуд. (сметная—1 р. 57 kqu.) себестоимость по отдель­
ным трестам колебалась в пределах 1 р. 49 коп.— 1 р. 72 коя.
Наиболее дешевые слиткн дали Ю жно-Уральский, Средне-Ураль­
ский и Пермский тресты 1 р. 49 коп.—1 р. 50 к  , наиболее дорогие— 
Гормет и Надеждинекий комбинат (1 р . 66 к .—1 р. 72 к .). Прямые рас­
ходы составляли при этом 1 р. 24 к. н а  пуд и л и  78,2 прод. всех рас­
ходов, в том числе сырье— 1 р. 06 к  или 2/з всех расходов.
Колебания по отдельным трестам—от 1.15 кои. по Ю жио-Уральеч1*- 
му, до 1 р. 40 к. по Надеждннскому комбинату.
Общие цеховые расходы— 21 кои. иа пуд или 13.7 проц. с ко л е­
банием по трестам от 18,5 до 24,4 кои. на пуд. Накладные—12.7 коп. 
или 8 ирод., с колебаниями от 7,5 коп. по Надеждннскому комбинату 
до 21 кои. в Гормете. Более детально строение себестоимости слитков 
иидно из таблицы:
Мартеновский металл.
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Топливе .................. 8,98 5.6 7,42 4.3j ' 7,12 4,7 3.9' j 15.12: 10, t








Прочие расходы 4.G3 2 о £’-| 7,11 і 4,1 3,10 2,1 і 5,95 4,0 3,38 2,0 3,29; 2.2:
Всего прямых рас. 124,39 110,57 81,5 116,54 77,2 '123.00 81,7: 120,72 72,7 115,53, 77.4.
Общие пех. расх. 21,84
'1 О "1 О, j
j
24,43 14,2 18,5 >2,2'
1 і 
18.75 12.5 24,1 Н,5« 22.22 14Л?
Наклади, расходы 12,/6 8Л 7,46! 4,3 15,96 10,6
і ' і 
8,73 5,8 < 21,22 112.8 ‘ 11,51 j 7.7
Стоимость 1 пуда 158.99 100
'
172.46 100
І 151,04 ! 00 150.48 100' 166.03 ism 149.26 1Э9
Себестоимости. ис­
ключая ьурс разя, 
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Прокатное производство. В отчетном квартале на Урале действова­
ли прокатные станы:
Наименование станов и клетей
Станы:
Клети:
Действовало и а 1 -см?
Января I Февраля Марта
сортировочные................ 15 15 і б
рельсопрокатные . . * 1 1 1
листопрокатные . . . . 2 о 9
тру бо прокате лыгые 1 I !
проволочные . . . . . * 2 О 3
кровелънолрбкатные . . 33 37 96
жестепрокатные . * . . 4 4
,I
По отдельным трестам действовавшие станы распределялись:
Накме поканае трестов
Действовало на 1-ое марта

























! і  о деждин с к шТ комбинат ...................... 2 1
‘ ,_ ! _ 6 ’—-
Пормсквй т р е с т ...................................... 3 — 1 0 4
Средне-Уральский т р е с т ..................... 4 \
!
6 —
Вяатериибѵргскиа ............................... 1 j 1 10
Ю>кно-У ральскміі ., ..................... 4 1
"  I 2
5 —
Всего но Уралѵ ..................... •16
.
1 2 1 ; 3
і
36 4
Работа прокатных цехов в отчетном квартале также может быть 
признана в общем удовлетворительной. Кровельные н еорто-прокатлые цеха 
дали выполнение производственной программы в среднем свыше 100 проц. 
На 100 проц. выполнена программа но производству белой жести. 
Несколько ниже выполнение задания по прокатке рельс (S2 проц.) и 
некоторым др. Результаты работы трестов по видам прокатки впди'ы е з  
следующего:
Кровельное железо.: Всего за отчетный квартал получено 1.474 тыс. 
пуд. кровельного железа.—несколько больше, чем в течение предшест­
вовавшего квартала. Производственная программа выполнена в среднем 
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Всего трест, і 444 ! 519
I
511 Ц.474 |! 1.401 i 2.875 902 105.2 163.4 106.6 57.1
Тресты Пермский, Средне-Уральский, Южно-Уральскнй и Екате­
ринбургский выполнили от 100,6 до 116,7 проц. квартального задания. 
Недовыполнение задания Надеждннским комбинатом (па 2 А  проц.) со­
вершенно незначительно. Среднее по Уралу выполнение программы —
106,6 проц.
Выполнение годового задания за первые полгода работы составляет 
в среднем но Уралу—57 проц., не опускаясь ни по одному из трестов 
ниже 50 проц. выполнения.
Сортовое .железо:. За отчетный квартал заводы Урала дали 1.032 тыс. 
иуд. сортового железа и стали (включая сюда и производство кагаиой 
проволоки), выполнив около 114 проц. производственного задания. По 
отдельным трестам результаты работы характеризуются следующими 
данными: (См таблицу на 25 странице).
Невыполнение задания Надеждннским трестом не может нмет су­
щественного значения: задание это вообще ничтожно н имело в виду 
главным образом удовлетворение собственных потребностей треста. Не­
значительность задаппя по Пермскому тресту позволила последнему уве­
личить работы далеко за пределы первоначальных предположении. В 
общем результаты работы должны быть признаны удовлетворительными. 
Годовое задание выполнено за первые шесть месяцев работы более, чем 
на 70 проц.. в том числе Средне-Уральскнй, Екатеринбургский н Южно- 
Уральский тресты выполнили каждый от 2/з до годового задания. 
Пермский трест значительно превысил первоначальное годовое заданно. 
Надеждинский Комбинат пока выполнил около 1 з общегодового задания.
Прокатка рельс. В отчетном квартале прокатка рельс производи­
лась только Надеяідннскпм заводом. Получено 560 тыс. пуд. рельс тяже­
лого типа,— 93,5 проц. от производства предшествовавшего квартала и 
>1,9 проц. производственного задания на отчетный квартал. Годичная 
программа выполнена за первое полугодие на 42*6 проц.
Выработано (в тыс. пуд.) Выработано за Ск. и1 <С о. •*■<
Наименеаа-
За отчетный 2-ой квартал. 
1923-24-х г. (январь-март).
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Надеждии-
СКИЙ КОмб. 12.0 12,9 14,4 40,2
j к
47,2 2,0 574.3 201,0 j 60,7
Пермский 
-трест . . . 30,8
(
!
: 4 і,з 46,8
,
118,9 » 156.9 125,3 312,9 94,9 330,2 j 191,3
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трест . . . 40,1 74,3 75,6 189,7
1
173 362,7 165,0 109,6 115,0 91 4 j 80-6
Екатерин­
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130,2 109,6 j 65,7
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1.049.1 283,6 89,5 174,8 115,2 1 66,7 
1
Итого . . 257.6 340,3 433,7 1.031,6 979
І
2009,6; 719,6 105,4 143,4 113,8 70,5
Остальные сорта прокатки. Результаты  работы по остальным ви­
д а к  прокатки характеризую тся следующей таблицей:
Выработано (в тыс. пуд Л Выработано за 
отчетный кварт,
в и,о.
а ,  вз СЗ sj
За отчетный 2-ой квартал. ,Л ^ £ г- f4) К Е- » §Наименова­ 1923-24-х г. (январь март). 2 «о *
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Хорошие результаты следует отметить по прокатке'белой жести ьм- 
нолвенной за отчетное полугодие в размере Ѵз годового заданпя. По 
производству оцинкованного железа квартальное задание выполнено на 
70 прод. и годовое на 40 прод.
Себестоимость прокатных изделий. Себестоимость кровельного 
тнелеза определялась в среднем по Уралу в 3 р. 80 к., при сметной 
себестоимости— 3 р. 75 к., т. е. несколько превышала сметные предгіо- 
жения. ГІо отдельным трестам себестоимость колебалась:
По смете.
фактнческ. 
се б ес т о т і.
Отклонение 
от сметы. {:£)
Надеждинский . . . 3 р. 89 к ' 3 Р- 87 к. —  2 к.
Пермский .................. 3 .  6 2 . , h 1" , -4-55 ,
Сред пе-Урал кс ішй
3 ГУ 61 „ --- і 't ^
Гормет ........................... 3 „ 55 , 1 3 г> СЗ , + 1 3  .
Ю жпо-Уральскші . . 3 „ 16 , 3 46 . — 70 г
Итого . . . 3 р. 75 к. 3 р- 81 li, j; —  6 К.
іі
•Следует отметить резкие отклонения фактической себестоимости ѵт 
сметной по Южно-Уральскому и Пермскому трестам. Южныіі Урал при 
наивыстей сметной себестоимости дал наиболее дешевое железо. Наобо­
рот, Пермский тррст, при относительно низкой сметной себестоимости, 
дал наиболее высокую фактическую себестоимость.
По отдельным составляющим элементам себестоимость кроведьвог-о 
железа слагалась:
1. Прямые расходы— 3 р. 20 к. или 83.6е ч.
2. Общие цеховые—37,4 к или около 10%.
3. Накладные расходы—25,7 к. пли 6,6%.
В числе прямых расходов 2 р. 37 к. нлн около 6 2 ’;*) себестонмосш 
«оставляла стоимость металла и др. материалов (колебания от 2 р. 18 к. 
до 2 р. 41 к . ) —10,3 к.—топливо (2,7°/н), 21,2 к. (5,5% ) —заработная плата 
н 64.fi к. удорожание от обрезков, угара и проч.
Более детальпое представление об относительной высоте и строении 
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Выделка красных 
листов.




















































Всеіѵ прямых I 268,88 70,1 279.45 69.7 '277,96 66.7|! 245,67 68,9; 267,01! 72 іѵ'261.89| 75,7











































р азн и ц ы .................
Отделка листового 
железа.
Сырье и всномо- 
гат. материалы 









10,08 2,6I I! t
33.47 8.7,
319.92 :%Х ; 80,3 283,63
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мость 1 пуда 
кров, железа .
Себестоимость ис­
ключи а курсовые 









417.03 133 361.07 IDSf 367,97
417.03 — I 371,07 — : 36.797
■ ■ . i; i 







Себестоимость остальных прокатных нзделнй видна из таблички:
Виды прокатки.
Железо куупносортное 
» средне-сортное . 
» мелко-сортное . 
Проволока катаная . .
» стальная 
Жесть грубая . . . .
В средн. Надеж.
оо "V ралѵ. дипси.
2 р. 44 к. _






3 р. 07 к. 
3 94
-3 99




2 р. 01 к 3 р. 03 н.— 1 84
2 23 •1 9 2
2 66 3 21
— 6  61
4— ’ --
Выплавка нрасной «еда. Выплавка меди за второй квартал выра 
знлась в цифре 37 тыс. иудов, на 22®/о меньше, чем в первом квартале. 
Квартальное задание выполнено на 78,39/о. Годовое задание за иервыч 
6 месяцев работы выполнено на -і9,4°/о,
Движение рабочей силы по трестам показано ниже особой таблицей.
Металлообрабатывающая промышленность.
Выработка некоторых изделий металлообрабатывающей промышлен­
ности характеризуется приводимой ниже таблицей:
! В ы  р а б о т  я н с  (в тыс. пуд.)
Выплавлено
_ О
«  О 2
Наименование
За отчетный 
квартал 1823-24 к. г. 
(январь-март* к  к tr* £
E-Q*
3 о — ®
за отчетный 
квартал % i  s Щ= о 03
55 ^  r:
~ С ГЗ
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j 16 19 11 і 81 .3 1 18 ,2 65 ,5 27 ,1
Трубы ц е л ь н о ­













1 112,8 89.8 156 ,1 78 ,0
, Пермскнй трест . — — — — I- — 4 І - — -
Ю ж н о  -Уральски й 
трест . . . . 39
■
56 140 і 117]
| 257 118,6 181,8 14 7 ,0 85 A
Всего тянутой 








трест ................ 13 13 13 39
I
42 81 3 4 і 9 5  Лj H  v ; 118 ,2 63 ,3
Южно-Уральский 
т р е с т .................. 19 23 23 65 44  ’ 109 37 175,7 152,9 7 2  7
Итого прово­
лочи. гвоздей 32 36 3 6 1 0 4 8 6  j
j











j --- 1 0 0 ,0
С превышением, как и в предшествовавшем квартале, выполнено 
аадание по производству проволоки н гвоздей. Недовыполнение задания 
имело место по производству катаных и цельнотянутых труб.
Движение рабочей силы па металлургичесним трестам. Изменение 
числа рабочих занятых в металлургической промышленности, включая
подсобные предприятия и сезонные 
абличкн:
работы, видно нз следующей
Р а б о ч и е  н а  1-е ч и с л о Число рабочих к 
концу кварт, в
0/о°;о по сравнению




Всего по металлургии . . 87.040 86.903 97.528 99.659 114,5 114,6
В т. ч. рабочих на завод. . 52.154 47.273 48.177 49.289 1 94,5 104,3
на рудниках 8 492 7 661 7.567 7.431 87,5 97.0
в лесн. отд. 20.986 26.436 37.345 38 431 183.11 145,4
на жел. дор. 5.408 5.623 4 439 4.508
' j
83.4 S0,2
После некоторого сокращения чиеда рабочих в основных предприя­
тиях, имевшего место в конце предшествовавшего квартала, цифры 
заводских рабочих в отчетном квартале обнаруживали тенденцию к  уве­
личению, оставаясь однако ниже цифр начала отчетного года (октябрь).
Число рабочих на лесозаготовках, в связи с сезоном особонаиря­
женной работы по заготовке и вывозке древесного горючего, возрасло к 
концу квартала па 45 , о, по сравнению с январем и на 83%, по сравне­
нию с началом отчетного года.
Число рудничных рабочих н рабочих на заводских железных доро­
гах сократилось, первых на 13%, вторых на 20%.
По отдельным трестам изменение числа. рабочих и основных завод­
ских предприятиях, без лесозаготовок, рудников и пр. характеризуется 
таблицей:
Р а б о ч и е  н а  1-е ч и с л о Число рабочих к 
концу квартала в








Екатеринбургский трест . 10.265 9.348
j
9.842 10.109 98 5 108.1
Средне Уральский „ 7.196 6.775 6.935 5.808 94 6 100.5
Надеждвнскнй комбинат . 6.843 5 876 5.909 6.108 89.2 103.9
Пермский т р е с т ................. 11 078 9 226 9.448 9.364 84.5 101 5
ІОжно-Уральский трест 13.603 13 950 13.916 ■14.822 109.0 106.2
Калатинскнй „ 3.169 2.008 2 127 2.078 65.6 99.0
Всего но металлурги­





По всем трестам, кроме К а латинского, наблюдается некоторое уве­
личение числа занятых рабочих. Однако цифры конца квартала все ж е 
по всем трестам, кроме Ю жно-Уральского, ниже числа рабочих, к на­
чалу отчетного года (октябрь).
Число рабочих по выплавке меди в отчетном квартале почти не 
претерпело изменения.
Число служащих за  отчетный период изменялось:
Служащие на 1-е число
Число служа­
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стам ..................... 13.502 11.603' 11 476 11.265*•
83,4
-
97.1 15,5 13,5 11,8 11.3'
В том числе слу­ '
жащих на заво­
дах ................. 8.492 7.094 7.438| 7.146
1
84,1 100.7 16,3 14,8 15,4 14,5
Число служащих по металлотрестам, включая и подсобные пред­
приятия. несколько сократилось (на 3%). Число заводских служащих, 
после небольшого увеличения в феврале, в марте снова опускается до 
февральского уровня. По отношению к цифрам начала операционного 
года, число служащих сократилось приблизительно на 17°/о. З а  тот ж е 
период число заводских рабочих сократилось всего на б,5о;о. В резуль­
тате число служащих на 100 рабочих понизилось с 16,3 до 14,6. Соот­
ношение числа рабочих и служащих по всем предприятиям металлотро- 
етов, ввиду включения сюда сезонных рабочих (на лесозаготовках), не 
является достаточно показательным.
^Симическая, текстильная, лесопильная, бумажная и 
мукомольная промышленность.
Химическая промышленность.
Из входящих в Уральский химический трест 9 химических заводов 
действовали в течение 2 квартала 4 химических завода: Березниковский 
содовый, Пермский суперфосфатный, Шайтанский хромпнковый и По­
льской  химический заводы. Кыштымские азотно-кислотпый и динамит­
ный заводы, остановленные в предшествовавшем квартале, в отчетный 
период бездействовлн. Находились іта положении корсервации Кыттым- 
ский медно-купоросный, Гуметевский и Нейво-Рудяискнй заводы.
В числе рабочих, занятых в предприятиях треста, за отчетный 
квартал произошли следующие изменения: к' началу квартала:—2292 чел. 
на 1 февраля—2412, на 1 марта----- 2471. Число рабочих к началу пер­
вого. квартала—’2201. Таким образом в химической промышленности 
наблюдается определенная тенденция к возрастанию числа занятых ра­
бочих.
Общая ценность химяродуктов, выработанных в отчетном квартале, 
несколько превысила (на 9 проц.) сумму производства первого квартала: 
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282 621 292 1 1 9 ,8 116,1 112,8 62,1
„  каустическ. 53' 47 56 156 151 307 150 103,3
j
104,0 129,8 74,6
X ромпик патровнЗ 1 ОО 4 S — 8 1 800,0 138.6 40,0
„ калиевый 1 — 1 7 8 5 1 4 ,3 20,0 14,6 33, з
Хромп-ііат. квасц. 1
■
і 4 6 — 50,0 ____ 34,1 25,0
Серная кислота 52° 61 59 58 178 109 287 94 163,3 189.4 78,2 43,8
Ѵіасло купорося. 13 12 1 5 40 39 79 40 102,6 100,0 112,3 65.6
Соляная кислота 2
.
3 7 4 11 3 150,0 233,3 156,0 76.9
Купорос медный . — і 1 — 1 3 3 3 ,3 59,2 11.1
Азотя. кислота 48° — — — 3 --- —
.  36» ■ _ 0,4 0,4 1 -- - _ —
Суперфосфат . . 15 19 25 6<5 15 75 400,0
И .
34,4 15,0
По основным производствам: содовому, сорно и соляно-кислому 
производству купоросного масла и производству хромпика*) наблюдается 
увеличение выработки по сравнению с предшествовавшим кварталом. 
Производственные задания по этим производствам (за исключением серно­
кислотного) выполнены на 112— 150°/». По остальным производствам 
производственная программа выполнена в пределах 15—59°/'»- Производ­
ство суперфосфата и серной кислоты ниже программного благодаря 
недовыработке по Пермскому суперф» сфатному заводу, пущенному в 
отчетном году и еще неуспевшему вполне наладить производство. Азотно- 
кислотное и динамитное производство в отчетном квартале бездейство­
вало. Обшее выполнение годового задания за два первых квартала: до 
еоде—62-74,б°/о, купоросному маслу—65,8°/о, соляной кислоты—76,У!уо. 
Серная кислота и натровый хромпик дали— 40—43,8°» выполнения. По 
остальным производствам выполнение программы не превышает 1 4— 78- 
годового задания (по медному купоросу—даже 11°'«.)
Текстильная промышленность.
Из 13 фабрик, об‘ единенных трестом «Уралтекстилы», в отчетном 
квартале работали те же 8 предприятий, что и в предшествовавшем 
квартале, именно: 2 суконных, 3 льнопрядильноткацких, 1 канатная 
фабрика, 1 ватная фабрика и 1 пимокатпый завод. Бездействовали 
4 канатных фабрики, переведенных па консервацию.**)
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Сукно разнос . 
Суровье . . . .  
Полотно разное 
Валенки разные 
Нитки и шпагат 
Шерсть битая , 
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По сравнению с предшествовавшим кварталом наблюдается значи­
тельное увеличение производства по всем основным изделиям за цсклю- 
ннем выработки полотна (сокращение па 10°/о), тем не менее, несмотря 
па интенсивную работу фабрик, тресты, как и в предшествовавшем квар­
тале, наблюдалось отставание в расширении производства по сравнению 
с программными наметками. Выполнение задание по суконной промышленно-
*) Недостаток калиевого хромпика с избытком покрывается производством на­
трового хромпика, на который был хороший спрос на рынке.
} Kj оме к  го действовал вспомог атевышй механический завод «Маіиі ноетронтель».
сти выразилась в 86 проц., по выработке полотна - 70,9 проц., по вере­
вочно-канатному производству 92 проц. Превышение задания имело ме- 
то только по производств ниток и шпагата п производство валеной обуви.
Не следует однако ѵпускаскать из виду некоторую несранимость 
данных о выработке за различные периоды и выработки с програмными 
наметками. При переходе па выработке высших сортов абсолюнтая цифра 
выработанных изделий сокращается, без понижения действительно ин­
тенсивность работы. Таким нбразом количественный измеритель дает 
лиш весьма приблизительное представление о работе текстильных фабрик, 
которая в общем должна быть признана удовлетворительно. Годовое за­
дание за первые 6 месяцев* работы выполнено: по производству сукна 
на 41,5, проц-, по производству полотна на 45 проц,, по производству 
канатов—на 26,6 проц. Таким образом по основным видам продукции 
мы имеем выполнение менее половины годового задания. Свыше полови­
ны годового задния выполнено по производству ниток—шпагата (59°.0) 
и производству валенок (70 проц.).
Движение рабочей силы за квартал характеризуется следующими 
данными:
Число рабочих к концу 
квартала в 0 о к числу 
их к началу квартала
1 октября 1 января 1 февраля 1 марта к 1 октября к  1 янверя 
Рабочие . 5482 5638 5743 5699 103,9 101,1
Служащие 488 518 507 501 202,7 96,7
Итого . 5970 6156 6250 6200 103,8 100,7
К 1 марта число рабочих в общем несколько увеличилось по срав­
нению с началом квартала. Число служащих незначительно сократилось. 
Сведения на апрель месяц получены не были.
В общем и целом Уральские тресты дали хорошие результаты. 
Некоторые отступления от программы (по второстепенным производ­
ствам) в большинстве объясняются случайными причинами или являются 
следствием изменившихся условий рынка. В приведенных выше очерках 
мы должны были воздержатся от анализа цифр, который был бы преж­
девременным и неосторожным пока работа заводов за отчетный квартал 
не получила надлежащего общего (не цифрового только) освещения в 
отчетах трестов и оценке специалистов, близко стоящих к делу упра­
вления промышленностью. Сами цифры, приводимые нами но полны и, 
в некоторых случаях, благодаря спешлости работы, были мож.ет несво­
бодны от неточностей.
Тем не менее уже эти цифры говорят о достаточной продуманности 
производственного плана на 1923 24 г. и о надлежащем его выполнении 
за два первые квартала работы.
Лесопильная н бумажная промышленность,
В 1923/24 г., псх-бдя из наличия сырьевых запасов, общего эконо­
мического положения треста, состояния оборудования заводов и возмож­
ностей сбыта, как они выяснялись. к началу операциоинаго года, всю 
работу лесопильных заводов, об1 единяемых • Камско-Уральским Лесобу­
мажным трестом было предложено сконцентрировать на 10 лесопильных 
заводах с 28 рамами при 42 рамосменах. Производственная программа 
была намечена в 4,8 мплл. куб. футов пиленых материалов, против 
5,1 милл. куб. фут. в предшествовавшем и 7,6 милл. куб. фут. в 1921 22 
хоз. году.
Производственная программа по бумажным фабрикам была напро­
тив увеличена с 243 тыс. пѵд. бумага и картона в- 1922/23 г. до 400 тыс. 
;пуд, в 1923 24 г., т. е. на 60% по сравнению с предшествовавшим 
-ГОДОМ.
В течение отчетваго квартала действовали: 8 лесопильных и 1 дере­
вообрабатывающий завод, 4 бумажных фабрики, 1 древесно-массный и
1 целлюлозный завод.
Движение рабочей силы и предприятиях треста видно из следу­
ющей таблицы:
Наименование работ.
Н а 1-ое ч и с Л 9 'ч е с л о  рабочих  
и служащих 
в марте в 11 о" 
к янзарюРабочих Служащих
Январь Февр. Март ; Январь Февр. Март 'Рабоч. '■ Сл.'ж.
Правление ........................... .... . 12 14 1э 82 79 66 125,0 j 80,6
Бумажные ф - к н .......................... S77 882 883 83 93 92 100,7 j 11'0,8
Деревообрабатыв. пред. . . . 1687 1544 1199 172 177 150 71,1 8-2,4
Подсобные предприятия . . . 972 951 974 ; 255 231 227 100,2 89.0
-Л есозаготовки.............................. 272 298 170- ! 166 108 11 62,5 : 6.6
Всего по тресту . . . 3820 3689 3241 758 688 546 84,8 72,0
При общем сокращении по тресту рабочих на 15% и служащих на 
28%, бумажные фабрики дают устойчивую цифру рабочих и увеличение 
на 10% числа служащих.
Деревообрабатывающие предприятия дают заметное- сокращение, 
как числа рабочих (на 29°/о), так и числа служащих.
Продукция бумажной п лесопильной промышенностп за квартал 
характеризуется следующей таблицей:
Наименование изделий
Выработано (в тыс. пуд.)
З а  огчетн. 2 кварт. 
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1. Бумажное производство
Б у м а г а ..............................
Картон ...............................
2. Лесопильное производство
Пиленый материал . .
20 23: 24 57 761 124.1 47,117,5142,9
6 6 6 18|! 14| 32!і 11Г121,41154,5]
552' 435! 357 1340П1895]
82,8; 40.;! 
71,9І| 35.5
3235,1712 70.7 78,3, 83,8;'66,8
Бумажные фабрики увеличили выработку по сравнению с предше­
ствовавшим кварталом по бумаге на 17,5% и по картону на 21,4%, не 
выполнив однако своего производственнаго задания. Выполнение по 
производству бумаги 82,8%, по производству картона 71,9% кварталъ- 
наго задания.
Выполнение производственнаго задания за предшествовавший 
квартал было соответственно 77,5°/о (бумага) и 63,8%  (картон). В ре­
зультате недовыполнения производственнаго задания за оба первые 
квартала годовая программа выполнена за первые 6 месяцев по про­
изводству бумаги—на 40%, и по производству картона—на 35,5%.
ГІо сравнению с 2 кварталом прошлого 1922/23 г. производство 
увеличилось на 42,5—54,5%, т. е. приблизительно в полтора раза.
■ По лесопильному производству выполнение программы за квартал 
—83,8%.
Годовая программа выполнена за полгода на 66,8%.
Причинами недовыполнения заданий по производству бумаги были 
некоторые неполадки в силовых установках бумажных фабрик и перебои 
в снабжении их топливом. В общем работа предприятий треста за квар­
тал должна быть признана удовлетворительной. Некоторые отставания 
в развитии работы бумажных фабрик обусловливается общим экономи­
ческим положением треста. По лесопильному производству, при неко­
тором отклонении от программы, работа находилась с соответствии с 
опросам и дала удовлетворительное выполнение общегодового задания.
Мукомольная промышленность.
В первом выпуске квартальных обзоров Уральского хозяйства при­
ведены данные, характеризующие работу мукомольной промышленности 
за первое операционное полугодие с августа по январь включительно, 
т. к . производственный год по мукомолыо до сего времени считался с 
августа по август. В данной заметке, с переходом мукомольной промыш­
ленности на обычный операционный год, дается краткий очерк работы 
по мукомольной промышленности за второй квартал общего хозяйствен­
ного года в сопоставлении с первым.
В течение второго квартала мельницами области переработано по­
чти такое же количество сырья, что и за предыдущий квартал: 2.686 
тыс. пуд. в первом квартале и 2.671 тыс. пуд. во втором квартале. По 
роду переработки заметно незначительное отклонение в сторону более 
низких сортов; по культурам, как видно из второй, помещаемой ниже 
таблицы, видно, что за счет повышения ржи понизилась переработка 
пшеницы, из которой, главным образом, вырабатывается высокосортная 
белая мука.
О размерах и роде переработки дают представление следующие цифры:
































(в тыс. п уд .). 2.686 265 1.065 1.356
1 в о/о . . . 100 10,0 39,8 50,2
II квартал(
(в тыс. п уд .). 2.671 200 1.082 1.389
\в %  . . .  . 100 7.5 40,5 52.0
Распределение переработанного зерна по культурам явствует из сле­
дующего:

































1 (тыс. пуд.). ■ 
\  в % . . . .
2.686 1962 539 41 пп1 /
• ■ • 
48 19
I квартал
100.0 75,45 20,0 1,42 2,75 1,68 0,70
II квартал
1 (в тыс. пуд.) . J 2,671 1759 813 31 42 18 8
1 В °/0 . . . . 100,0 65,45 30,05 ІД7 1.48 0,55 0,30
И з всего переработанного количества зерна (2.671 тыс. пуд.) на 
долю собственного падает 655 тыс. пуд. или 23,5 проц. Переработка соб­
ственного сырья B (f  втором квартале возросла в процентном отношении 
почтп вдвое, против предыдущего, квартала, а в абсолютных числах в
274 раза (в 1 квартале было смолото собственного зерна 290735 пуд. или
11,8 нроц.), также соответственно увеличилась и сумма оборотов по 
покупке и продаже, что видно из нижеприводимых цифр:
Покупка. Продажа.
(в тысяч, рублей)
1 квартал . . 260 459
2 ,, . . 302 867
Себестоимость пуда переработки сырья за второй квартал в среднем 
снизилась па 1 /,2 копейки. Себестоимость переработки по роду размола 
видна из приводимой таблицы:
на сортовыйпомол, сеяный, простой, средняя себестоимость.
1 квартал . 24,0 17,6 11,0 14,8
2 ,, . 23,6 16,1 11,5 14,3
Повышение себестоимости переработки на простой помол об‘я - . 
сняется тем, что в последний месяц квартала некоторые мельницы, выра­
батывающие простую муку, работали с недостаточной нагрузкой, вслед­
ствие чего удорожилась себестоимость, что и отразилось на общем по­
казателе.
Рабочая сила неизменно идет на понижение: так к концу первого 
квартала рабочих п служащих числилось по Облмельконторе 3 211 чело­
век, к концу второго квартала всего 1151 человек. Как видим, штат 
сокращен на 61 человек, а всего с начала года—на 400 человек. Про­
центное соотношение числа рабочих и служащих не изменилось (рабо­
чих 80,2 проц., служащих 19,8 проц.).
Работа государственны^ предприятий окружного 
значения в первом квартале 1923-24 года.
К предприятиям окружного значения нами отнесены, прежде всего, 
промкомбинаты ■ области (Екатеринбургский, Тюменский, Челябинский, 
Троицкий, Курганский, Златоустовский и Кѵнгурскнй), действующие 
па основе декрета СНК СССР от 17 июля 1923 года «о трестах местного 
значения». Затем, сюда же отнесены и автономные предприятия, нахо­
дящиеся в ведении окрисполкомов (Пермские автономные заводы, Сара- 
пульскпе и Купгурские кожзаводы), и, наконец, компрокомы (пред­
приятия коммерческо-промышленных отделов комхозов).
По Екатеринбургскому промкомбинату включено 12 действующих 
заводов (кроме механического завода «Гера»), по Троицкому комбинату
2 завода, по Челябинскому— 10, Златоустовскому—8, Тюменскому—6. 
по Кунгурскому компрокому— 2 завода и 2 завода госкожоб-единения, 
■по Сарапульскому компрокому—2 завода и 2 завода госкожоб1 единения, 
по Кунгурскому промкомбинату—6 заводов и, наконец, 5 Пермских 
автономных заводов (без маслобойного Зюкайского завода, бездейство­
вавшего в первом квартале).
При этом следует отметить, что образования окружных предприя­
тий, действующих на тех или иных хозяйственных началах, вызванные 
районированием области, являются новыми и поэтому в настоящее время 
нельзя сказать, что эти организационные формы вполне закончены и 
приняли устойчивую форму. Возможно, что указанным числом действу ю- 
іцих заводов не вся промышленность перечисленных предприятий охва­
чена полностью, так как до сих пор в области нет твердых списков 
заводов, входящих в них. В виду этого общая товарная продукция 
может быть исчислена только с той пли иной степенью точности.
Тем не менее, несмотря на указанные недочеты, приводимые ниже 
данные о размерах и характере продукции промышленных предприятий 
окружного значения близки к  действительности. Сводя воедино данные 
но промышленности окружного значения мы, тем самым, даем более 
полный охват вообще государственной промышленности на Урале, т. к. 
трестированная промышленность вместе с местной государственной дают 
до 90% всей госпромышленности Урала. С другой стороны, выяснение 
общих размеров и характера местной государственной промышленности 
представляет п самостоятельный интерес, т. к. до сего времени подоб­
ных попыток никем не было сделано. В будущих обзорах данные о 
работе местной промышленности постепенно будут уточняться.
В виду отсутствия отчетных данных за второй квартал текущего 
хозяйственного года, ограничиваемся очерком работы местной госпро­
мышленности за 1-й квартал.
Производительность предприятий, отнесенных нами к предприя­
тиям окружного .значения, за  1-й квартал 1923-24 г. была такова: (в 
червой, руб. пѳ довоенным ценам).
Екатеринбургским  промкомбинатом изготовлено за 1-й квартал 
фабрикатов (изделий) всего на сумму 1191 тыс. черв, руб., в том числе: 
кожевенного товара п обуви на 643 т. руб., пива—180 т. р., пиленого 
материала— 153 т. р ., дрожжей и спирту—85 т. р ,, стекольных изделий, 
бумаги, сортировок, веялок и прочих фабрикатов на 230 т. р.
Тюменским  промкомбинатом изготовлено всего на 781 т. р ., в том 
числе пина на 175 ч . р ., дрожжей— 134 т. р ., кожевепного товару— 121 
тыс. руб., спичек—108 т. р .. стеклянных изделий— 95 т. р ., валяной 
обуви, кошмы, меховой одежды и проч. на 148 т. р.
Челябинским промкомбинатом изготовлено разных товаров всего на 
673 т. руб., в том числе: кожевенного товара и обуви на 412 т. р., 
по маслобойному производству—67 т. р . , по обработке металлов— 55 т. р . , 
плугов, растительного масла и проч. на сумму 139 т. р.
Пермскими автономными заводами изготовлено всего на сумму 
293 т. руб., в том числе: кожевенных изделий—120 т. р ., сп и ч ек - 
73 т. р., молотилок, приводов и .чугунного литья—32 т.- р ., гвоздей, 
картонажных изделий и проч. на сумму 68 т. р.
Златоустовским промкомбинатом выработано всего на 75 т. р.. в 
том числе: кожи разной на 46 т. р., жерновов—11 т. р., пива—8 т. р., 
лесоматериала и проч. на 10 т. р.
Курганским промкомбинатом изготовлено всего на 131 т. р., в том 
чпсле: разного кожевен, товара на 63 т. р., стеклянных изделий—34 т. р.. 
деревянных ящиков, нива и проч. на сумму 34 т. руб.
Троицким промкомбинатом изготовлено всего на сумму 178 т. р-» 
в том числе разного кожевенного товара на 176 т. р. и прочего на
2 тыс. руб.
Сарапулъским компрокомом. и кожзаводамн—всего на 153 т. руб., 
в том числе кож и изделий из нее па 136 т. р ., растительного масла—
9.5 т. р. и проч.—на 8,5 т. р.
Ъ'унгурским промкомбинатом и кожзаводами—всего на 255 т. р. 
в том числе кожанной обуви на 228 .т. р. и проч. на сумму 27 т. р.
Всего по всем предприятиям окружного значения выработано изде­
лий на сумму 3.731 т. руб., что составляет в общеуральской государ­
ственной промышленности около 15% (см. статью «Промышленность 
союзного, федеративного, областного и окружного значения).
О выполнении производственной программы (по округам) в первом 


















Екатеринбургский промкомб........................... 4483,0 1191.0 *26,5
Тюменский 3631,7 781,0 21,5
Челябинский 2366,0 673,1 28,4
Пермский 1576,3 ■ 293,2 18,6
Златоустовский ,, ..................... 222,6 - 74,7 33,3
Курганский 640,8 131.4 • 20,4
Троицкий п . . * . . . . 712,3 178,0 25,0
Сарапульскиіі ......................... 584,0 153,7 26,2
КунгѵрсКшЧ 784,7 • 255,2 32',5
В с е г о  ..................... 15001,4 3731,3 24,9
Мы видим, что годовое программное задание в общем выполнено в 
нервом квартале на 24,9°/о; по отдельным округам выполнение колеблется 
от 18,6% (но Пермскому) до 33,3°/0 (по Златоустовскому комбинату).
Об общем размере производства окружных промышленных об;еди­
нений и об удельном весе отдельных основных производств в пределах 
каждого округа дает представление следующая таблица:
Наименование промкомбинатов к S Е-'
Наименование основ­
ных производств.
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Выработано в 1-м квартале 1923-24 г. на сумму (тыс. черв, р.)
Произв. стекла и 
стеклян. издел. . . . 97,6
1
95,2
Щ М і .
34,7 227,5 6,1
Нзгот. искусств, и 
натур, медьнич. ж ер­
новов ........................... 5,7 — ■
■
10,5 16.2 0.4
ГІр-во и ремонт, с х. 
м ат. и оруд. . . . 15,5 _ іб ,і 31,9
■
--- — — — 63,5
Пр-во разн. метал- 
лич. и зд .......................... — 42,6 55,7 31,5 1,4 — — 131,2 3,5
Лесопильн. пр-во и 
обработка дерева . . 159,9 4,3 _ — 0,6 13,7 1,2 — .— 179,7 4,8
Спичечное про-во. ■ 108,5 ’






1,4 — 46,3 1,3
Произв. пива. . . 180,5 175,3 — _ 7,6 3,5 — — ~ 366,9 9,8
Пр-во растителыі. 




производ........................ 86,7 134,3 25,9 — — — — 246,9 6,6
Выделка кож и по­
шивка кож. обуви . 543,2 121,7 412,7 120,3 46,1 63,6 176,5 136,7 243,3 1.864,1 '.9,9
Овчинно-шубное 
пр-во............................... — 38,5 — --- 0,5 — — — — 39,0 •1,1
Пр-зо паленых из­
делии .......................... — 51,0 — — — *--- — 51,0 1,4
Полиграфическое 
пр-во............................... — — 7,5 36,0 1,5 — --- — — 45,0 1.2
Произ-во электро­




—■ 14,5 — — — 78,3 2.1
Прочие производства 93,1 1.6 4,1 — — — 4,9 11,9 115,6 .3,1






153,7 255,2 3.731,4 100
% к общей сумме 





3,5 4.8 4,1 6,8
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100
Рассматривая таблицу, видим, что Екатеринбургский промкомбинат 
занимает в промышленности окружного значения первое место (31,9 проп.) 
общей суммы производства, второе место принадлежит Тюменскому ком­
бинату (20,9 проц.), третье место—Челябинскому (18,04 проц.). Вместе 
взятые три названных комбината дают 70,84 проц. всей суммы произ­
водства окружной промышленности.
Далее, в нисходящем порядке окружные предприятия располагаются 
в следующем виде: Пермские автономные заводы (7,9 проц.), Кунгурский 
компроком с кожзаводами (6,8 проц.), Троицкий промкомбинат (4,8 проц.), 
Сараиульский компроком с кожзаводами (4,1 проц), Курганский пром­
комбинат (3,5 проц.) и, наконец, последний Златоустовский комбинат— 
(2,06 проц.).
Переходя к производствам в целом по всей окружной промышлен­
ности, видим, что главным производством в.ней является' кожевенно- 
пошивочное, которое по ценности продукции составляет половину всей 
промышленности (49,9 проц.), второе место занимает производство пива 
(,9,8 проц.) и затем следует дрожже-винокуренное (6,6 проц.); последние 
два производства, вместе взятые, составляют довольно значительный 
процент (16,4), а если к тому же еще учесть легкость реализации про­
дукции этих двух производств, то значение их еще более увеличится. 
Остальные производства занимают в окружной промышленности незна­
чительное место: от 1,1 проц. до 6,6 проц.
Таким образом, общий облик окруяшой промышленности может 
быть охарактеризован, как «кожевенно-пиво-дрожжевиноку репное» про­
изводство по преимуществу. Если к этому еще добавить, что во втором 
квартале Кунгѵрским компрокомом пущен в действие пивной завод п 
зтредполагается к пуску такой же завод Челябинским’^  промкомбинатом, 
то данная характеристика будет еще более отвечать действительности.
Обращаясь к отдельным районам,—можно указать, что предприятия 
Троицкого, Сарапульского и Кунгѵрского округов—это «кожевенно-поши­
вочные» по преимуществу (от 90 до 99 проц. стоимости-продукции). 
Тюменского промкомбината—«пиво-дрожже-кожевенные», Екатеринбург­
ского «кожевенно-пиво-лесоиильные». Предприятия .остальных округов 
разнообразны, но с заметным преобладанием в них кожевенно-пошивоч- 
ного производства.
О фппансовом положении перечисленных предприятии и сбыте их 
изделий, за отсутствием данных, в этом обзоре дать сведений не пред­
ставляется возможным.
Каменоугольная промышленность.
В отчетном квартале добыча каменного угля производилась на 
тех-же копях, что и в предыдущем квартале (Кизеловские, Егорпган- 
ские, Челябинские кони и Пашийские копи Пермского треста).
8а гр;і последних четверти добыча угля неуклонно возрастает.
Так, добыто: в последи, кварт. 22-23 г.—14,8 м. пѵд, в первом 
квартале 23-24 г .—17,3 м. пуд., в отчетном'(2) квартале 23-24 г .—20,5 
м. пуд..
Добыча угля по месяцам отчетного квартала и по отдельным райо­
нам представляется в следующих цифрах:
Р а й о н ы
Добыто угля (тыс. пуд.) = S.с  янв X
03 О ; 
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Март ВСЕГО І  Ь ! t ' tf ь 2 ■ = 5
К и з е л о в с к ш і.................. 3835,5 4457,2 4248,5 12541.2 145,5 88.3 j 93.3'
Челябинский 1020,1 1312,9 1010,7 3343,7 76,6. 58,6 64.9
Б огословск и й ................. 1027,5 1361,7 1354,5 3743,7 112,1 96,2 91,1
Е горш и н ск и й ................. 247,7 324,4 329.7 898,8 89,8 76,7 64.1
Пашийские копи , . . 13,5 18,9 7,8 40,2 108,1
*)
117,2 139.3
ИТОГО . . 
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*) По Пашийским копям данные за 2 мес. Общий процент высчитан со вклю­
чением этих коней за 2 месяца.
Февраль для всех без исключения районов дает, по сравнению с 
январем, увеличение добычи, выразившееся по отношению к январю в: 
21°/°- В марте добыча снижается, однако остается выше январской 
на 13%.
По отношению к предшествовавшему кварталу увеличение всей 
добычи по Уралу выразилось в 18,4%; в общем увеличении добычи 
участвовали, главным образом, Кизеловские копи, давшие угля на 45,5°;'о 
больше, чем в предыдущем квартале, затем—Богословские (12Д°/о) и 
Пашийские (8,1°/о). Челябинские копи, в связи с общим свертыванием 
работ на копях, дали уменьшение на 23,4%. Егорншнские копи умень­
шили добычу на 10,2’/о. Выполнение производственной программы, в 
общем итоге почти в том же положении, как и за 3 предыдущих 
месяца: программа не выполнена в настоящем квартале на 14,3% , в 
предыдущем на 12,6°/о.
В процентах к общим итогам поквартальной добычи добыто:
в отчетном квартале в пред. квартале
Кизеловскими копями. . . 61,1°/о 49,3
Челябинскими ,, . , . 16,2 25,2
Богословскими ,, . . .  18,1 19,5
Егоршпнскими ,, . . .  ,4,4 5,8
Пашийскими ,, : . . 0,2 0,2
Таким образом, Кизеловские копи, дав в предыдущем квартале 
около половины общеуральской добычи угля, в отчетном квартале до­
были почти 2.з всего добытого на Урале угля; Челябинские копи, зани­
мавшие в предыдущем квартале второе место, отошли на третье, а их 
место, хотя и не вполне, заняли Богословские копи.
Общее число рабочих каменоугольной промышленности умень­
шилось, но число квалифицированных производственных рабочих-забой­
щиков увеличилось. На всех копях в среднем за месяц состояло' 
рабочих:
„  В том ч. . ,  „
Бсего: забойщиков °'° забойщиков:
в отчетном квартале : . 14612 2009 13,5
в предшествовавшем . . 15387 1827 11,8
Производительность копей в общем заметно поднялась: в предьг 
дущем квартале на 1-го рабочего каменоугольной промышленности 
добыто в месяц—455 п.. в отчетном квартале—482 п. Поднялась и 
производительность забойщиков—со 149 пудов на 1 смену в сутки до 
170 пѵд. Наибольшее увеличение производительности забойщиков—на 
Кизелкопях—с 80,8 п. до 129 п.; на остальных копях—небольшое увели­
чение; Богословские копп дали уменьшение производительности забой­
щиков с 274 п. до 246 пуд.
Одновременно с означенным выше под‘емом добычи угля, вывоз 
угля с копей (отпуск потребителям), не уменьшаясь абсолютно, несколько 
сокращается в % отношении к  добыче. Так, вывоз по отношению к 
добыче составлял: в последпем квартале 22-23 г. 93°/о, в первом 
квартале 1923/24 года 86% , в отчетном квартале —75°/0. В мил. пудов 
за те нее кварталы: 13,5 мил., 15,1 мил. 15,5 мил.
Расход угля на свои потребности (внутри копей) остался почти без 
изменения (в отчетном квартале—2,44 м. п. и в предыдущем—2,57 м. п.).
Лесные заготовки.
Второй квартал текущего хозяйственного года прошел на лесо­
заготовках весьма оживленно и дал весьма хорошие результаты по заго­
товке и вывозке топлива. Пальма первенства среди заготовителей при­
надлежит горнозаводским трестам, закончившим квартал с исполнением 
в дровах 127 проц. квартального задания и 1-36 нроц. в угле.
Таким же форсированным темпом прошли в трестах и перевозки 
топлива, давшие по дровам 148 проц. исполнения квартального задания 
и 124 проц. по перевозке угля.
Такой незаурядный успех по перевозкам должен быть приписан, 
кроме налаженности аппарата трестов, с одной стороны благоприятными 
условиями работы (мелким снегом, отсутствием мятелей), а с другой— 
сравнительно низкими ценами ‘на фураж, побуждавшими крестьян упо­
треблять фураж на корм лошадей при лесных заготовках, а не прода­
вать его на рынке.
Полугодовая работа (с 1 октября по 1 апреля) горнозаводских 
трестов по лесозаготовкам значительно превысила задания смет; боль­
шинство трестов, за исключением Надеждинского и Медного, почти закон­
чили свои годовые задания по перевозке дров и, имея на своих складах 
запасы дров, будут употреблять в дело дрова не из «под топора», а сухие, 
что дает надежду, в виду повышения теплового эффекта, на некоторую 
экономию в расходовании дров, а вследствие этого—и понижение себе­
стоимости продукции.
Второй квартал возместил недочеты первого по заготовке угля, 
давшей в первом квартале всего 1S.8 проц. годового задания.
Эти благоприятные результаты свидетельствуют о налаженности 
аппарата по лесозаготовкам в приписанных к трестам дачах.
Заготовки по отдельным трестам характеризуются нижеследующей 
таблицей:
Заготовка дров (в кубах, саж.) Заготовка угля (в коробах
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200000 64057 149978 і 116.0 74,9 265825 78232 120772 158,0 45,5
Средне-Уральский 100000 14653 66648; 144,2 66,6 179025 60316 84793 128,0 47,4
Пермский . . . . 89568 28746
■ ■
67552 170,0 75.9 147434 43761 67172 99,0 45,7
Екатеринбургский 112000; 8687
.
50179; 130,8 44,7 161300 67713 115950 143,0 62.0
Южно-Уральский 16850 21290 80319І 129,0 48,0 264260 97466 150165 103,0 57,0
Уралмедь . . . . 12168 1012 5943 37,4 49,5 4090J 2932 4222 322,5 103,0
В с е г о  . . 682386 И* СО со СИ
1
420619 127,0 61.7 1021934 351320 543074 136,0 53,2
Первое место по заготовкам дров за квартал принадлежит Перм­
скому тресту, последнее Уралмеди.
По заготовке угля, если не считать Медного треста, общий размер 
заготовок которого очень невелик, стоит на первом месте Надежднн- 
ский трест (158 проц. квартального задания), на последнем—Пермский 
(99 проц.).
Результаты вывозки видны из ниже помещаемой таблицы.
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Надеждпнский . . 110000
1
97656107307 114,0 97,0 187705 19649 19766 62,6 65,8
С р едне -У р альс кий 110997 106067 129647 145,0 118.0 99093 87666 105914 150,0 106,9
Пермский . . . . 89560 120872 123271 188,0 138,5 147434 58639 74373 99,0 50,6
Екатеринбургский 148550 121718 153995 162,0 103,0 175000 146342 184225 137,0 105,2
Южно-У ральский 173075 162123 207902 148,0 120,0 297655 257832 261669 125,0 90,0
М е д н ы й ................. 12006 4461 10904 85,5 90,8 4110 3061 3061 167,0 76,5






553189^649009 j 124,0 87,3
По перевозкам дров первое место также занял Пермский трест, 
исполнивший 188 проц. квартального задания и 138,6 проц. годового 
задания. Последнее место осталось также за Медным трестом, испол­
нившим 85,5 проц. квартального и 90,8 проц. годового заданпя.
По перевозке угля на первом месте стоит Средне-Уральский трест 
и на последнем Надеждпнский комбинат. Для Надеждинского комбината 
это об‘ясняется тем, что он работает уголь на сплавных дровах, имея 
центральное углежжение около заводов. Средне-Уральский же трест 
в большинстве случаев получает уголь с печей, расположенных груп­
пами в дачах, почему ему приходится обращать больше внимания на 
зимнюю вывозку угля.
Характерным показателем успешной работы за первое полугодие 
23-2-4 года для трестов, получивших в свое ведение лесные дачи с сен­
тября—октября 23 года, является сравнение успешности заготовок 
с первой половиной 22-23 года, когда дачи еще находились в ведении 
гѵблесов, а тресты имели только «преимущественное» право заготовок.
Заготовлено трестами дров за полугодие (октябрь—март) 1923-24 года 
420 тыс. куб. саж. протнв 141 тыс. куб. саяс. 1922-23 года, превышение 
составляет 289 тыс. к. с., пли 71,9 проц. Заготовка угля за то же полу­
годие 1923-24 года, превышает заготовку соответствующего полугодия 
1922-23 года на 225 тыс. коробов, или на 86,4 проц.
, Для перевозок за  полугодие текущего года мы имеем еще большее 
превышение в сравнении с первым полугодием прошлого года, именно: 
для дров на 152 проц. и по ѵглю на 151,2 проц.
К ак на одно из достижений в работе металлургических трестой 
в области лесозаготовок, нужно указать на заготовки суррогатов дре­
весного топлива: пней и хвои. Хотя цифры заготовок, сравнительно, очень 
невелики, но т.к. это лишь начало, и заготовки пней и хвои в прошлом 
году были микроскопически малы, то заготовку в текущем году 1527 куб. 
пней и 7411 куб. хвои нужно приветствовать, как  начинание по сохра­
нению древесины наших истрепанных рубками горнозаводских дач.
В довоенное время в некоторых округах, например, Сысертском, 
Кыштымском, заготовка пней достигала почтенной цифры 20—22 тыс. 
кубов и хвои по Кыштымскому округу до 25 тыс. куб., а по Сысерт- 
скому до 31 тыс. кубов, что, исчисляя теплопроизводительность куба 
пней за куб дров и 3 кубов хвои за 1 куб дров, дает в результате сохра­
нение растущей древесины в крупной цифре 30 тыс. кубов, не считая 
производимых при этом употреблении «невещественнных» благ—разры ­
хления почвы'при добыче пней, способствующего с.-х. культуре, н очистки 
лесосек от хвои, что уменьшает опасность возникновения пожаров.
Заготовки суррогатов древесины за истекшее полугодие 23-24 г. 
рисуют такую картину:
Заготовлено ЗаготовленоНазвание треста пней (кубов) хвои (кубов)
Надеждинский комбинат . — —
Средне-Уральский . . . 435 —
П е р м с к и й ........................... — —
Екатеринбургский . . . 1092 3405
Южно-Уральский . . . . — 626
У р а л м е д ь ........................... — 3380
В с е г о 1527 7411
Сильно отставшие в своей работе в первом квартале Управление 
подсобных предприятий Пермской жел. д. и Камско-Уральский лесо­
бумажный трест за второй квартал подтянулись. Результаты работы 
ТІермской жел. дороги таковы:
Заготовка и вывозка дров и шпал по Пермской ж .д .
Заготовка:
дров (кубов) . 
шпал (штук)
Вывозка:
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Пермская железная дорога вместо 11 проц. годового задания по заго­
товке дров, выполненных ею за первый квартал, довела их во втором 
квартале до 58,8 проц.
Такое же увеличение наблюдается и с вывозкой дров.
Вместо 5,1 проц. годового задания вывозки за 1-й квартал, во 
втором квартале исполнение достигло 55.,1 проц. годового задания.
Заготовка шпал, имеющая крайне важное значение для Пермской 
жел. дор., прошла также удовлетворительно. Хуже обстояло дело с вы­
возкой шпал, исполненной в полугодие лишь в размере 60 проц. годо­
вого задания, ввиду чего дороге придется производить летнюю перевозку 
шпал, так как сезон потребления шпал—лето, когда производится 
их замена.
Несмотря на ряд финансовых затруднений, пережитых железной 
дорогой, необходимо констатировать заметное улучшение работы. Крупным 
достижением следует считать уничтожение скрытно-подрядного способа 
заготовок, пмевшего черезчур широкое применение, и замену подряд­
чиков служащими, получающими определенное вознаграждение и премию 
с выработіш. В результате понизилась и стоимость заготовки.
Прямые платы: за заготовку шпал 21 коп., за подвозку к линпи 
ж . д. 16 коп.; конечная цена шпалы 72 коп. Стоимость дров опреде­
ляется на линии в 14 р. 53 к. за куб.
При среднем расстоянии заготовок в 6 верст нужно считать цеьу 
вполне приемлемой по сравнению с заготовками Гублесотделов и трестов, 
так как дрова заготовляются аршинной длины и при среднем расстоянии, 
превышающем заготовки, например, Екатеринбургского окружного лес­
ного отдела, ведущего их от поля.




З а г о т о в к а :
дров ( кубов) . . . . 18900
шиальн. леса (куб. ф .) ' 4452\
товарн. леса (куб. ф.) 18000/
В ы в о з к а:
шпальн. леса (куб. ф.). 44521




















Камо-Уральский лесобумажный трест, закончив в первом квартале 
свою внутреннюю перестройку, сократив как районы своих операций, 
так. и штаты, во втором квартале стремился наверстать, и не без успеха, 
потерянный первый квартал, заготовка и вывозка которого выразилась: 
по заготовке в 3,6 проц. и вывозке в 2,1 проц. годового задания. 
В общем, же широкий размах работ треста в настоящее время значительно 
сокращен. Организация самостоятельных лесных отделов на Сибирской, 
Самарской и Пермской жел. дор., а также самостоятельная работа 
Волго-Каспий леса, конкуренция лесных отделов Земуправлений—Ека­
теринбургского п Пермского и, особенно, последнего, совершенно вы­
теснили Камо-Уралтрест с Камского района.
Не достаточно солидно поставленная работа Обллесотдела, не 
имеющего самостоятельного заготовительного аппарата, к сожалению, 
не дает возможности судить о работе Обллесотделов, как заготовителей 
областного масштаба.
Технические результаты по заготовке угля трестами в сравнении 
с прошлым годом таковы:
В 1922-23 г. работало по трестам 1774 печи, давшие в среднем на 
одну печь 323 коробов, при среднем выходе из одной кубич. сажени 
дров 2,97 короба угля; за первое полугодие 23-24 года средний выход 
из одной кубической сажени дров всех пород повысился до 3,24 коробов.
Что касается себестоимости дров и угля, то золотое исчисление 
сыграло некоторую роль в исчислении себестоимости лесоматериалов. 
В общем же снижения себестоимости за отчетный квартал не наблю­
дается.
Вообще к калькуляциям, пред‘являемым заготовителям, приходится 
относиться с большой осторожностью, причем даже большая до мелочей 
проработка не избавляет их от грубых ошибок, что наблюдалось в ко ­
миссии по снижению цены дров при Екатеринбургском Гублесотделе, 
представившем очень подробную калькуляцию.
Все калькуляции лесозаготовителей страдают большой индивидуаль­
ностью. Метод сравнения, применяемый для исчисления правильности 
заготовительного аппарата, настоятельно требует составленпя «единой 
калькуляции» с определенным отнесением тех или иных расходов к опре­
деленным рубрикам. Между тем. в этом отношении наблюдается большая 
пестрота. Так, напр., горнозаводские тресты накладные расходы заводов 
относят не на дрова и уголь, а на конечный продукт; содержание в при­
писных дачах аппарата, который в большинстве случаев является и за­
готовительным, часто относят к попенным.
Подобного рода «индивидуальности» не позволяют производить 
сравнения калькуляций без предварительного расшифрования отдельных 




Мпнувпшн квартал характеризуется ыод‘емом как коммерческой, так 
и технической работы дороги.
Октябрь месяц предшествовавшего квартала был месяцем макси­
мальной работы по перевозкам грузов в коммерческих поездах. В по­
следующие же месяцы наблюдалось постепенное их падение вплоть до 
февраля. Февраль дает скачек вверх, почти приблизившись по количеству 
погруженных и принятых вагонов с чужих дорог к октябрю, а март уже 
превзошел в этом отношении п октябрь.
Средняя суточная погрузка и прием груженых вагонов в 
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Погружено вагонов и на 
лито цистерн на своей 
д о р о г е .............................. 622,9
і





гонов н цистерн с чу­
жих дорог ..................... 193,9 169,4 177,1 216,5 244,6 212,7
1
190,9 98,5 125,6
Итого погружено и при­
нято .................................................................................... 826,8 821,1 733.5 952,1 977,2 886,2 853, 5 103,5
!
107,9
К ак видно из таблицы, увеличение перевозок грузов но сравнению 
с предшествовавшим кварталом в большей степени произошло за счет 
роста принятых груженых вагонов с чужих дорог, а но сравнению с од­
ноименным кварталом прошлого года исключительно за счет своей по­
грузки. Это обстоятельство указывает на более значительное оживление 
перевозок иа соседних дорогах во втором .квартале т.г., чем в первом и 
на некоторое ослабление по сравнению со вторым кварталом прошлого 
года.
В коммерческих поездах, кроме коммерческих грузов, перевозятся 
хозяйственные грузы, среди которых преобладают грузы дороги и воин­
ские.
В отчетном квартале некоммерческие грузы составляли до 26 проц., 
в предшествующем до 40 проц.
Таким образом, рост перевозок грузов в коммерческих поездах 
ппдагт исключительно на коммерческие грузы, что еще более в? -
глядно подтверясдается данными о движении коммерческих грузов по 
месяцам:
Наименование данных. < )ктяб. Ноябрь Декаб. Январь Февр. Мар-і
15 т ы С я ч а х  п т Д о в.
Погружено коммерческих
грузов на своих станц. . 10164 6276 7669 S323 10390 11052
Принято с чужих дорог. 2977 2999 3227 3803 4443 5151
Итого . . . 13141 9275 10896 12126 14833 16203
Интересно отметить, что кривая движения коммерческих грузов 
почти полностью фотографирует кривую движения торговли (отступле­
ние лишь в марте месяце). Осенний кризис сбыта, выявившийся на Урале 
только в ноябре мес. как раз совпадает и с падением перевозок ком­
мерческих грузов: с оживлением же торговли в последующие месяцы 
параллельно идет и рост перевозок.
По роду перевезенные грузы в коммерческих поездах распреде­
ляются следующим образом: __ ____________________________
Количество погруженных грузов на своей дороге и принятых 
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Количе­
ство. в °;о° о
Количе­
ство. в °/о°, о
В коммерческих 
поездах.
Хлебные грузы  
всякого рода . . 9264 8344 10927 19271 ■ 1663 + 1 8 ,0 + 2583 31,0
Каменный уголь 8424 ■ 9964 10573 20537 +2149 + 25 .5 + 6 0 9 6.1
ІІефть и ее про­
дукты .................. 353 721 713 1434 + 3 6 0 +102,0
'
- S — 1.1
Руда .................. ■1066 1522 1701 3223 -f- 635 + 59 ,6 +179. ; 11.8
Чѵгун . . . . . 116:1 1027 1187 2214 + 2 6 + 2 ,2 + 1 6 0 +  10,6
Дрова .................. 15.650 12643 13177 25820 — 2473 — 15,8 + 534 +  Ѵ2
Проч. лесные мате- 
рпалы(кроме дров). S420 5437 4196 9633 -1-776 +22,7 —1241 — 22,8
Крупный рогатый 
скот. *) . . . . 248.6 2515/63 1079/28 3594/91 + 8 3 1 + 2 2 j_ 335,1 
' 366,7
— 1436/—35 57,1
М я с о .................. 937 ■185 ’ 698 883 — 239 — 25,5 + 513 -•-277.3
Прочие грузы . 11254 16434 15377 31811 +4123 36,6 — 1057 — 6,4
Итого и коммерч. 
поездах . . . . 51535 36340 58577 114917 +7042 + 13,7 + 4 ,0
В хозяйственных 
поездах. 6499 12244«• 2186
14430 — 4313 —-66,4
I .
— 10058 ■ - . . . ,
Итого всех грузов. 58.034 68584 60763 129347 +2729 + 4 ,7 —7.821 ■ м / .
I
*) В  числителе тысячи голов, в знаменателе тысячи пудов.
<Увеличение перевозок, грузов' падает, главным образом, на хлебные 
грузы, меньше на топливо (дрова и уголь) и мясо.
Перевозка же грузов в хозяйственных поездах в отчетном квар 
тале еще более снизилась, чем в предшествующем, особенно в марте ме­
сяце, в виду чего общая перевозка грузов в результате дает снижение 
против 1 квартала на 7821 тыс. пудов или на 11,4 проц.
В зависимости от количества перевезенных грузов п пробег их в 
коммерческих поездах увеличился с 15796,8 миллионов пудоверст, сде­
ланных грузами в первом квартале, до 17265,4 мил. іудоверст, а в 
хозяйственных поездах резко снижается с 357,5 до 30,4 мил. пудоверст.
По количеству перевезенных пассажиров минувший квартал еще 
-более выделяется перед предшествующим, чем по перевозке грузов в 
коммерческих поездах: всего перевезено пассажиров за квартал 760,8 тыс. 
человек, а. в первом квартале 605,3 тыс.—увеличение на 25,7 проц.
В технической работе дороги наблюдается также улучшение, более 
заметное по сравнению с тем лее кварталом прошлого года.
Во II кв. 1923-1924 г. і
% данных 
II-го кн.
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1. Средний суточный 
пробег (верст).
1 В поездах пас. 
j движения . . 
Паровоза'
! В тов. поезд. 
(• кроме хозяйст.
120,8 118,1 115,6 119,0 125,4 119,9 1119.0 99,3
#
101,5
87,4 91,2 97,8 97,3 95,4 96,7 : 94,2 111,6 106,9
Рабочего нагона товар­
ного парка, кроме по­
ездов пассажирок, и хоз. 
движения........................... 43,9 55,7 56,8 52,4 57,4 55,7 ! 55,7 142.1 100.0
2. Средник вес поезда 
в товарн. движем.
{в тысячах пудов).
а) нетто 15,1 16,7 18,5 19,9 19,5 19,3 ! 17,2 128,2 115,6
бі брутто 30,3 31,6 О  Л О 35,9 37,8 36,1 ! зз,з 119,0. 114,0
3. Средняя нагрузка то­
варн. груженого вагона
в пудах (динамическая). 618 6ЯЗ 735 728 709 72-і 704 117,1 106,0
4. Средняя скоростьдвиж. 
поездов (верст в час)
а) фактпч. коммерч. ско­
рость поезд, пассажир, 
двпжен................ • . . . 20,4 22 9 21,7 оо 1 . 21,8 21,9
1 •
о 2 з 107,4 95,6
б) факѵнч. коммерч. ско­
рость товарн. двюк. в 





Наиболее существенные результаты достигнуты в среднем суточном 
пробеге паровоза в товарных поездах—почти довоенная норма (в 1918 г. 
средний суточный пробег паровоза в товарных поездах выражался в 
99,3 версты), в среднем весе поезда в товарном движении и в средней 
нагрузке товарного груженого вагона. Последние два измерителя даже 
дают больший эффект, чем до войны (в 1913 г. г. средний вес поезда в 
товарн. движении (нетто)— 17,9 тыс. пуд., а средняя нагрузка товарного 
вагона—687 нуд.). Остальные приведенные показатели по сравнению с 
предыдущим кварталом, находятся в стационарном состоянии.
В состоянии подвижного состава существенных изменений не про­
изошло: количество исправных паровозов и вагонов пассажирского парка 
увеличилось на 0.2 проц., вагонов товарного парка на 0,5 проц. Соот­
ветственно этому и проц. больного состава несколько убавился.


































1. Паровозы в еди­
ницах среднего ре 
монта ...................... 95 95 :
!
100 9 5 ; 8- 91.6 91 83 91,2
!
•
! 186 1 170 91.4
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3. Вагоны товарн. 



























Финансовое положение дороги, судя по доходам и расходам за ян­
варь и февраль мес. (за март данных нет), значительно улучшилось.
З а  эти месяцы дорога работала не только без дефицита, но и с прибылью.
Общие (в абсол. вел.) ІІа версту дорогп
В тысячах черв. рублей. В  червонных рублях
Д а т ы
ои
■
К I £*О X СЗО О О г  05 о  Г
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+ 1 6 ,7  
— 16,6 
— 26,7 
+ 7 7 ,5  
+ 7 1 ,2  
__122,1
Из приведенных данных видно, что наряду с последовательным, 
ростом доходов, рост расходов по эксплоатации несколько замедлился, а 
в январе но сравпенпю с декабрем даже снизился, благодаря чему до­
рога в отчетном квартале пе только работала без дефицита, но и смогла 
покрыть дефицит предшествующего квартала.
По отдельным статьям наибольший доход дает перевозка грузов (в 
январе 71,3 проц.. в феврале 71,7 проц.), затем перевозка пассажиров 
(в январе 13,4 нроц., в феврале 14,2 проц.) и дополнительные сборы (в 
-январе 11,S проц., в феврале 10,9 проц.).
Труд
Заработная плата промышленные рабочие
Наиболее важным моментом в политике заработной платы за январь- 
март текущего года был переход па исчисление зарплаты в золотой ва­
люте, начавшийся на Урале, в силу особых условий, раньше, чем в 
других районах СССР. Это изменение условий исчисления заработной 
платы, .уже в январской кампании по перезаключению колдоговоров 
коснувшееся 60 нроц. всех рабочих и служащих и в частности значи­
тельной части трестированной промышленности, оказало большое- 
влияние иа реальный уровень зарплаты. Поэтому заработную плату :>а 
истекший квартал приходится рассматривать преимущественно, с точки 
зрения цроннкповепия в договорную практику новой единицы счета—  
золотого рубля.
Посмотрим вначале, как  изменилась под влиянием перехода па зо­
лотой рубль гарантированная зарплата, т. е. тарифные ставки, установ­
ленные колдоговорами:
«
Размер реальной ставки 1 разр. в 
в золот. рублях. *)
январе 1924 г.
По договор, с 
тов. руб.




По У р ал ѵ .......................... 6,56 8,60 7.70
Горняки............................... й.о: 0,40 8,26
М еталлисты...................... 5,95 0.04 7,17
Иа этих двух союзах удобнее всего проследить реальные резуль­
таты перехода на червонное исчисление зарплаты, так как  в металлур­
гии и в горной промышленности в январе действовали договора, к ак  с- 
товарным, так и с золотым рублем.
И так, одна только тарифная ставка, в виду предохранения ее  при 
переходе на золотое исчисление от обесценения за  промежуток времени 
между сроком исчисления и сроком выплаты зарплаты, выросла по сою­
зам горняков и металлистов па 2 ,6 0 —3 зол. рубля. Такое сильное обез- 
ценение происходило приблизительно за 12-14 дней, которые и соста­
вляли вышеназванной промежуток. Следует еще иметь в виду, что поло-
*) ГІод реальной ставкой по догоп. с топ. рублем разумеется та суш іа, в кото­
рую превращалась повявільная ставка к последнему даю, обусловленному колдого- 
еором.
жителышй результат от перехода на золотое исчисление получился не­
смотря на то, что при этом переводе номинальная ставка, обычно, не­
сколько уменьшалась против ее фактического паритета. Так, если сопо­
ставить по металлургическим трестам, перешедшим в январе в-своих 
колдоговорах на червонный рубль, их январскую ставку и прошло­
годнюю декабрекую, то получится следующее:
Т р е с т ы.




В январе 1924 г. 
(по парит, на 15/1).
% изменения 
ставки.
Екатеринбургский . . . 7,40 6,98 — 5,7
Пермский ......................... 7,10 0.67 — 7.0
Ср. Уральский . . . . 7.00 . 5,00 —28,6
Уралхим ...................... 9.00 8,53
.
—  5,2
Тем пе менее в результате, как уже было указано, и при пониже­
нии номинальных ставок реальное значение гарантированной зарплаты 
к моменту выплаты (по договору) было много выше по договорам с зо­
лотым рублем, чем но договорам, имевшим, товарный рубль.
Установив, таким образом, значительный рост тарифной ставки под 
влиянием перехода па исчисление ее в золоте—рост приблизительно на 
•ЧО нроц. в среднем но Уралу, несмотря па понижение номинала,—при­
ведем данные о размере реальной ставки 1-го разряда по всем союзам— 
промышленным и непромышленным.
Цифры касаются ставок по колдоговорам в январе 1921 года.
С о ю з ы :  Ставка 1 разр. С о юз ы:  Ставка 1 разр.
(в товарных рублях).
А. Промышленные, Б Транспортные.
1. Бумажник»..............................10.00 II. Впдникн.........................................6.33
3. Деревообделочники . . . . 8.97 14. Мести, трапеп.. . . , . . . 9.55
4. Кожевники . . . .  . . . . 7.88 В. Прочие.
5. Металлисты?. . . . . . 15. Рабземлес . . . . . . . . . 6.50
6. П е ч а т н и к и ................. .... . . 10.25 16, Наревязь . . .  . . . . . . 6.31
7. Пищевики..................... . . 9.47
8. Строители. . . . . . . . 10.32
9. Тек тнльщнки. . • . . . . 8.83
10. Химики
М. Швейнпкя ..................... . . 9 09 21. Комхоз ......................... . . . 7.70
22. Н а р п и у ................. .... . 9.88
II о У р а з  ѵ . . . . . 7.70
Среди промышленных союзов наивысшую ставку для 1 разряда 
имеют химики, печатники, бумажники (по союзу строителей цифра 10 
p. 3S коп. для 1 разряда, возможно, и не характерна, так как всего 
учтено было только 1500 рабочих). Н а самом низком уровне находится 
ставка в союзе металлистов, горняков и кожевников.’
По колдоговорам непромышленных союзов ставки в общем были 
ниже, чем в промышленности. По многим непромышленным союзам та ­
рифная ставка близка к (! товарным рублям, причем в отношении тар и ­
фной ставки в наихудшем положенин находятся работники учреждений, 
живущих на местном бюджете, а именно, просвещенцы и медицинские 
работники.
Таков был уровень тарифных ставок по колдоговорам, действовав­
шим в январе 1924 г. Для всего квартала в целом январские ставки 
являются характерными только но тем союзам, где уже в январе 1924 
г. преимущественно действовали договоры с золотым рублем—таковы все 
союзы крупной трестированной промышленности, за исключением метал­
листов, союз железнодорожников, имеющий генералы*, договор, заклю ­
ченный в золоте, и союзы, обнимающие учреждения, содержащиеся на 
местном бюджете (медикосантруд, рабнрос и комхоз.)
По тем же союзам, где сохранился в январе преимущественно то­
варный рубль, тарифная ставка в марте подверглась значительным ко ­
лебаниям в связи с огульным переводом ставок в золото.
Перейдем к  рассмотрению фактической заработной платы, образую­
щейся на основе гарантированного заработка, но изменяющейся в связи 
е приработками на сдельных я на сверхурочных работах н  в связи с 
разными доплатами.
Причитающаяся зарплата в январе—марте 1924 г.
Месячный заработок 1 рабочего.
Б золотых рублях. ! В товарных рублях.
А. С о ю з ы. 








































Но псеіі трестированной про­
мышленности . . . . . . . 27.76
■
32 75 32 48 30.951 20 00 22.92 24.10 22 34
В том числе:
А. С о ю :і ы. 
М еталлисты ..................... ..... 26.14 33.11 33.14 30 851 j 18.90
Оо , г 24.96
Горняки. . .................................. 33.13 34.04 31.80 33 03 23.35 23.41 23 08
25.18 26.47 24.24 25.31 18 68 19 84 20.17 19.5-;
28.77 30.00 32.66 30.34! 21 08 21.15 24.80 22 34
Б у м а ж н и к и ........................... ....  . 27.03 28.77 20.94 28.51 : 21.28 21.70 23.65 22.21
Деревообделочники ................. 25.46 20 40 27.75 26.77 20.05 19.91 21.92 20 63
Б . Т р е с т ы. 
Екатеринбургский...................... 29.46 31.54 32.30 31.11 21.85 23.64 26 64 24 04
Надеждинский................................ 25.05 38.30 н. с. 32.19 17.75 25.90 п. с. 21.83
€р.-Уральский . « » ..................... 27.00 31.02 31.43 29.80 1S 47 20.97 22.06 20 5»
Ю ж но-У ральский...................... 12.85 28.04 25.10 22.10 10.25 20.63 •18.61 16.ЗД
Пермский . . . . . . .  . . 28.74 35.16 38.95 34.31 20.78 23.39 27.20 23.79
К ш еякотш ........................................ 43.81 44 07 37.07 41.70 30.11 28.93 25.27 28.34
В движении причитающейся заработной 'платы в течение отчетного 
квартала необходимо отметить бросающийся в глаза рост зарплаты но 
союзу металлистов с января по февраль на 27-28 проц., обусловленный, 
главным образом, переводом заработной платы на золотое исчисление пс 
двум крупнейшим трестам-—Южно-Уральскому и ІІадеждпнскому. Б ла­
годаря этой мере, заработная плата по Ю ж н о -Уральск, тресту выросла 
в феврале свыше,чем на 100 проц., а но Надеждинскому тресту на 50 
проц. *) Однако, и но другим металлургическим трестам, перешедшим 
на золотое исчисление зарплаты с января 1924 г.,последняя такж е по- 
казала в феврале заметный рост. Март, по сравнению с февралем, по 
союзу металлистов показывает лишь небольшое увеличение—т олько по 
-Мотовилихинскому заводу, зарплата в марте сильно выросла, так как 
'•'тот завод только в марте полностью перешел на золотой рубль.
Что касается горной промышленности, то в целом.по поен в тече 
пне первого квартала 1924 года резких сдвигов не нроизошл, так как- 
крупиейппіе тресты Кизелкопи, Уралплатина it Пермсоль—уже с на­
чала года имели золотое исчисление зарплаты. Устойчивость зарплаты в 
целом по союзу горняков за период январь-март -особенно рельефно ви­
дна-. если выразить ее в условных рублях. По отдельным же трестам 
-.замечались в течение января-марта некоторые колебания, среди которых 
особого внимания заслуживает понижение причитающейся зарплаты в 
марте но Кизелкопям.
По остальным трестам, как и но всей трестированной промышлен­
ности Урала, общая тенденция в динамике заработной платы за отчет­
ный квартал была повышательная (см. данные о зарплате в условных 
рублях) и графически может быть изображена в виде идущей вверх 
кривой—с несколько более резким нод‘емом в феврале, чем в марте.
Таково движение причитающейся заработной платы в течение ян­
варя-марта 1924 г. В целом же этот квартал по сравнению с 1923 г. к 
отношении заработной платы показывает картину значительного роста. 
По всей промышленности в целом заработная плата в первом квартале 
1924 г. была, выше, чем в 1923 г. приблизительно н а '25 проц. **) По 
отдельным трестам этот процент прироста снлыю колебался, причем н а­
ибольших результатов он достиг в тех трестах, где заработная плата, к
1923 году была особенно низка. Таковы: Средне-Уральский, Пермсоль и 
Южно-Уральский тресты,—по ним зарплата в обозреваемом квартале 
выросла по сравнению с 1923 г. больше, чем на 50 проц.
Для характеристики состояния фондов заработной платы и факти­
ческих улучшений в материальном, положении рабочих в связи с ростом 
-заработной платы, приведем в дополнение к  данным о причитающейся 
зарплате некоторые цифры и о фактически выплаченных суммах.
Фактически выплаченная зарплата в ян- Выплачен-
варе-марте 1924 года в золотых рублях. ная сумма в
f Январь. Февраль. Март. В среднем за месяц.
проц. к прач-. 
за январь- 
март.
Металлисты . . . . 25.81 28.31 27.62 27.23 88.3
Горняки ................. 31.26 27.41 29.52 29.56 89.5
Текстильщики . . . 18.89 26.99 26.97 24.25 95.8
Химики . 36.58 38.98 23.44 33.77 111.3
Деревообделочн. . . 30.49 36.49 38.66 35.98 134.3
Бумажники . . . 22.51 38.70 42.15 34.05 119.4
ГІо всей трестопро­
90.1мышленности . 26.84 28.46 28.26 27.89
*) В связи с применением натуральных выдач январьская зарплата была факта- 
• чески несколько выше и следовательно, проц. прироста с янв.по февраль несколько ниже. 
**) Сравнения по отдельным союзам мы не приводим, в виду некоторых различий и 
методах учета зарплаты в 1923 и в 192А г. оговаривать которые заняло бы слишком много 
места.
Таким образом, сопоставляя всю сумму зарплаты, выплаченную в 
первой четверти 1924 года» с причитающейся за этот же период, мы по­
лучаем недовыилатѵ в размере 10 ирод, заработка *). Оставшаяся задол­
женность на апрель фактически была гораздо больше исчисленной в та­
бличке (30 проц. месячного заработка).так как в чпеле выплаченных сумм 
значительная часть выдана в покрытие задолженности за прошлый год, 
об атом, прежде всего, свидетельствуют данные по Уралхиму и Кам- 
уралбумлестресту, где за квартал выплатили значительно большую сумму, 
чем за тот же период причиталось.
Принимая во внимание, что благодаря потерям на курсе рабочие 
Урала в среднем за 1923 год недополучили приблизительно треть своего 
заработка, приходится сказать, что и в отношении фактически выплачи­
ваемой зарплаты положение, на Урале в нервом квартале 1924 года по 
сравнению с прошлым годом значительно улучшилось.
Чтобы дать представление о том, пз каких элементов составляется 
заработная плата, т. е. о роли основного заработка и приработков, при­
водим следующие цифры:
В среднем за январь-март 1924 г.
°/0 сдельщи­










ков и общ. 
числу ра­
бочих.
М еталлисты...................... 18,23 3(1.85
Иj
68,5 І| 51Л 
51,0 р 38,4Горняки.......................... 21.74 33,03-
24,20 30,34 25,4 j! 14,2
іі
Текстильщики.................. 23,78 25,31 6,4 57. L
Бѵмажаикл , 22 37 28.51 27,1 j 12,7
Деревообделочники . . 24,23 26.77 10.5 11,9
По всей трести­
рован. промышлен­
ности . 19.56 30,95 57.5 46.0
!
'В отвошении размеров приработка наблюдается, что высокие при­
работки идут рядом с низкой тарифной ставкой. Наибольшую роль при­
работки играют в тяжелой промышленности—благодаря нм общая сумма 
зарплаты в тяжелой промышленности выше, чем во л ногпх других сою­
зах, между тем как гарантированный заработок у них ниже, чем но 
остальным союзам. У текстильщиков н деревообделочников роль прира­
ботков весьма скромная—они составляют только П-10 процентов тариф­
ной ставки.
Больш ая часть приработка (31 проц. доплаты к  тарифной ставкс- 
иолучается но основным работам, т. е. за работу повременную и сдель-
*) По тех! предприятиям, кото риг сохранили п январе н феврале товарным 
рубль для исчисления зарплаты, ми считаем причитающейся суммой ту, я которую 
превращалась начисленная в сошшаках сумма к последней дате выплати установлен­
ной договоров.
нѵю в урочное время. Значительно меньшую роль играют приработки 
на сверхурочной работе,—они прибавляют к основной ставке только
7,4 проц. Что касается премиальных доплат, то но трестам легкой про­
мышленности они совершенно изжиты. Ничтожную роль они играют и 
в горных трестах. В металлургических трестах они несколько больше 
распространены, да н то составляют только 4-6 процентов гарантиро­
ванной зарплаты.
К сожалению, по состояишо статистики заработной платы, пока 
нельзя учесть заработную плату сдельщика и его приработок. Связь 
между сдельными работами и приработками лишь, отчасти выявляется 
при сопоставлении двух последних граф вышеприведенной таблички, 
из которых видно, что по всем союзам, за исключением союза текстиль­
щиков, рост проц. приработка идет параллельно росту проц. сдельщи­
ков. По союзу текстильщиков, очевидно, приходится предполагать суще­
ствование высоких норм выработки.
Для установления общей тенденции в развитии форм оплаты тру­
да приведем следующие цифры:
С о ю з ы
Из общей суммы причитавшейся заработной 
платы по основным видам работы причита­
лось в о/о.









1. Металлисты................. 46,3 38,9
,
61,1
2. Горнорабочпе . 53,5 42,6 46,5 57,4
3. Химики . . 80,5 70,2 j 19,5 29,8
4. Текстильщики . . . 64,8 50,6 ! 35,2 49,4
5. Бумажники................. 94.3 85,6 0 j 14,4.
G. Деревообделочники . 81.2 79,6 18,8 20.4
11о Уралу. . . . . 52,8 42,8 47,2 57,2
Из таблички видно, что с 1923 года до конца первого квартала
1924 года произошли значительные изменения в роли сдельных и повре­
менных работ, причем роль первых усилилась.
В прошлом обзоре нами указывалось, что в нервом квартале теку­
щего хоз. года 38 ироц. общей суммы заработка выплачивалось натурой. 
Р. отчетном квартале значение этой, так наз. заводской, натуры несколь­
ко сократилось—в общей сумме выплаченного заработка она состав­
ляла, в среднем но всей трестированной промышленности, только 21 
проц. По некоторым отдельным союзам роль натуральных выплат видна 
ил следующих нифр:
С о ю  з ы.
Стойкость натуры в % к 
общей сумме выплачен­
ного заработка.
Октябрь- I Янвавь. 
декабрь ! мавт 1923 г . і март і j_± г.
Металлисты . . . . . . 41,0 25.0
Г о р н я к и .......................... 31,8 10,5 -
Текстильщики.................. 40.3 35.8
Химики ............................... 19,9 15,2
Однако, остающаяся сумма пе г.ся выплачивалась деньгами. Почти 
1 4 всего выплаченного заработка '(24 проп.) покрывалась заводоуправ­
лением путем непосредственных расчетов с кооперативами за натуру, 
приобретенную рабочими. Кроме этих вычетов, были и другие статьи 
удержаний—отчисление в профсоюз, оплата коммунальных услуг и пр.. 
которые также Составляли процентов 8. Деньгами же выплачивалось 
только -46 проц. заработка.
Что касается заработной платы в нетрестнровапной нромышлеиио- 
■сти, то характеристика ее вкратце дана в следующих цифрах:
С о ю з ы .
Месячный заработок 1 
рабочего нетрестнрован- 
ной промышл в среднем 






Металлисты ...................... 32,14 25,74
Химики...................... • . 28,57 23,91
Текстильщики.................. 50,43 29,54
К о ж ев я н к и ...................... 32,15:
со'<71
Пищевики. . . .  . . . 29,89 30,26
Печатники ...................... 40.38 31,25
Коммунальники . . . . 26,8! 25,28
В среди, по 7 со­
юзам ............................... 31,86 27,56
По тем из представленных в табличке союзов, которые объединяют 
п трестированную и нетрестпрованную промышленность, положение т а ­
ково: у  металлистов н химиков причитающаяся зарплата в тех и дру ­
гих предприятиях почти одинакова, по союзу асе текстильщиков зар ­
плата на трестированных фабриках шике, чем на петрестированных.
К ак наиболее высокую, по сравнению с другими союзами, следует 
отметить зарплату печатников; с другой стороны па самом низком уро­
вне находится* заработная плата на предприятиях коммунального хозяй­
ства.
ІІо некоторым союзам—металлистов, химиков и печатников—заме­
чаются в январе-марте значительные недовыилаты—они, возможно, 
об‘ясняются опозданиями в выплате заработка н потерей на курсе, так 
как в мелкой промышленности в январе-феврале еще преобладало исчи­
сление зарплаты в товарном рубле.
В отношении всей местной промышленности в целом можно конста­
тировать, что зарплата в ней находилась почти на одном уровне с зар­
платой по трестированной промышленности.
Безработица на Урале.
В обзоре за 1-й квартал 1923/24 года было отмечено резкое 
обострение безработны  осенью прошлого года.
Общая картина положения с безработицей в отчетном втором 
•квартале (я н вар ь-м ар т  1924 г.) но сравнению с предыдущими двумя 
кварталами рисуется следующей таблицей:
Рынок труда на Урале
'
О 5  1 -  І

























li среднем за 
месяц:
IV квартаі 1922- 
-23 г.
18 589 15.833 14.156 '99.7 53,3 85.2 12.310 12.889 25.199
1 квартал 1923- 
-24 г.




38.9' 54,6 20.112 15 956 36.068
II квартал 1923- 
-24 г.
в том числе:
14.',32 s.370 8.24S 67,8 39.3
■
57,8 23 681 18.115 41.796
январь 192+ г. і 14.831 8.543 8.211 63,0 41,0 57,6 20.975 16.008 37.426
февраль ,, 15,153 8.061 8.341 64.2 г . , 53,2 22.131 16.924 39,055
м а р т  „ 13.314 8.508 8.192 69,7
.
36,1 63,9 23.681 18.115 41.055
В среднем за 1-ж 
квартал 1923-24 г 
по сравнению с IV 
кварталом 1923- 
-24 г.
( -j-болмпе Л 
V.—меньше )
В среднем ва ІІ і  
кчартал 1923- 
24г. по сравн. 
с -м
ООО ---  О О О — 5.533 — 4.341 —36:8 —14,4 — 30,6 -j-7.802 +3.067 + 10,809
С -рбольшеЛ 
V.—меньше J 1— 3.824 — 1.930 -—1.567 -1-4,9 4-0.4 0 93,- + 3  569 +2,159 —J—о. / 28
Просмотр последних двух строк приводит к  выводу о некотором 
замедлении в темпе роста безработицы но сравнению с предыдущим 
кварталом. Так число предложений труда в среднем за месяц П-го 
квартала уменьшилось по сравнению соответствующей средней за Т-іі 
квартал на 3,8 тысяч, а в первом по сравнению с предыдущим всего на 
0,3 тысячи. Наоборот, спрос на труд в среднем за отчетный квартал 
уменьшился всего на 1,9 тысяч, тогда как в среднем за 1-й квартал но 
сравнению с предыдущим на Г. ,5 тысяч. Далее при значительном падении 
числа мест, приходящихся иа 100 предложений труда в 1-м квартале 
текущего хозяйственного года но сравнению с последним кварталом 
1922/23-го, мы имеем в отчетпом квартале некоторое, правда, очепь не­
большое. увеличение числа мест по сравнению с предыдущим кварталом.
В результате и остаток безработных, хотя и возрос к концу 
отчетного квартала но сравнению с концом предыдущего и притом значи­
тельно (па 5728 чедов.), но это возрастание почти вдвое ниже, чем 
соответствующая цифра І-го квартала со сравнению с IY кварталом 
1922/23 года (10.869),
По отдельным месяцам отчетного квартала мы имеем при почти 
стационарном спросе на труд и посылок на работу в начале и конце 
квартала, некоторое понижение предложения труда в марте по сравне­
нию с январем (февраль дает повышение), для остатка безработных 
имеем тенденцию регулярного повышения пз месяц і  в месяц, как для 
общего числа безработных, так и в отдельности для мужчин и женщин.
Основная масса безработных концентрируется на 8 главных биржах, 
расположенных главным образом в промышленных центрах Урала: Е ка­
теринбургской, Пермской, Златоустовской, Н.-Тагильской, Челябинской 
и Тюменской, что видно из следующих цифр:
Состояло на учете безработных к 
концу квартала на (1 апреля24 г.).
В с е г о
5 =• j; 1 В  °/о°/0 К
И 1 = П Лбе. ! итогѵ по> < о  h ! •—• і Ъ рал ѵ
^  1 Л ' І!
в-оі о








По остальным биржам іі кор-
9 993 7.298 17.291 41,4 1.845
Всего по Уралу . . . . 23.681 18.115 41.766 100 4.129
Таким образом около 3/з общего числа безработных приходится на 
г» указанных выше бирж. Такую же, примерно, долю составляют муж­
чины в общем числе безработных. Подростки (мужчины и женщины) 
составляют по Уралу 1/ю часть общего количества безработных.
По числу безработных шесть крупных бирж располагаются в следующем 
порядке: Перскаа (7220 безр. на 1 апреля 24 г.), Екатеринбургская(6354), 
Тюменская (4230), Челябинская (3977), Златоустовская (1482) и II.-Т а­
гильская (1242).
Состояние безработицы в отчетном квартале по отдельным главней­
шим профессиям характеризуется следующими данными:
По 6 главным Биржам
Остаток безра­
ботных по 6-тн 
биржам н •/*%
На 100 предложений было:
М е С т Посылок
!






I кварт. II квгірт. ! I кварт. '11 кварт
I. Индустриальная группа . 24.1 100 52.2 56,5 49,5 53.4
В том числе металлисты. — 42,8 42,1 49,0 42,8 45.6
Строители . . . . — 19,6 72,9 64,0 67,9 59,5
Швейники . . . . — 9.2 — 25,7 — 25.7






П0 6 -Т ІІ
В °/о%
На 100 предложений было:











I кварт. II кварт
Кожевники . . . . — 8 .2 2 6 ,0 9 2 ,5 25,1
•
9 2 ,2
Пищевики . . . . — 5 .4 4 1 ,5 S 5 ,0 4 1 ,0 84,3
Текстильщики . . — 5 .1 4 1 ,0 2 1 ,1 4 0 ,0 1 8 ,6
Деревообделочники - - 3 ,2 — 3 7 ,8 — 3 7 ,8
Горнорабочие. . . 2 .3 6 6 ,1 31,2 6 5 ,6 4 4 ,0
П. Транспортная группа . 6.1 100 6 9 ,7 4 3 ,7 6 5 ,9
і
4 .5 ,5
В іом числе железнодор. — 21,4 — 4 8 ,6 — 4 1 ,Я
Ш.  Неиндустриальн. группа 4 7 ,4 100 4 9 ,8 5 9 ,7
\  1
4 7 ,7 5 8 , 'і
В том числе сопработішки — 4 9 Д 40,3 4 6 ,8 3 8 ,7 4.3,9
IV. Чернорабочие . . . . 2 2 ,4 100,0 6 7 ,0 6 1 ,7 6 3 ,7 6 0 .5
Итого по 6  Биржам . І00°/о — 5 6 ,4 5 7 ,2 о З ,8 5 6 ,6
ІІо остальн. Бирж н
корреепонд. пунктам. . — —■ -— 6 0 .3 — 6 0 .1
Всего по Уралу. . — — — 59,4 
<
5 8 ,5
- :  .
Из таблицы можно сделать следующие выводы: и;? общего числа 
безработных по шести важнейшим биржам в 24,5 тысяч человек 
наиболее многочисленная группа безработных—это группа непдустрналь- 
ных работников (47,4 проц.), главным образом служащие разных комнт- 
сариатов, затем идут почти одинаковые группы индустриальных рабочих 
(21, проц.) и чернорабочих (22,4 проц.). Безработные транспортники 
составляют 6,1 ироц. от общего числа безработных.
По количеству мест на 100 предложении труда, иными словами, 
но степени рассасывания безработицы в наиболее благоприятном поло­
жении в отчетном квартале оказались черпорабочпе (61,7 мест), затем 
идут: пеидустрпальпая грѵпна (59,7), индустриальная группа (56,5) и 
в наихудшем положении транспортники (43,7). Из отдельных групп ин­
дустриальных рабочих наиболее жесткие формы безработица имеет у 
текстильщиков (21,1 мест на 100 предложений), швейников (37,8), а в 
наиболее благоприятном положении—кожевники (92,5 мест иа 100 пред­
ложений), пищевики (85), строители (64), металлисты (49).
Сопоставляя соотношение спроса, и предложения труда за отчетный 
квартал с предыдущим получаем, что по 6 биржам для всех основных 
групп, кроме чернорабочих, имем увеличение спроса в отчетном квар­
тале, для чернорабочих же наоборот, понижение с 67 до 61,7 мест на 
ЮО предложении.
ІІо отдельным группам индустриальных рабочих картина пред­
ставляется пестрой, а именно: резкое увеличение спроса на труд имеем 
для кожевников и пищевиков, небольшое для металлистов; значительное 
понижение' для горнорабочих, текстильщиков и заметное понижение для 
строителей.
Размер спроса на труд и поступление безработных на работу 
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Абс. К " on/oj Абс. В°/0°;0 Абс. В°/и° Г>
Январь. . 3531 889 24.1 138 15,5 18 2,1 698 78,5 35
•
3.9
Февраль . 3953 874 21,8 114 13,0 ; 21 2,4 700 80.1 39 4.5




195 19.4 29 2.9 693 69,0 87 8.7
!а I ч. 24 г. 11781 2767 23,5 447 16.2 68 2,4 2091 75.6 161 5,S
За IV ч. 
1923 г. . 14006 2890
' j 
20.6 384 13,3 16 0.6 2321 80.3 169 5,8 ,
По отношению к общему спросу, спрос с последующей регистра­
цией за первую четверть 1924 года, по сравнению с последним кварта­
лом 1923 года увеличился. Как в отчетном1 квартале, так и в предыду­
щем квартале спрос с последующей регистрацией, главным образом, 
пред1 является на профессии нендустриальные, а именно на лица интел­
лигентного труда и прислугу. Последняя почти вся проходит через 
Биржу в порядке последующей регистрации.
По категориям предприятий спрос распределяется следующим 
образом:
Категории предприятий
В °,о к общему итогу 
спроса на труд
г  '
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А. Промышленные предприятия: . . . .
1. Государственные..................... .... 40,1 30,7 18.5
2. О бщ ественны е.............................. 4 ;7 1,7 10,1
12,2 32,2 G3.7
Б У ч р е ж д е н и я : ..................................
1. Государственные......................... 37,5 30,7 19,7
1 2. О бщ ественны е.............................. 5,5 4,7 20,5
Таким образом, около 80 проц. общего спроса на труд дают госу­
дарственные промышленные предприятия (40,1 проц.) и государственные 
учреждения (37,5 проц.); затем идут частные предприятия (12,2 проц.). 
Общественные учреждения и предприятия, как потребители рабочей 
силы, играют небольшую роль.
Процент безработных, организованных в союзы,- по состоянию на 
1 апреля составляет в среднем 42,9 проц., на Челябинской бирже без­
работных. членов союзов к общему чпелу безработных 53,4 проц.. 
Тюменской 52,2, Пермской 46,1, Екатеринбургской 34,6, Златоустов­
ской 23,1 и Н.-Тагильской 21,8. Процент безработных членов профсою­
зов к  общему числу членов союза составляет на 1 апреля*): 
для индустриальной группы 10,1 проц., транспортников—13,2. 
непндуетриальный группы—10,7, в среднем для всех профессий 11,0 проц. 
По четырем биржам, обследованными в первом квартале, общий процент 
безработных членов на 1 октября 1923 г. был равен 5 проц. Таким обра­
зом процепт безработных членов союза за полугодие увеличился более, 
чем в 2 раза. Наиболее пораженными безработицей оказываются союзы 
рабочих водного транспорта (51, 2 проц. всех членов союза) ti строи­
тели (30 прон.).
В составе, безработных по месту, откуда они прибыли, в отчетном 
квартале по сравнению с предыдущим каких-либо существенных изме­
нений пе произошло, что видно из следующего:
°/о безработных к  общему их числу:
Прибывших
Местных




В І-м квартале (по 4-м бир­
жам на 1 "’сентября!................. 86,3 б ,і 7,6
Bo II квартале (по 5 биржам
за январь- м а р т )...................... 82,6 9,5 7,9
Подавляющая'часть безработных, как и в 1-м квартале, регистри­
руется из местных жителей данного города.
Средняя длительность состояния безработного на учете биржи 
труда исчислена на 1 апреля в 5 месяцев по всем 6 биржам, из коих 
по. Тюменской бирже исчислена длительность безработицы в 8 месяцев. 
Челяб. и Златоуст, в 6 месяцев, на Екатеринбургской и Пермской в 4 
месяца и Н .-Тагильской в 2 месяца. Наибольшую длительность состояния 
на учете биржи труда дают швейники п химики—по 7 месяцев, совет­
ские и домовые служащие—6 месяцев, далее идут пищевики, кожевники, 
печатники, местно-транспортнпки, работники питания и искуств, дающие 
длительность в 5 месяцев, для деревообделочников и текстильщиков 
средняя длительность состояния на учете исчислена в 4 месяца. Наимень­
шую длительность в 2 месяца дают строители.
В первом квартале средняя длительность состояния безработных 
на учете бирж труда исчислена для 4-х обследованных бирж всего в 
70 дней. Таким образом мы имеем для второго квартала значительное 
увеличение длительности безработицы для всех групп безработных 
(в 2,1 раза).
Остановимся на вопросе о причинах безработицы:
Произведенной разработкой карточных каталогов бирж труда за 
период январь-март с целью выявления причин безработицы уста­
новлено, что из*16571 чел., зарегистрированных на 6 биржах за период
*) Данные1 о чмеле безработных членов Союзов только по 5 биржам без Чели- 
би іска, в виду чего п число членов союзов взято только п і 5 городам— Екатерин­
бургу, Тюмени, Златоусту, Перми и Н -Тагилу.
январь-март, было сокращенных по штатам 54,4 проц., ушедших по 
своему желанию 10,7 проц., ушедших с работ по болезни—2,2 проц., 
демобилизованных из армии 2,0 проц., совсем не работавших по найму
20,2 проц., не работавших по найму с 1 января 1922 г. 3,0 проц., и 
безработных по другим причинам 7,4 проц.
Таким образом сокращение штатов дает более половины общего 
числа безработных.
Для суждения о том, какая часть безработных и в какой мере 
обеспечивалась биржами труда в отчетном квартале по сравнению с пре­
дыдущим кварталом, приведем следующую таблицу:
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Январь ............... 37426 665 3042 3707 9,9 44.3 34,3
Ф ев р а л ь ................. 39055 915 4441 5356 13.7 54.2 36,6
М а р т ..................... 41796 1104 6464 7568 18,1 51,8 33,8
За 2-й квартал . . 39426 895 4649 5544 14,1 50,1 34,9
За 1-й квартал . . 30894 416 2015
" ' ' ' \І'І> Л
2431 8,0 46,7 26,8
Таким образом процент безработных, получающих пособие 
возрос с 8 проц. в первом квартале до 14,1 проц., во втором. По 
отдельным месяцам второго квартала" мы имеем быстрое увеличение 
числа безработных, получающих пособие, как в нроц. (с 9,9 в январе 
до 18 проц. в марте), так и абсолютно (с 3707 человек в январе до 
7568 в марте). В общем же даже и в марте проц. безработных, получаю­
щих пособие, не достпгнул и Ѵг> всего числа безработных. Возрасла 
за отчетный квартал и норма пособия с 46,7 проц. бюджетного набора 
до 50,1 для 1 категории и с 26,8 проц. до 34,9 для второй.
По отдельным группам рабочих проц. получающих пособие коле­
бался на 1 апреля от 15 проц. для строителей до 34.2 проц. для метал­
листов .
В отчетном квартале необходимо отметить также 'достижения 
бирж труда в области развития более целесообразных форм борьбы с 
безработицей, а именно: I) организации трудовых коллективов из безра­
ботных и 2) подготовки к использованию рабочей силы безработных в 
предстоящем летнем строительном сезоне. К 1-му апреля по Уралу 
насчитывается до 40 трудовых коллективов безработных с общим числом 
рабочих до 1800 человек. Наиболее крупные коллективы—Макаронная 
фабрика в Екатеринбурге (80 раб.), артель солеваров в Удолье (250 раб.), 
грузчиков в Перми и Челябинске (185 и 145 раб.). В связи с крупными 
заявками госорганов на вербовку рабочей силы, особенно чернорабочих, 
а также с наступлением строительного сезона, с апреля ожпдается пони­
жение безработицы на Урале.
Социальное страхование.
Отчетный второй квартал текущего 1923/24 хозяйственного года 
совпал с проведением на Урале реформы по районированию, сказав­
шейся на организации дела социального страхования в некотором 
укрупнении и сокращении числа страховых касс, что видно из следую­
щего сопоставления.
Состояло”страховых касс.
На I X 1923 г. На I/IY  1924 г.-
С числом застрахованных
ДО 2 тыс...................... 5 4
от 2 ДО 5 тыс...................... 1S 15
» 5 » 10 » . . . . 11 11
» 10 » 20 » 6 6
» 20 » 30 » ' .................. 1 2
» 30 » 40 » .................. 1
42 38
Наиболее крупными кассами на 1 апреля были: Златоустовская 
(27,8 тыс. застрах.) и Екатеринбургская (23,3 тыс.). Приближение касс 
к  массам застрахованных при укрупнении касс достигается организа­
цией выплатных пунктов (до 90 пунктов по области).
Движение числа страхователей и застрахованных в отчетном квар­








На 1 декабр. 1923 г. —
» 1 октября » —
В январе 1924 г. S972
« феврале » 9231
» марте » 9545
По январь включительно продолжалось уменьшение числа застра­
хованных, сменившееся с февраля увеличением таковых, однако, к 
концу марта число застрахованных не достигает декабрьской, а тем 
более октябрьской цифры прошлого года.





П 0 С т у  П И Л 0.
ГІо задол- И т о г о ,  
жен. за ; Взнос j ѴГо к при- 
прошл. і за мес. Лбе. : чит. сум- 
ВР- 1 j I ме.
В тысячах золотых рублей.
Январь 24 г. . ................................... 869,7 333,1 1 300,5 1 633.3 і 72,8
Февраль » ....................................... 1024,4 304,7 1 370,8 675,5 і 65,9
Март * ....................................... 1551.6 354,0 j. 334,0 1 688,0 j 59 7
' I
ІІтого за 2-й кв. . . 3045,7 991,8 I 1005,3 1997,1 1 65,6
ІІтого за 1-й кв. . . 2260,6 — j — 1286,5 | 56,9
и
/
Таким образом, процент поступлений по отношению к причитаю­
щимся страховым взносам в отчетном квартале по сравнению с пред­
шествующим увеличился на 5,7%- Однако, из помесячных данных 
видно, что этот процент из месяца в месяц падает (с 72,8 до 59,7° 0) 
Если же принять во внимание, что почти половина взносов поступает 
в качестве покрытия прежней задолженности по страхованию, что влечет 
за собой накопление новых недоимок за последующие месяцы, а также 
учесть расширение операций касс по оказанию помощи застрахованным, 
то станет ясно, насколько напряженным является финановое положение 
органов социального страхования.
Приведем данные о расходовании средств по социальному стра­
хованию, в сопоставлении с предшествующим кварталом:
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-л ннЧ О (тыс. руб.) рц—. о
Январь 24 г. 232,7 184,4 79,3 127,2 73,8 58,0 67,6 27,8 41,1 427,5 286,0 67,0
Ф евраль » 226,5 247,5 109,5 146,4 110.5 75,5 73,5 26,0 35,4 446,4 384,0 86,1
Март » 235,7 276,6 117.4 188,5 144,2 104,1 71.4 42,7 59,8 495,6 463,5 93,1
В среднем за 2-іі 
квартал ................. 231,7 236,2 101.9 137,4 109,5 79,2 70.8 32,2 45.4 456,5 377,8 82.8
В среднем за 1  -й 
квартал . . . . . . 152,6 158.9 104,1 85,0 58,3 68.5 44,6 9,9 22,2 282,2 227,1 80.5
Наряду с ростом поступлений мы видим и сильное возрастание 
выплат по всем фондам, особенно по фонду В (безработица), а также и 
по всем фондам вместе (с 286 тыс. в январе до 463,5 в марте). Возра­
стает от месяца к месяцу и %  выплат по отношению к поступлениям 
(с 67°.о в январе до 93,5°/о в марте).
Общпй же баланс сумм по социальному страхованию явствует из 
следующего:
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За квартал . . . 
В среднем за мес. 
0/ѵ 0 ......................
1997,1 j 1133.5 













ІІрп повышающемся из месяца в месяц проценте расходуемых и 
отчисляемых сумм по отношению к  общим поступлениям страховых 
взносов, мы в марте месяце имеем дефицит,т. ё. израсходованная сумма 
(705,9 тыс. руб.) на 2,6°/'0 превышает общую сумму поступления 
(688,0 тыс. руб.). Если к тому же учесть повышение расходов в связи 
с наступающим курортным сезоном, а также принять во внимание 
постановление центра о моратории для уплаты недоимок по страховым 
взносам и полном списании недоимок по некоторым категориям недоим­
щиков, то выход из положения заключается только в достижении без- 
недоимочного поступления текущих страховых взносов и в максималь­
ном сокращении, как оперативных, так и операционных расходов по 
страхованию
Всего в текущем сезоне Уралсоцстрахом открывается по области 
25 домов отдыха с пропускной способностью до 8650 человек, при сред­
ней стоимости койки-дня от 1 р. 10 к. до 1 р. 25 к. и закреплено на 
курортах до 750 коек приблизительно на 2.500 тыс. человек, со стои­
мостью койки-дня от 2 р. 50 к. до 3 р. 33 к. Средства на содержание 
домов и коек на курортах исчисляются приблизительно в Уз миллиона 
рублей.
Торговля и цены.
Общий торговый оборот Уральской области за первое 
полугодие 1923-24 г.
*
При настоящем состоянии отчетности торговых предприятий и тор 
говой статнстики нет сколько нибудь точного постоянного учета общих 
торговых оборотов. Для определения их неизбежно приходится обращать­
ся к способу исчисления. Попытку такого исчисления и делает ' настоя­
щий обзор, не претендующий, в силу недосточности материала, на большую 
точность, В обзорах за следующие кварталы, при упорядочении и рас­
ширении хотя бы и выборочного периодического учета торговых 
оборотов, степень точности исчисления общего торгового оборота будет 
увеличиваться.
По данным Облсовнархоза торговые обороты по сбыту продукции 
крупной трестированной промышленности за отчетный квартал по срав­







Металлургическая ............................................... 20.429 15 792
Г о р н а я  .................................. ' ...................... 1.065 1.529
Каменноугольная ................................................... 1.743 1.850
Химическая ..................... .. . . . . . . 1.236 530
Лесобумажная .............................. 1.301 1.398
Т е к с т и л ь н а я ............................................................ 2.689 2.058
Итого ................................................... 28.463 23.157
К моменту составления обзора нет данных о торговых Оборотах 
средней ирмышленностп. В 1922—23 хозяйствен, году обороты всех губ. 
и пайторгов,» в задачу которых входила реализация продукции средней 
нромышленностп, составляли, примерно, 20 проц. от оборота крупной
промышленности. Хотя оборот губ. и пайторгов состоял не только из 
реализации продукции средней промышленности, но и из продажи других 
товаров, но с другой стороны некоторые группы промышленных пред­
приятий имели свой торговый аппарат и, таким образом, 20 проц. грубо 
можно принять, как соотношение между оборотами крупной н средней 
промышленности. Предполагая, что это соотнош. примерно сохранилось и 
для первого полугодия 1923—24 хозяйственного года, получаем оборот 
средней промышленности:
за квартал за квартал
октябрь—декабрь январь—март
4.630 5.690.
Расчет оборотов средней промышленности примерно в 5 мил. руб. 
подтверждается и выборочными данными о торговых оборотах промком­
бинатов.
Наиболее трудным является вопрос об определении оборотов осталь­
ной государственной торговли. По данным специального учета крупных 
государственных торговых предприятий г. Екатеринбурга, включая в,се 
представительства виеуральских фирм, продажный оборот их выражается 
в сумме за квартал январь—март в 8.234 т. р., а за предыдущий квар­
тал октябрь—декабрь в 4.737 т. р.
Все эти предприятия являются предприятиями пятого разряда.
ІІо данным сплошного учета торговых предприятий за второе по­
лугодие 1922-23 г. обороты госторговли г. Екатеринбурга, не считая 
трестов, составляли 10.950 т. руб., оборот предприятий 5 разр., тоже 
без трестов—9.407 тыс. руб., т. е. 86 проц общего оборота. Полагая, 
что соотношение оборотов госторговли 5-го разряда в г. Екатеринбург 
к  общему обороту госторговли для квартала январь—март осталось то­
же (86 проц.) п, считая, что в указанную сумму 8.234 т. р. вошли все 
предприятия 5-го разр., получаем общий оборот всей госторговли гор. 
Екатеринбурга за квартал январь- март 9.600 т. р. Зная, что оборот 
госторговли г. Екатеринбурга к общему обороту госторговли по всей 
области, по данным того же сплошного учета, за второе полугодие 
1922—23 г. составлял 63 проц., и, принимая этот же процннт и для 
квартала январь—март, оборот всей госторговли Уральской области, 
кроме промышленности, исчисляем в 15 мил. р.
Применяя тот же метод исчисления, исходя из учтенного оборота 
крупных предприятий госторговли 5 разряда за квартал октябрь—де­
кабрь в 4737 т. р ., получаем общий оборот госторговли, кроме про­
мышленности. за этот квартал 8700 т. р.
Таким образом, общая сумма оборотов госторговли п ее рост за 











Средняя промыпіл..................................................... 4630 5690 123
Остальная госторговля . ..................................... 8700 15000 172
Вся госторговля ..................... .............................. 36487 49153 135
Для исчисления кооперативного оборота ограничимся, за отсут­
ствием материала по остальным видам, только потребительской коопе­
рацией. Оборот сельских потребительских обществ, путем обобщения вс. 
все общества среднего оборота на одно общество, выведенного на осно­
вании неполного, но, однако, достаточного для выведения средних, ма­
териала, исчисляется за квартал январь—март в 4.716 т. р., а за пре­
дыдущий квартал в 2.352 т. р., что дает увеличение в 2 раза. Обороты 
ЦРК, полученные теми же методами исчисления, дают для квартала 
январь—март 10.055 т. р., для октября—декабря 4943 т. р. Потреби­
тельские союзы, Уралцентросоюз, ТПО, Уралвко, и т. п. дают за ян­
варь—март 18.030 т. р. за октябрь—декабрь 11.204 т. р. *)










Сельские общ....................... ...................................... 2352 4716 . 200
Ц. Р. К .......................................................................... 4943 10055 206
Союзы и проч. организац...................................... 11204 18036 161
Общиіі оборот ....................................................... 18499 32807 172
Единственным исходным пунктом исчисления оборотов частной тор­
говли является сплошной учет оборотов торговых предприятий за второе 
полугодие 1922—23 г. по данным финорганов. Оборот частной торговли 
по этим данным составлял за квартал апрель—пюнь 9.300 т. р., за 
июль—сентябрь 12.164 т. р.. что дает увеличение на 31 проц. Сплошных 
данных об оборотах частной торговли за последующий период нет. Для 
определения оборота всей частной торговли за последующий период мы 
берем данные об участии частных лиц в оборотах на четырех главных 
биржах области (Екатеринбургской, Пермской, Челябинской и Тюмен­
ской). Оборот частных лпц по покупке и продаже изменялся по кварта­
лам следующим образом: . '
Покупка Продажа.
апрель—пюнь . . ' ......................1.041,7 т. р. 511,0
июль—сентябрь .................  1.830,7 т.р. 773,8
октябрь—декабрь . . . . . .  1.470,5 т. р. 1631,6
январь—март . . . .  . 2.335,7 т. р. 1112,4
Д ля исчисления воспользуемся следующим методом: возьмем бир­
жевые обороты частных лиц по покупке, так как они до известной 
степени определяют и питают частную розничную торговлю; определим 
процентное отношение биржевого частного оборота к общему обороту 
частной торговли по данным сплошного учета за полугодие апрель 
сентябрь и полагая, что это отношение примерно сохраняется и для 
следующего периода и зная обороты по покупке частных лиц на бир­
ж ах, исчислим общий оборот всей частной торговли по области за 
кварталы октябрь—декабрь и январь март.
Соотношение биржевого частного оборота но покупке и всего обо­
рота частной торговли по данным учета за второе полугодие 1922:—23 
хозяйственного года было таково.





Квартал Все пол уго-
*
апр.-июнь июль-сент. дие
Общий, оборот частной торговли ................... 9 300,9 12.164,5 21.465,4
Частный биржевой о б о р о т ................................... 1.041,7 1830,7 2872,4
Проц. отнош. биржевого оборота к общему 11,2 15,0 13,4
Биржевой оборот частной торговли по покупке за квартал октяб.-— 
дек.—1470,5 т. р., январь—март—2335,7 т. р., откуда получаем (считая 
биржевый оборот равным 13,4 проц. общего) общпй оборот всей частной 
торговли в октябре—декабре 110.990 т. р. и в январе—марте 17.430 т. р.
Другой способ исчисления, исходя пз темпа роста частной торговли 
по биржевому обороту по покупке за квартал январь—март по сравне­
нию с кварталом июль—сентябрь—28 проц., и обобщая этот процент 
на всю частную торговлю и увеличивая на него оборот июля—сентября 
в 12.164 т. р., получаем результат не столь сильно отличающийся от первого 
варианта, а именно 15.57о" т. р.
Более правильным, однако мы считаем первый вариант исчисления. 
дающий 17.430 т. р.
В результате общий оборот Уральской области слагается из следу- 
дующих элементов:








Госторговля . . . 36487 49153 135
Кооперация . . . 18499 32807 172
Частная ................. 10990 17430 158
Общий оборот . . . 65976 99390 150
Нужно еще учитывать что, в наших расчетах не принята во вни­
мание сельско-хозяйственная кооперация и рыночная продажа привоза 
сельско-хозяйственных продуктов с прибавлением которых общий обо­
рот безусловно превысит 100 мил. рублей.
Оборот 4-х основных товар, бирж за квартал январь—март опреде­
ляется в 22.082 т. р., т. е. биржи ѵловпли менее четвертп частного 
областного оборота.
По сравнению с предыдущим, квартал январь—март дает увеличе 
ние оборота в полтора раза, на 33.414 т. р., причем наибольшее увели­
чение дает кооперативная торговля на 72 проц.,-затем частная торговля 
на 58 проц. и наименьшее государственная—35 проц.
Относительно частной торговли, однако, нужно иметь в виду, что 
за предыдущий квартал, как по биржевому обороту по покупке (1830 
т. р. июль—сентябрь и 1470 т. р. октябрь -декабрь), так и по нашим 
исчислениям (12.164 и 109^,0) она дает довольно значительное снижение, 
которое в сравнении с общим темпом роста не может наверстать и 
последующие увеличение оборотов частной торговли.
Различие темпа роста оборотов приводит к значительному измене­
нию соотношения оборотов государственной, кооперативной п частной 




1923 г. по данным 






Кооперация ............................................... 23,3 28,0
A ’-V'-V.--.': - V?'
33,0
Частная ........................................................ 31,3 25,2 17.6
В с е г о .............................. ...  . • . 100 100 100
Приводя эти соотношения, нужно иметь в виду, что они получены 
путем довольно грубого псчисленпя и поэтому точно отражающими дей­
ствительность считаться не могут. Однако, они несомненно правпльпо 
отражают бурный рост кооперации, и основные изменения соотношений 
разных видов торговли. На первом месте стоит по прежнему госторговля, 
хотя вес ее в январе—марте несколько понизился, на втором коопера­
ция, дающая увеличение процента за оба квартала; на третьем частная 
торговля. Этот порядок мест для настоящего временп в общей сумме 
оборотов (промышленности, оптового и розничного) можно считать пра­
вильным. Однако, несомненно, что в розничном обороте с непосред­
ственным массовым потребителем на первом месте попрежнему стппт 
частная торговля.
Состояние рынка главнейшие товаров,
После осеннего кризиса сбыта промышленных фабрикатов и крайне 
неблагоприятных для сельского хозяйства условий рынка, создавшихся 
в результате осенней кампании текущего хозяйственного года, на 
уральском рынке к началу второго квартала началось несомненное 
оживление. Оживление это имело место, как в отношении сбыта промыш­
ленных'товаров, так и в отношении рынка товаров сельско-хозяйствен- 
ных. Повышение хлебных пен, продолжаясь до марта месяца, повлекло 
за собой спрос на промышленные изделия и товары со стороны кресть­
янского и городского населения. Торговые обороты в отчетном квартале 
резко повысились, что можно проследить' по следующим цифрам:
Обороты в тыс. рублей.
I  квартал. I I  квартал.
Товарных бирж области ................................... 17205,2 22082,2
Сбыт продукции уральской промышленности 23157,0 28463,0
Уралцентросоюза по п р о д а ж е ......................  4005,6 5070,9
Общий торговый оборот (по исчислению) . 65976,0 99370,0
Однако оживление в торговле натолкнулось на ряд препятствий, 
оказавших неблагоприятное влияние на состояние рынка, особенно к 
концу отчетного квартала. Главными из нпх являются: истощение товар­
ных фондов, резко наблюдавшееся в конце февраля и начале марта, и 
денежные затруднения в связи с денежной реформой, выразившиеся в 
сокращении кредитов. В конечном счете в марте месяце мы имели 
болезненное сжатие торгового оборота. По главнейшим группам товаров 
состояние рынка представлялось в следующем виде:
Хлебный рынок.
После того, как основная масса единого с.-х. налога населением 
была уплачена, к концу первого квартала конъюнктура хлебного 
розничного рынка значительно улучшилась и первые два месяца отчет­
ного квартала прошли под знаком этой благоприятной конъюнктуры: 
хлебные цены, достигшие уже к  началу квартала летнего уровня, 
неуклонно повышались до денежной реформы, как это видно из следую­
щей справки:
В среднем ио Уралу в золот. копейках.
Рожь. Пшеница. Овес
1 января ................. 74 108 49
1 февраля . . . . 82 Г22 60
1 марта .................. 93 154 71
1 апреля . . . . . 87 140 70
Значительное возрастание хлебных цен и стремление их вырав­
няться с ценами промышленных товаров вызвало новое усиление кресть­
янского предложения хлебных продуктов. На городские рынки области 
крестьянский привоз хлеба выразился в январе в размере—499 тыс. 
пудов, в феврале—620 тыс. и в марте—784 тысяди пудов, всего за 
квартал 1903 тыс. пудов, т. е. немногим менее привоза первого квартала 
(2028 тыс. пуд.). Вместе с эунм хлебозаготовки госорганов п кооперации 
и спрос со стороны населения в январе и феврале вполне уравновеши­
вали предложение, вследствие чего ценьцна хлеб удерживались на срав­
нительно высоком уровне.
Положение хлебного розничного рынка резко изменилось в марте 
месяце. Предложение крестьянского хлеба в марте усилилось по сравне­
нию с предыдущими месяцами. Но вследствие сильного сжатия банков­
ского кредита, хлебные заготовки в течение этого месяца не были 
использованы полностью. Там, где банковский кредит был оказап, 
хлебные заготовки затруднялись в виду острого разменного кризиса. 
В значительной мере вследствие этого разменного кризиса часть кресть­
янского привоза оставалась непроданной и увозилась обратно. Розничный 
хлебный рынок в конце квартала, таким образом, потерял свою бой­
кость, .стал вялым с крайне незначительным спросом; хлебные цены 
отметили это падением.
Оптовые обороты с хлебофѵражем в отчетном квартале по сравнению 
с предыдущим по биржевым и внебиржевым сделкам по данным четырех 
крупных товарных бирж области' увеличились с 1975,5 тыс. рублей до 
2903,1 тыс. рублей. Однако, положение оптового хлебного рынка не было 
таким благоприятным, как это наблюдалось в январе и феврале на 
розничном рынке. Дело в том, что уже в феврале месяце ояшвлеиный 
спрос на хлебофураж натолкнулся на истощенпе хлебных запасов. 
Сколько нибудь значительных партий хлеба в предложении па биржах 
не было и оптовые цены по данным котировальной комиссии Екатерин­
бургской товарной биржи начали быстро возрастать. Рост оптовых цен 
шел так (в копейках:)
Рожь. Пшеницы. Овес.
1 января . . . . . 68 85 55— 5S
1 февраля . . 70 100 ■ 58—60
1 марта . . . 90—93 125 SO
1 аптзеля .  . . 90 140 80
Даже март месяц, характеризующийся понижением хлебных цен 
в связи с денежной реформой, весьма слабо отразился на оптовом хлеб­
ном рынке. Здесь в общем последовала только стабилизация цен. а для 
пшеницы, например, рост цены продолжался и в марте.
Рынок металлов и металлических изделий.
Состояние металлического рынка во втором квартале текущего 
хозяйственного года по сравнению с первым характеризуется значитель­
ным оживлением. Обороты крупнейших торговых организаций, торгую­
щих металлами н изделиями, дали значительное увеличение по продаже.
В тыс. рублей.
Средний месячный 
оборот 1 кварт. Январь. Февраль. Март.
Урало-Сиб. отделение
Уралмета . . . 242,3 584,5 924,6 848 .7
Г орм ет..........................  ,, 751,4 >586,2 1669,7 1351,3
Уралцентросоюз (по
металлу) . . . 39,3 87,6 81.2 65,5
Точно также увеличились обороты бирж области по торговле метал­
лами п изделиями— в первом квартале 1178,1, во втором 1S17,4 тыс. 
рублей. Оживление это в значительной степени было следствием усилен­
ного спроса со стороны крестьянства.
К  концу квартала, несмотря на наступление строительного сезона, 
наблюдалось абсолютное снижение оборота у всех перечисленных орга­
низаций. Таким образом конъюнктура металлического рынка к концу 
квартала понизилась и, возможно, вступила в полосу длительного 
затишья.'
Текстильный рынок.
В отчетном квартале конъюнктура текстильного рынка была осо­
бенно благоприятна. Обороты товарных бирж области за квартал январь 
—март выразились ио текстильным товарам в сумме 4136,6 тыс. руб., 
тогда как квартал октябрь—декабрь дал всего лишь 2141,5 тыс. руб., 
т. е. отчетный квартал увеличил обороты по текстильным товарам 
почти вдвое. Ту ж е картину увеличения оборота мы имеем и по продаже 
отдельных крупнейших организаций.
(В тыс. руб.)
Средн. месячный Второй квартал:
оборот 1 кварт. Январь. Февраль. Март.
Уралтекстиль . . 547,1 454,2 735,4 812,0
Уралцентросоюз . 262,7 355,8 436,6 372,9
Всерос. тек. сиид. 231,9 679,3 418,7 275,7
Спрос мануфактурных товаров со стороны кооперации все время 
был напряженным. Но благоприятные условия сбыта не могли быть 
полностью использованы вследствие острого бестоварья у  одних органи­
заций или неудовлетворительности ассортимента у других. Так налич­
ность товара на 1 января у Уралцентросоюз а определялась в 263 тыс. 
руб.. т. е. меньше месячной потребности, у Уралтекстпля 950 тыс. или 
только на полтора месяца, у Егор-Рам-треста 147 тыс. руб.- или также 
меньше месячной потребности. В лучших, сравнительно, условиях нахо­
дится Всеросс. текст, синдикат, запасы которого определялись суммой 
1348 тыс. руб., т. е., примерно, на. 3 месяца.
На 1 апреля положение с товарами еще ухудшилось. Товарные 
фонды пополнялись крайне туго и в ассортименте почти отсутствовал 
ходовый товар—-легкая мануфактура.
В общем благоприятная, однако, конъюнктура текстильного рынка 
в январе—феврале сменилась в марте понижательной тенденцией. При­
чинами тому являлись денежная реформа с сокращением кредита и 
острое бестоварье, отмеченное выше.
Москательно-химический рынок.
Также, как с металлическими и текстильными, в отчетном квар­
тале отмечается оживление и с москательно-химическими товарами. 
Торговые обороты бирж области с этими товарами в отчетном квартале 
дали увеличение по сравнению с первым кварталом почти в шесть раз:
2099,4 тыс. против 340,5 тыс. рублей. Обороты Уралхнма, определяв­
шиеся в первом квартале в среднем за месяц в 156,2 тыс. руб., увеличи­
лись в январе до 249,4 тыс., в феврале до 429,6 тыс. и, наконец, в марте 
до 529,2 тысяч рублей. Денежная реформа, угнетающе действовавшая 
на другие товары, здесь, как видно, не имела такого влияния. Мартов­
ский оборот повысился по сравнению с февралем на 100 тыс. рублей. 
Тоже самое отмечается с этими товарами и по Уралцептросоюзу: оборот 
февраля выразился в 4,2 тыс., мартя—10,1 тыс. рублей.
Кожевенный рынок.
По данпым товарных бирж обороты с кожевенными товарами во 
втором квартале по-сравнению с первым возрасли следующим образом: 
с 325,1 тыс. в первом квартале до 1117,2 тыс. рублей во втором, т. е. 
почти в три с половиной раза. Оживление с кож.евешшми товарами 
наступило несколько поздней, нежели с текстилем, металлами и т. п.
Еще в январе месяце наблюдалось по некоторым организациям, 
торгующим кожтоварами, абсолютное снижение оборотов против декабря. 
Продажные обороты некоторых организаций по месяцам были таковы:
в тыс. рублей.
Декабрь. Январь. Февраль. Март.
Вяткожтрест . . . . 66 54 130 258
Ленинградкожтрест. 25 28 131
Веер. Еожсиндикат. 20 75 122 164
Промкомбинат . . . 128 54 171 91
Уралцентросоюз . . 60 91 150 190
Начиная с января, мы имеем по отмеченным организациям быстрый 
темп роста продажных оборотов. Влияние денежной реформы не отрази­
лось в сильной степени на кожтоварах вследствие наступления сезона 
для этого товара п в связи с этим усиленного спроса на него. Тоже самое 
необходимо сказать и относительно розничной торговли. Здесь размен­
ный кризис влиял отрицательно, но с другой стороны снижение цен 
в связи с денежной реформой значительно расширило товарооборот. В 
общем увеличение оборота имеется и в оптовой и розничной торговле 
кожевенными товарами. По мнению торгующих организаций, оживление 
рынка имеет все данные для того, чтоб стать прочным и продолжительным.
Запасы товаров к концу квартала однако-же крайне ограничены. 
11о большинству предприятий наличность товаров колеблется у разных 
организаций оі: 25 до 86 проц. месячной потребности, особенно по 
отношению к  готовой обуви.
*
Ирбитская ярмарка.
Ирбитская ярмарка в настоящем году протекала в крайне небла­
гоприятных условиях. Среди этих условий необходимо отметить: неопре­
деленность -положения с местом и временем открытия ярмарки, запозда­
лость решения оо ее открытии в Ирбите, а не в Екатеринбурге, о чем 
поднимался вопрос, отсрочку открытия, незначительность срока подго­
товки и слабость информации об ярмарке, совпадение с моментом про­
ведения денежной реформы, крайний недостаток денежных средств, 
снижение цен на пушнину, общее снижение цеп п вследствие этого не­
определенность состояния рынка. Все эти привходящие, неблагоприятные 
условия несколько ослабляют вывод относительно неуспеха ярмарки.
Следует, отметить н определенно отрицательное отношение к участию 
в Ирбитской ярмарке, как ярмарке всероссийскаго значения, большин­
ства торговых организаций. Мероприятия биржевого комитета и соответ­
ствующих органов власти, направленные к  пропаганде и привлечению 
на ярмарку торговых организаций, вследствие этого наталкивались на 
определенное сопротивление организаций, не чувствовавших экономиче­
ской целесообразности ярмарки п наличия достаточнаго коммерческого 
расчета, чтобы принять в ней требуемое всероссийской ярмаркой участие.
Теперь приведем некоторые основные фактические данные о резуль- 
тах ярмарки 1924 года. Всего на ярмарке зарегистрировано 21(5 орга­
низаций, из них 102 местных нрбитскпх, 80 с У рала, в т. ч. 58 из 
Екатеринбургской губернии, 33 Евр. России и только 1 из Спбпри. По 
количеству привезенных грузов в п уд ах . различные районы в ярмарку 
1923 и 1924 г., распределялись следующим образом (разбивки привода 
по районам в ценностном выражении, которое было бы значительно 
интереснее, к сожалению пока нет).
В % к общему количеству привоза.
Урал Сибирь Росспя.
Ярмарка 1923 г. . . 24,6 47,6 27,8 
» 1924 г. . . 90,0 0,9 9,1 
В привозе 1924 г., исключен хлебо-фураж, составляющий в весо­
вых единицах подавляющую долю привоза, а взяты только чисто ярма­
рочные грузы, иначе преобладание Урала было бы еще значительнее.
Таким образом ярмарка нышешнего года была в значительно боль­
шей степени местной уральской, чем ярмарка прошлого года.
Сравнение общей суммы привоза пушнины в 1924, 1923 г. и за 
последний довоенный 1914 г. дает следующая табличка.
Общая сумма провоза. Сумма привоза пушшшы.
(в тысячах рублей).
1914 г. . . 22.840 7.561
1923 г. . 3.187 472
1923 г. . . 2.892 291
Кроме общего сокращения привоза следует отметить еще более 
резкое, не только абсолютное, но и относительное, снижение привоза 
пушнины. В процентах к  общей сумме привоза пушнина составляла в 
1914 г.,— 32%, 1923—15%, в 1924 г.— 11°/о. Ирбитская ярмарка все 
менее и менее оправдывала название пушной.
При современной обстановке, при изменившихся условиях заготовки, 
нрп замене прежних анархических методов частной заготовки все более 
и более планомерными чер,ез специальные заготовительные организации, 
имеющие довольно широко разветвленный аппарат на местах, падение 
Щ битской ярмарки, как собирателя пушппны, делается совершенно
понятным. Заготовка пушнины естественно проходит вне Ирбита и луч­
шие партии, особенно экспортной пушнины, следуют мимо Ирбита за 
границу. Уже в прошлом году отмечалось, что на ярмарку сибирскими 
организациями привезена была преимущественно не экспортная пушнина.
Указывая на общее сокращение привоза пушнины следует однако 
подчеркнуть, что характер этого привоза в 1924 г. значительно изме­
нился и в лучшую сторону.
По привозу пушнины кооперация, госорганы и частные лица в 1923 
и 1924 г., составляли:
в °/0 к общей сумме привоза пушнины.
Кооперация. Госорганы. Частные.
Ярмарка 19іЗ г. . . . 78,5 4,5 17,0
» 1924 г. . . 8,0 16.0 76,0
Если в прошлом году основным держателем пушнины являлась 
кооперация, то в нынешнюю ярмарку ее место заняли частные .липа. 
На ярмарке были как довольно крупные частные пушники, так наблю­
дался и значительный приток мелкого держателя и непосредственного 
охотника зв°ролова. В силу трудности учета пушнины у последних, 
данные 1924 г. нужно считать несколько преуменьшенными.
Хотя и в очень небольшом масштабе и для ограниченного района, но 
Іірбит в настоящем году до некоторой степенп стал собирателем пушнины 
Общая сумма привоза по основным группам товаров п контра­
гентам в ярмарку 1924 г. распределяется следующим образом:
(в рублях).
Группы товаров Госорган. Коопер. Частныелица. ВСЕГО.
В том числе:
1777864 601730 512974 2892569
Х лебоф ур аж ........................................... — 136340 T18653 254993
Бакалейные т о в а р ы .............................. 18806 22461 5177 46444
Текстильные............................................... 519955 88492 59765 668212
Готовое платье ..................... 500000 — бЬ 500060
Кожа выд. и нздел....................... 240424 50730 6940 298014
Металлы и мет. нздел. . . 75687 16025 1295 93007
Сельско-хоз. орудия . . . 9570 9000 — 18570
Посуда и с т е к л о ....................................... 52116 9802 60 61978
Рѵжьп п охотн. прин. . . ' 41999 - 41999
Порох н дробь . . . 37850 — ' -- 37850
К о ж с ы р ь е ................. — 2625 2625
Волокно ................. 41562- 800 10120 52482
Шерсть . . . 50400 476 18374 j  50876
Щетина . — 17741 і 36515
45940 22771 223271 І 291982
Москат. хим. товары — 15200 350 15550
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Текстильная группа составляет 23% привоза, готовое платье 18%. 
кожевенные изделия 9% , металлы 3%, посуда и стекло 2% и т. п., все 
нромышлепные товары в сумме составляют 75,4%. Им противопоста­
вляется пушнина 11°/о, кожсырье, волокно, шерсть, щетина и т. п. 
4,5%, хлебо-фураж, мясо и жиры, рыба 9,1%. Но при таком преобла­
дающем привозе промышленных товаров положение с ними нельзя 
считать удовлетворительным в виду часто совершенно несоответствующего 
ассортимента, особенно в розничной торговле для удовлетворения спроса 
крестьянского населения, который пред‘являлся в весьма значительных 
размерах. Многие товары, как например готовое платье, лежали мерт­
вым грузом, в то время как недоставало самых необходимых предме­
тов широкого крестьянского потребления.
Оборот по продаже в ярмарку 1924 г. был значительно меньше 
привоза. Соотношение привоза, продажи и остатка, как в общей сумме, 
так п по главнейшим группам товаров, впдно из следующей таблички,
Группы товаров Привез. Продано. Остаток % остат. к привоз
В с е г о ................................ 2892569 1764972 1127597 і 39,0
В том числе:
668212 586772 81440 10 ‘>
Готовое платье ...................................... 500060 21423 478637 95,7
Кожевенные и зд ел и я ............................. 29801і 23S586 59428 19,9
93007 83560 10447 11.2
ГІосуда и ст ек л о ...................................... 61978 41857 20121 32,5
Рѵжья и  охотн. принад.......................... 41999 39663 2336 5,5
Порох и дробь 37850 31605 6245 16,5
Пушнина ................................................... 291982 71071 220911 75,0
Х лебоф ѵраж .............................................. 254993 234769 20224 7 ,9
Кожсырье, волокно, шерсть, щетина 142498 137529 4969 3 ,5
Остаток непроданных товаров на ярмарке достигает весьма значи­
тельной суммы в 1.127.597 р., т. е. более трети (39°/о) всего привоза. 
Особенно важно отмстить крайнюю незначительность проданной пушнины, 
всего на 71 т. р.. остаток ее составляет 220 т. р. пли 75% привоза. 
Частными лицами продано только на 50.578 р. и осталось на 172.692 р.. 
остаток у них достигает даже 77°/о. Пушнина продана главным образом 
мелкими держателями, а увезена с ярмарки более крупными частными 
держателями, расчитывающими на возможность нродатй ее более выгодно 
в другом месте.
Об‘ясненпем имеющего огромное значенние факта столь значитель­
ной непродажн и увоза с ярмарки пушнины отчасти может служить зна­
чительное снижение цен на пушнину перед Ирбптской ярмаркой, хотя с 
другой стороны надо учитывать, что снижение это, поскольку оно дикто­
вались заграничным рынком, должно было отразиться одинаково на всех 
рынках и не давало возможности более выгодной продажи где либо в 
другом пункте. Но каково бы ни было его об‘яснение, самый факт, что 
три четверти пушнины частных держателей, уже завезенной в Ирбнт, 
осталось непроданной и увезено обратно является но только не благо­
приятным фактом для настоящей ярмарки, но чревато печальными 
последствиями для судьбы Ирбитской ярмарки, как пушного торга, 
в будущем.
В общем продажном обороте ярмарки на первом месте стоят 
текстильные товары, составляющие 35% оборота, кожевенные 14%. хле­
бофураж 14%, пушнина в обороте занимает только 4%.
Приводя все этп данные, определенно говорящие о неудаче Ирбит­
ской ярмарки, как всероссийской, следует, кроме уже отмеченного бла­
гоприятного момента- -изменения характера привоза пушнины, указать 
еще на значительный интерес к ярмарке со стороны крестьянства, на 
превышающий прошлый год привоз земледельческих продуктов и кустар­
ных изделий. Количество крестьянских подвод на ярмарке за некоторые 
дни достигало 1500, в среднем составляя 700—800. Спрос со стороны 
крестьянства на многие товары превышал имеющееся предложение и 
ярмарка, в общем давшая громадный остаток непроданных товаров, для 
некоторых предметов широкого крестьянского потребления, наоборот, 
прошла, под знаком товарного голода.
Опыт ярмарки 1924 г. является особенно ценным. С одной стороны 
он безусловно доказал, что Ирбитская ярмарка, как всероссийская не 
удалась п это отнюдь нельзя об‘ясппть исключительно привходящими 
неблагоприятными условиями данного года, а  главным образом тем, что 
она экономически отжила свое время. С другой стороны в ярмарке
1924 г. определенно выявилось то, что в ней является здоровым и 
естественно возрождается с низов. Эти выводы и были сделаны в резо­
люции об Ирбитской ярмарке об‘ единенного заседания Уралкомвнуторга 
и Биржевого Комитета Екатеринбургской Тов. Биржи. Заключительная 
часть этой резолюции гласит следующее:
«На основании всех имеющихся материалов, ярмарку 1924 г.. 
в качестве пушного и сырьевого торга всероссийского значения, нужно 
признать безусловно неудачной. Неудачу эту отнюдь нельзя объяснить 
исключительно привходящими неблагоприятными условиями данного 
года., хотя онп несомненно имели влияние, а прежде всего тем, что как 
всероссийское торжище, она «экономически отжила».
. «На основании опыта прошлой и нынешней ярмарок, необходимо 
придти к несомненному выводу, что Ирбитская ярмарка, как всерос­
сийская, экономически нерациональна и что все попытки п затраты на 
ее возрождение в качестве всероссийской являются непроизводительной 
растратой сил и средств».
«Ирбитская ярмарка является экономически рациональной в каче­
стве областной ярмарки, собирающей сырье и пушнину от уральского 
крестьянина производителя и пушника зверолова, как  традиционное 
место значительного сосредоточения спроса крестьянства и значитель­
ного с'езда сельского производителя и потребителя и в этом его качестве 
Нрбит не может быть заменен никаким другим пунктом; .
Сбыт продукции трестированной промышленности.
Общий оборот по сбыту продукции трестированной промышленно­
сти Урала за второй квартал текущего хоз. года выразился в сумме 
28.458 тыс. черв, руб., против 23.162 тыс. руб. в первой четверти.
По отдельным отраслям промышленности итоги реализации опреде­
лились в цифрах:
1) Металлическая промышленность . . 19.941 — 70,2°/о
2) Горная 7 5 . 1 .548 —  5,4°/о
3) Каменоугольная . 1.743 —  6,1°/о
4) Химическая . 1.236 —  4,3%
5) Лесобумажная . 1.301 —  4.8°/о
6) Текстильная > > .  2.689 —  9,4о/о
И т о г о ......................  28.458 — 100°/о
Н а первом месте стояла металлическая промышленность Урала, 
ценность проданной продукции которой составила свыше 70% от общего 
оборота. В значительной цифре выразился сбыт товаров текстильной 
промышленности. Указанные две отрасли вместе дали почти 8%  от 
всей продажи.
Следующая табличка характеризует соотношение размеров сбыта по 
отдельным отраслям промышленности в первом и во втором кварталах 
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Металлическая . . . . 16.280 19 941 122 36.221 ■ 70,2
Горная .............................. 1.016 1.54S 147 2.594 5.0
Каменоугольная . . . 1.850 1.743 94.0 3.593 7.0
Химическая ................. 530 1.236 233 1.766 3,4
Лесобумажная . . . . 1.398 1.301 93 2.699 5,2
Текстильная ................. 2.058
1
2.689 130 4.717 9,2
И т о г о .  . . 23.162 28.458 123 51.620 100
Во второй четверти года почти по всем отраслям промышленности 
отметилось увеличение сбыта, причем общий оборот возрос на 22°/о.
Исключением явились производства лесобумажное и каменоуголь- 
ное, по которым, наоборот, во второй четверти произошло сокращение 
отпуска продукции. •<
В целом за полугодие общая сумма оборота составила 51.620 тыс. 
черв, рублей.






















2. Железо сортовое . . . . 643 2.206 343 2-849 5,5
3. » кровельное . . . 3.674 5.838 158 9.512 18,5
4. » прочее ................ 80S 1.061 і 131 1.869 3,6
5. С т а л ь ...................................... 235 331 140 566 1,0
6, Жесть .................................. 250 650 260 900 1,7
7. Рельсы и скрепления . . 4.986 118 2.3 5.104 10,0
8. П р о в о л о к а .......................... 780 2.077 266 2.857 5,5
9. Г в о з д и .................................... 255 849 332 1.104 2,1
10. П о с ѵ д а .................................. 313 1.007 468 1.320 2:6
11. Прочие метал, иядел. . . 2.498 3.881 155 6.379 12,4
Итого по метал, пром. . 16.280 19.941 122 36.221 70.1
12. Химическ. продукты . . 539 1.252 232 1.791 3,5
13. Текстильные издел. . . . 2.058 2.689 130 4.747 9,2
14. Бумага, к а р т о н ................. 483 700 144 1.183 2,3
15. Пиломатериалы . . . . 906 586 64 1.492 2,9
16. Асбест . . . . 587 1.044 177 1.631 3,2
17. С о л ь ......................... 459 503 109 962 1,9
18. Уголь .......................... 1.850 1.743 j 94 3.593 6,9
23.162 28.458 122 51.620 100
По металлической промышленности во втором квартале выявилось 
особенное увеличение продажи посуды, сортового металла, гвоздей, про­
волоки, жести. Что касается других отраслей, то здесь заметно возросла 
продажа хнмиродуктов, асбеста, бумаги, картона п текстильных изде­
лий. Сократились только отпуски угля и пиломатериалов.
Проследим развитие торговых операций крупной промышленности.













Металлическая . . 2741 5427 6647 200°/о 238%
Горная . . . . 338 349 516 103% 150%
Каменоугольная . . 560 617 581 110% 104%
Химическая . _ . 192 177 412 93% 217 %
Лесобумажная . . 250 468 433 187% 173%
Текстильная . . . . 573 686 896 120°/о 156%
В с е г о 4654 7721 9486 166% 304%
По сравнению с минувшим 1923-23 хоз. годом, торговые обороты 
по всем отраслям трестированной промышленности составили в первом 
квартале 166 проц., во втором 204 проц. Наибольшее увеличение сбыта 
дала основная металлическая промышленность Урала—(200—238 проц.).
Также в значительных размерах возрос сбыт в производствах тек­
стильном и лесобумаяшом.
Обратимся к  движению оборотов по месяцам во втором квартале- 
текущего года.
т, - г і ,  , К %% отношен, принимая
Отрасли промыш- В абсолютных цифрах (тыс. чер. руб.) январь за 100
ленности Январь Февраль Март Всего Январь Фев. Март
Металлическая 7541 6596 5804 19941 100 87 76
Горная . . . 526 500 522 1548 100 95 99
Каменоугольн. 511 627 605 1743 100 122 118
Химическая 342 429 465 1236 100 125 135
Лесобумажная 605 254 442 1301 100 41 74
Текстильная' 915 795 979 2689 100 86 106
Итого . . 10440 9201 8817 23458 100 88 84
Наиболее благоприятным был январь месяц, давший наивысшнй 
оборот. В дальнейшем февраль и март показывают постепенное неуклон­
ное снижение размеров сбыта. Если принять, январь месяц за 100, то 
февральский оборот составит 88 проц., мартовский 89 проц.
Довольно значительное падение оборотов отметилось по металличе­
ской промышленности, где общая сумма продажи за март месяц дала 
снижение, по сравнению с январем на 24 проц. Резкое сокращение 
сбыта произошло также в лесобумажной промышленности.
Наоборот, увеличение продажи отметилось в отраслях химической, 
каменоугольной и, к концу периода, в текстильной. Если в целом вто­
рой квартал надлежит признать более благоприятным по абсолютным 
размерам реализации продукции трестированной промышленности, чем 
первая четверть года, то в этом же периоде наметился обратный пере­
лом в сторону сжатия сбыта. Основное значение здесь имела главная 
металлическая промышленность, вступившая в полосу сильного стеснении 
рынка. Общий финансовый кризис, вызвггвший пониженпе покупатель­
ской способности крупнейших государственных потребителей, отразился 
в первую очередь на металлической промышленности, базирующейся 
в сфере сбыта своей продукции, главным образом на госорганы, а пе 
на широкий частно-потребительский рынок. Другими факторами ограни­
чения торговых операций послужило сжатие банками активных опера­
ций и выжидательное настроение со стороны покупателей в связи с 
снижением цен.
Следующие данные показывают распределение торговых оборотов 
по роду контрагентов за первый и за отчетный второй квартал текущего 
хоз. года.
Распределение оборотов по контрагентам в 0/о °/° отношении к 











кварт. кварт. кварт. кварт. кварт. кварт.
Металлпческ. . 91 72 6 24 3 4
Химическая . 69 72 4 10 27 18
Лесобумажная », 90 82 — 3 10 15
Текстильная . 54 53 11 20,0 35 27,0
87 71 6 21 7 8
Главная масса продукции во втором квартале была реализована в 
руки госоргапов, а именно 71 проц. Продажа кооперативным организа­
циям составила 21 проц. от общей суммы и частным лицам 8 проц. По 
отдельным отраслям промышленности наблюдались известпые колебания. 
Кооперация явилась довольно солидным покупателем в металлической 
промышленности и в текстильной. В последней, а также в отраслях 
химической и лесобумажной значительную роль играл частный 
покупатель.
Во втором квартале во всех отраслях промышленности выявилось 
резкое увеличение сбыта, продукции кооперативным органам, в частности 
по металлоизделиям сбыт кооперации возрос с 6 проц. до 24. проц., по 
текстильным фабрикам с 11 проц. до 20 прон. Возрастание удельного, 
веса кооперации произошло за счет госорганов, роль же частного поку­
пателя в целом изменилась крайне незначительно. Некоторое увеличение 
процента по сбыту металло-товаров частным лицам об‘ясняется разви­
тием магазинной торговли синдиката. В промышленности текстильной, 
а также химической удельный вес частного покупателя, наоборот, 
понизился.
Основным районом сбыта крупной трестированной промышленности 
явилась Европейская Россия, на которую приходилось около 75 проц. 
от общей реализации. Второе место занимал Урал, около 20 проц.. и 
затем шли рынки Сибнрп п Средней Азии. Следующие данные показы­
вают соотношение размеров сбыта отдельных видов продукции по райо­





Россия Снегирь Урал СредняяАзия
I кв. II кн.
і
I кв. 11 кв. I кв. JI кп. 1 кв. !1 кв.
М еталлоивделия.......................... 89,4 84,1 0.9 1,6 8.7 13,7 1,1 0,6
Химические п р о д у к т ы ............. 75,0 72.1 10,0 4,3 15.0 23,6 Цг'
Текстильи. изделия ................. 9,8 29.5 0.5 19,2 89,7 51,3 —
Пило материалы и бумага . . 10,8 18,8 40.9
.
30,2 45,7 f і- Q • 2.6 3,2
75,3 74,4 j 3.9 ’ 5,0 20,0 19,9 0,9 0.6
Изделия металлической промышленности сбывались преимущественно 
в Европейской России п на Урале, реализация таковых на рынках 
Сибири п Средней Азии была крайне незначительна. Точно также хими­
ческие продукты имели главным районом сбыта Россию, а затем Урал. 
Изделия текстпльной промышленности расходились более, чем па 50 проц. 
иа Урале. Рассматривая отдельно указанные два периода, мы наблюдаем 
следующие изменения в этом отношении. Во втором квартале, по сра­
внению с перрой четвертью года, возрос сбыт металлоизделий на Урале 
и в Сибири, хотя и в небольших размерах. Эти районы являются исто­
рическими рынками для уральской металлургии и несомненно в даль­
нейшем, в связи с общим ростом благосостояния крестьянского населе­
ния, будут иметь одно из главных мест. В текстильной промышленности 
увеличилась продажа продукции в России п Спбпрп за счет уральского 
рынка. В отношении реализации пиломатериалов п бумаги произошло 
возрастание сбыта в Россию и сокращение такового на рынках Сибири.
Кратко остановимся на анализе торговых сделок. Рассматриваемый 
период характеризуется значительным развитием кредитных операций, 
причем второй квартал показал дальнейшее возрастание сделок в кредит.
Процентное отношение кредитных сделок по продаже к общей сумме 


























Металлическая пром. 36 29 34 42 48 47 33,0 45,8
Химическая ,, 99 68 62 90 91 86 65,9 90,4
Лесобумажная ., 94 69 90
-





43 93 92 88 68,9 92,3
По металлической промышленности продажа в кредит в среднем 
возросла с 33 проц. до 46 нроц., в химической с 66 проц. до 90 проц., 
в текстильной с 70 проц. до 92. Только лесобумажная промышленность 
дала понижение кредитных операций.
Значительные изменения произошли также и в товарообменных 
операциях:
Процентное отношение товарообменных сделок по продаже к общей 




























Металлическая пром. 6 12 20 15 28 28 11 24
Химическая ,, 0,3 26 21 л7 5 6,7 19 7
Лесобумажная ,, — 23 1 12 — — 7 3
Текстильная 17 1 28 6 1 — 6 2
Продажа в порядке товарообмена резко увеличилась в металличе­
ской промышленности, а именно: с 11 проц. до 24 проц. В отраслях 
химической и текстильной, товарообменные сделки сократились за счет 
увеличения кредитных операций.
Принимая во внимание абсолютную величину кредитных п товаро­
обменных сделок, мы видим, что продажа за наличный расчет имела 
крайне небольшое место.
Следующие данные показывают процентное соотношение фактиче­
ского отпуска продукции с выработкой за все истекшее полугодие п с 
общим наличием товарав, включая и старые запасы. Указанные цифры 
получены па основании статистических материалов и, не являясь абсо­
лютно точными, все же дают приближенную величину, вполне пригодную 
для ориентировки в этом вопросе.








П р и м е ч а н и е
у
Металлическая . . . О
'—
 О
со бЗо/о (Запродажа 80°/о от наличия)
Химическая . . . . 60° о 42о о (Запродажа 65о о от наличия)
Текстилыая . . . . 105о/о 87 о/о —
Лесобумажная . . . 93о/о
■
51 о/о —
В наиболее благоприятных условиях по отношению к сбыту про­
дукции находилась текстильная промышленность, по которой полугодо­
вая реализация составила 87 проц. от общего наличия фабрикатов. 
Нужно считать довольно успешным также и сбыт металлоизделии. 
Фактический отпуск за полугодие составил 65 проц, общего наличия 
продукции, причем сумма запродажи определилась в 80 проц. Но здесь 
необходимо отметить то, что запродажа, главным образом, касалась 
продѵкцпп, шедшей в порядке госзаказов, как-то: рельсы, чугун н про­
чее, где частично запродана была и будущая выработка. В отношенпн 
же других видов изделий, главным образом кровельного железа, оста­
вались значительные запасы па складах трестов.
Более сильные затруднения в сбыте испытывала химическая про­
мышленность, по которой полугодовая реализация составила только 
42 проц. от общего наличия химикатов.
Также незначительными были размеры реализации лесобумажной 
промышленности, но последняя занимает несколько особое положение, 
благодаря сезонности сбыта лесоматериалов.
Потребительская кооперация Уральской области в 
1923 году и в январе-марте 1924 года.
Приведенные ниже данные о потребительской кооперации за 1923 год 
(кроме союзов) являются итогами подсчета основного учета всех коопе­
ративных учреждений на 1 января 1924 года, то есть они вполне типичны 
и достаточно полны.
Другой характер носят цифры, относящиеся к  январю-марту 1924 
года: они получены путем исчислении, сделанных на основании текущего 
учета, который не по всем месяцам и не по всем вопросам является 
достаточно полным и вполне типичным. Однако, определить по этим 
материалам коэффициенты тех изменений, которые последовали после 
1 января 24 года и получить орпентировочпые итоги за январь-март 1924 
года,—вполне возможно.
I — Кооперативная сеть. На 1 января 1924 года на территории 
Урала действовали, кроме 14 союзов и 4 других организаций потреб­
кооперации, 944 первичных кооператива. Из этого числа Сель. П. О—819, 
рабкопов—89 и общегражданских, находящихся в городах,—36 обществ. 
Благодаря тому, что некоторые из потребсоюзов недали окончательных, 
твердых списков потребобществ,действовавших на 1 января 1924 года, 
эти цифры не являются окончательными, возможны небольшие, единич­
ные изменения.
Распределение первичных потребительских кооперативов по размеру 
оборота за 1923 год (по 1 января 1924 года) дается в следующей таблице:
Группы по размеру годового 
оборота.











До 1,2 тыс. р у б ....................... 24 — —
„ 1,2—  3,6 тыс. руо. . . 167 —
„ 3,6—  6,0 ., . . . 126 1 _
„ 6,0—  12,0 „ „ . . 110 12 —
„ 12.0—  36,0 ,  „ . . 76 22 6
. 36,0— 60,0 ........................ 5 12 8
„ 60.0— 120J) „ „ . . — 13 4
„ 120,0—300,0 „ » . . — 14 10
Свыше 300 тыс. руб. . . . . — 4 о
Не указавших оборота. . . . оО —
Итого с данными 
• об оборотах. . .
р
511 78 31
Всего кооперативов. . $19 89 36
Среди сельских и. о. наиболее многочисленная групна (79 проц. 
общего числа) это группа с годовым оборотом от 1,2 до 6 тыс. руб., 
60 проц. всех рабконов — имеют оборот от 12 до 120 тыс. руб., т. е. не 
менее, чем в 10 раз больше по сравнению с оборотом сельских н. О; 
Типичное городское потреб, общество имеет оборот от 60 до 300 тыс. руб. 
в год,, т. е. вдвое больше оборота типичного рабкопа.
Общегражданские—городские общ-ва обычно обслуживают не только 
паселение самых городов, по и ближайших к  ним заводов и деревень. 
В течение января—марта 1924= года кооперативная периферия Урала 
изменилась: Екатеринбургский потребсоюз слился с Уралцентросоюзом; 
переход на добровольное членство, начатый по всей области в феврале 
мес., к  1 апреля.с.-г. дал повых 45 обществ и 4 было закрыто.
Таким образом на 1 апреля 1924 года действовало 984 общ-ва, из 
которых 425 перешли на новый устав.
Активные члены и паевые капиталы. Приведем интересную сравни­
тельную таблицу с данными об активных членах и сумме паевого капи­
тала нашей потребкооперации и о мощности разных тппов кооперати­
вов по состоянию к началу отчетного квартала (на 1 января 1924 года):
Тип. потреб, 
обществ.
Активные члены II а е в ы е  а п и т а л ы
< PC SО! О №с а 6о З ч  с  2 о 
-  ~ с  
о о Д
























































в р у б л п X
Сельских п. о.. . 489 125.739 257 495 84.661 171 0.67
Рабоч. кооперат.. 76 106.039 1395 77 159,924 2077 1,49
Городские кооп. . 30 59.864 1995 30 96.918 3231 1,62
По отдельным и/группам, сель. п. о., цифровых данных, о кото­
рых мы за недостатком места не приводим, ясно видна следующая зави­
симость: чем общество хозяйственно сильнее, тем больше у него число 
членов п паевого капитала; иначе говоря, общества с меньшим оборотом 
имеют число членов и паевой капитал ниже приведенного среднего н 
наоборот—с большим оборотом—много выше средней. Распространяя эти 
данные на все 819 сель. п. о., действовших на 1 января 24 года, полу­
чим 210.549 активных членов и 141091 руб. паевого капитала.
Зависимость увеличения числа пайщиков и паевых капиталов от 
мощпостп рабкопа еще ярче, чем в сель. п. о.
Распространяя эти данные на все 89 рабконов Урала, получим, что 
на 1 января 24 года рабочая кооперация имела 1213S4 активных члена 
и 182.771 руб. паевого капитала.
По городским потребит, обществам зависимость числа активных 
членов и паевого капитала от размера оборота еще нагляднее, чем в 
рабкоиах; так городские общ-ва с оборотом до 36000 руб. в год имеют 
в среднем но 714 пайщиков с паевым капиталом, равным 65 кои. на
1 пайщика,—тогда как городские об-ва последней подгруппы —с капита­
лом свыше 300000 руб,—имеют в среднем по 3.166 активных членов с 
капиталом по 3 р. 44 кон. на каждого из ннх. Распространяя эти дан­
ные на все 36 городских общ-в, получаем в них 75834 активных члена 
с 116304 руб. паевого капитала.
Итак, на 1 января 1924 года по всем 3 типам обществ, состояло 
407.767 активных членов с паевым капиталом в 440.166 руб.. Кроме то­
го транспортное потр. о-во имело на это число 31.628 и Уральск, воен. 
об-во—5277 пайщиков.
Период январь—март 1924 года, в общем по области, почти не 
дает увеличения числа членов, в то же время эта четверть года харак­
теризуется усилением активности членства. Это об‘ясняется тем, что при 
перерегистрациях 1924 года происходит очистка от тех пайщиков, кото­
рые внесли менее 25 копеек.
Д ля союзных организаций потребительской кооперации приведпм 
табличку о числе членов н паевых капиталах потребобществ по тем сою­
зам, по которым имеются сведения не менее, чем за 3 мес. 1924 года.
Для сельских потребительских обществ по 4-м союзам имеем сле­
дующие данные:










































































































































































Екатеринбург, союз Н.-Тагильский союз
Январь 1924 г..................  . 52 233 131 0,56 30 131 137 1,05
Февраль „ .......................... 50 200 146 0,73 30 138 150 1,09
'Март ............................... 53 193 179 0,93 ; зо 160 173 1,08
Апрель . ............................ 56 211 221 1,05 _ 1. - — —
Шадрннскпй союз Тюменский союз
Январь 1924 г ............................. 62 276
s ■ ■ .
251 0,91 31 171 135 0,79
Февраль 62 287 269 0,94 45 155 134 0,86
Март ,. 62 308 535 1,73 45 159 194 1,22
Апрель ,, . . 62 313 560 1,79 - — —
Для городских Ц .Р .К . п фабрично-заводских п. о-в по Екатерин­
бургскому союзу соответственно имеем:
Ц. Р . к . Фабр.-завод, кооперат.
М е с я ц ы
2  кЯ 3-
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Январь 1924 г. . . . 21 1344 1822 1.36 15 443 со со й> 0,75
Февраль . . . ;# . 21 1402 1983 1,41 14 464 340 0,73
Март ........................ 21 1260 2252 1,78 14 575 456 0.79




Не смотря на то, что число активных членов почти всюду умень­
шается, размеры паевого капитала в среднем на 1 общество и на 1 пай­
щика заметно увеличиваются из месяца в месяц по всем типам обществ.
I I I .— Общий торговый оборот сельских потреб, обществ в 1923 году 
и в первую четверть 1924 года. Данные об оборотах по продаже за
1923 год получены от 608 сель. п. о. из общего числа 819, действовав­
ших на 1 января 24 года, т. е. от 62 ироц. Общин оборот их за 1923 г. 
равен 3.361.942 руб., что в среднем на 1 общество составляет 6618 руб.. 
Распространяя эту цифру на остальные 311 общ., от которых нет све­
дений, получим общий оборот всех сельских п. о. за год в 5.420.140 р. 
Изменения роста оборотов по четвертям 1923 года для сель. п. о. сле­
дующие:- I -я чет.—14,5 проц., ІІ-я  чет,—16,2 проц., ІІІ-я  чет.—21,6 проц. 
и 1У-я чет. 47,7 проц., принимая за 100 проц. оборот всего года. На 
период октябрь-декабрь 1923 года приходится 2.585,406 руб.—Январь
1924 года исчислен по данным 201 сель. п. о. Урала; оборот 1 об-ва 
дает в январе в среднем 1512 руб., что, сравнительно со средним месяч­
ным оборотом 1 сель. п. о. в 1923 г. (551 руб.), составляет 275 проц. 
Февраль, по данными 130 сель. и. о. области, дает дальнейшее увеличение 
оборота 1 общества, который в среднем равен 2079 руб., или 382 проц. 
против среднего месячного за 1923 год.
Для исчисления оборота за март мес. приняты сведения по 50-тн 
сель. п. о.; по этим данным средний месячный оборот 1 общества равен 
2160 руб., т. е. в сумме, не много превышающей февральский оборот. 
Если мы возьмем об-ва потребителей только Екатеринбургского округа, 
входившие в подсчет в январе, феврале и марте месяцах, то увидим в 
марте мес. снижение: в январе в среднем на общ-во— 1480 руб., в фев­
рале—1986 руб. и в марте—1878 руб. Сведений за март месяц, мало, 
чтобы даже примерно определить размер оборота, тем не менее можно 
установить, что бурный рост оборотов сель. п. о., наблюдавшийся с конца 
1923 года, в марте приостановился. Это надо поставить в связь с раз­
менным кризисом, который во 2-й половине месяца вызвал общее за­
тишье в розничной торговле, а в сельской особенно. Не принимая во 
внимание увеличения числа обществ с 1 января с.-г., а умножая полу­
ченные месячные обороты на 819 обществ, получим общую сумму оборота 
сел- п. о. за январь с.-г. равной 1.239.840 руб., зафевраль—1704780 р. 
н за март—1771200 руб., или за весь период январь-март -  4.715.820 руб. 
Сравнптельно с оборотом за период октябрь-декабрь 23 г! это дает уве­
личение почти в 2 раза.
IT *— Общий торговый оборот рабочей и городской кооперации в 1923 — 
24 году. Данные об оборотах за 1923 год получены от 109 обществ из 
125 всех действовавших на 1 января с.-г.. Общий оборот 109-ти о-в равен 
12.603.218 руб. В числе непредставивших сведений—5 городских общ-в 
с примерным оборотом за год в 160000 руб., (крупный Ц .Р .К .—Надеж- 
дпнский—с предполагаемым оборотом за 1923 год в 500—600 тыс. руб. и 
10 рабкопов с оборотом не менее 120000 руб.).
Прибавив к оборотам 109 кооперативов примерные цифры'по недо­
стающим, получим общую сумму оборота всех 125 обществ в 13,5 мил- 
руб., что в среднем на 1 общество дает 108000 руб. в год пли 9 тыс- 
руб. в месяц.
По четвертям 1923 года рабочие коопоратнвы имели следующую 
эволюцию в развитии оборотов, принимая за 100 проц. обороты их за 
год: I -я четв, —13,5 проц., ІІ-я  чет.—22,7 проц., ІІІ-я  чет.—28,1 проц. 
и ІѴ-я чет.—35,9 проц., а городские I -я чет.—14,5 проц., ІІ-я  четв.—
19,4 проц., ІІІ-я  четв.—24,5 проц. и ІѴ-я четв.— 41.G проц..
На период октябрь-декабрь приходится 5.130.000 руб. или около 
38 проц. общего годового оборота рабочих и городских общ-в.
Январь 24 года исчислен по данным 11 городских и 32 рабочих 
кооперативов—разных по обороту; февраль—по 7 городским и 29 рабо­
чим, вошедшим в подсчет за январь месяц; коэффициент для марта мес. 
исчислен но 2 крупным Ц .Р .К ., 12 средним и мелким рабкопам, 1 круп­
ному и 4 средним городским общ-вам, также сквозным за весь период. 
Средние величины за каждый месяц— распространены на общее число 
общ-в па 1 января с.-г., не принимая во внимание изменение сети с 
января мес. Таким образом получаем:
Средп. оборот. 1 общ. в январе 23,6 т., авсехоб-в 2.855,6 т. руб. 
,, ,, ,, в февр. 31,5 т. ,, 3.811,5 т. руб.
,. ,, в марте 28,0 ,, 3.388,0 т. руб.
Всего 10.055 т. руб.
Сравнительно с оборотом за октябрь-декабрь 23 года—увеличение 
почти в 2 раза. Как видим, март мес., сравнительно с февралем дает 
снижение оборота.
1 \ — Оборот союзных об1 единений и других учреждений потребкоопе­
рации Урала в 1.923-24 году, и в январе-марте 19<14-го года. Основной 
учет бывших Екатеринбургского, Пермского и Тюменского губсоюзов 
определяет сумму их оборота за 1923 год около 12 мил. рутб., следова­
тельно произведенное исчисление общего оборота всех 6 союзов, суще­
ствовавших в то время, в 14— 16 мил. за 1923 год. можно считать близ­
ким к  действительности; на долю остальных 3 союзов (Чолябинского 
гѵбсоюза., Ю.-Уральского и Тобольского райсоюзов) было отнесено свыпк'
2 мил. руб. (см. стр. 74 Обзора Л1» 1).
В впду того, что союзные об‘единения свои отпускп производят 
главным образом по кооперативной линии, естественно предположить, 
что темп роста оборотов их в январе мес. с.-г., против 1923 года, дол­
жен быть близким к тому, какой имела первичная кооперация, которую 
она питала. Это тем более имеет основание, что по четвертям 1923 года 
динамика роста оборотов союзов очень близка к той, которая наблюда­
лась в первичной кооперации: Т-я четв.—16 проц., ІІ-яч етв .—19 проц.. 
ІІІ-я  четв.—26 проц. и IY-четв.—39 проц., если принять за 100 проц. 
общую сумму оборота союзов за 1923 год.
Поправка на заготовки, делаемая в том-же обзоре, дает еще боль­
шее увеличение оборота за последнюю четверть года. Таким образом, 
принимая общую сумму оборота за 1923 год в 16 мил. руб. по всему 
Уралу, на территории которого в начале 1924 года существовало 14 
потребсоюзов, получим, что на каждый союз приходилось в среднем обо­
рота 1.143.000 руб. в год, или 95 тыс. руб. в среднем за месяц 1923 года. 
Допуская, что и союзы в январе мес. с.-г. дали увеличение в 250 проц., 
против среднего за месяц 1923 года, т. е. такое-же, как кооперативы 
Урала всех 3 типов,—будем иметь средний оборот одного союза в январе
237,5 т. руб., а всех 14-ти потребсоюзов 3325 т. руб.
Дальнейшее развитие оборотов по союзам (февраль-март) опреде­
лено по сквозным данным текущего учета 6-ти окрсоюзов за эти месяцы. 
В отношении Н.-Тагильского и других союзов, с преобладанием среди 
населения неземледельческих занятий, эти коэффициенты, возмояшо, будут 
несколько преувеличены. В отношении же союзов земледельческой полосы, 
в впду начала мясо-жпровых заготовок, они могут быть и преумень­
шены, тем не менее для общей суммы оборота всей потребкооперации 
Урала за январь-март 24 года это не может дать значительных изме­
нений.
Таким образом оборот за февраль мес. для 14 потребсоюзов исчис­
ляется в 4100 т. рур,., а для 13 потребсоюзов в марте в 4200 т. руб. 
Всего за январь-март 11.625 т. руб.
Сравнительно с оборотами за окт.-декабрь 23 года, равными 6240 т. 
руб.,—увеличение близкое к тому, которое мы наблюдали в первичной 
кооперации.
Оборот Уралцентросоюза за октябрь-декабрь 23 г. равен 4226 т. р ., 
за январь-март 1924 года—4852 т. руб., средний месячный оборот 
1923 года 696 т. руб.
Обороты Т. П. О. за окт.-дек. 23 года 548,7 т. руб., за январь-март
907,4 т. руб.; средний месячный за 1923 год—142,4 т. руб.
Обороты Урал. воен. потр. об-ва за октябрь-декабрь 23 года—
190,9 т. руб., за январь-март—240,3 т. руб.; средний месячный 1923 
года—46,2 т. руб.
Контора Сибкрайсоюза в янв.-мар. 24 года дала оборот—328,2 т. 
рублей.
В итоге получаем следующие суммы оборотов потребкооперации 
Урала:
За октябрь-декабрь За январь-март
1923 год. 1924 год.
Сельск. п. о - в а ..........................  2.585.406 руб. 4.715.820 руб.
Городск. и рабочие п. о. . . 5.130.000 руб. 10.055.000 руб.
Союзы У р а л а ..............................  6.240.000 руб. 11.625.000 руб.
Остальн. учрежд. нотребкооп. 4.564.400 руб. (без конторы 6.327.900 руб.
"_____________ ________________________________Сибсоюза)
В сего ..........................  18.919.806 руб. 32.723.720 руб.
В °/о°/о .......................100® о 173*/о
Биржевая торговля.
За второй квартал текущего хозяйственного года (январь-март) 
обороты биржевой торговли Уральской области по сравнению с первым 
кварталом продолжали расти. Обороты первого квартала |п о  четырем 
товарным биржам по биржевым и внебиржевым сделкам ; выразились 
в сумме 17205,2 тыс. руб.; обороты же второго квартала определяются 
в 22082,2 тыс. рублей,больше на 4877 тыс. рублей или на 28,3 проц. 
По отдельным биржам сравнение оборотов этих кварталов дает следующая 
таблица:

























У в е л и ч е н и е
абсол. в °/о° 0
Екатеринбургская 12972,0 15364,0 2392,0 18,4
Пермская ................. 2734,2 4598,6 1864.4 68,2
Т ю м ен ск а я ................. £49,0 704,2 55,2 8,5
Челябинская . . . . 850,0 1415,4 565,4 66,5
В с е г о  . . 17205,2 22082,2 4877,0 28.3
Наиболее интенспвный рост биржевых оборотов наблюдался в Перми, 
где биржевой оборот за квартал возрос на 68,2.
Движение торговых оборотов бирж по биржевым и внебиржевым 
сделкам по месяцам и темп их изменения, принимая оборот предыду­
щего месяца за 100, представляется в следующем виде:
М е с я ц ы
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S к 2 *® о  «
Октябрь .................. 4866,9 134,2 561,1 80,4 285,2 91,8 227,1 \ 15.6 5940,3 123,0
Ноябрь ................. 3269,5 67,2 1146,5 204,3 208,0 72,9 335,6 147,8 4959,5 83.5
Декабрь .................. 4835,6 147,9 1026,6 89,5 155,8 74,9 287.3 85.6 6305.3 127,1
Январь ................. 5913.2 122,3 1247,0 121,5 226,4 145,3 429,7 149,6 7816,3 134,0
Февраль .................. 5662,0 95 8 ■1982,8 159,0 293,4 129,6 520,8 12 1,2 8459,0 108,2
М а р т ...................... 3788,8 66,9 1368,8 69,0 184.2 62,8 464.8 89.2 5806,0 68,6
Благоприятная торговая кон'юнктура, наступившая после осеннего 
кризиса, выразилась в биржевой торговле области неуклонным возра­
станием биржевых оборотов. Начиная с ноября месяца обороты бирж 
растут, достигая в феврале максимального оборота в 8459 тыс рублей, 
или почти в два раза превышая оборот ноября. Максимальная цифра, 
оборота приходится по Пермской, Тюменской и Челябинской биржам 
на февраль, по Екатеринбургской на январь, а февраль дает некоторое- 
снижение.
Конец отчетного квартала—март месяц дал резкое снижение бир­
жевого оборота; мартовский оборот составляет по отношению к февралю 
по Челябинской бирже—89,2 проц., Пермской—69 проц., Тюменской — 
62.8 проц., Екатеринбургской— 66,9 проц.. а по отношению к макси­
мальному январскому дает только 64 проц.
Поншкение биржевых оборотов в марте месяце обусловливается 
многими причинами, среди которых отметим прежде всего отвлечение 
торговли на Ирбитскую ярмарку. По данным ярмарочного статбюро 
биржевые обороты на Ирбитской ярмарке (ярмарочная временная бирж а, 
выразились в следующих цифрах:
По биржевым сделкам . 900,9 тыс руб.
По внебиржевым сделк. . 141,5 „ ,
По всем сделкам . . . 1042,4 „
Если к мартовскому обороту бирж прибавить оборот Ирбптской 
ярмарочной биржи, то оборот марта выразится в 6849 тыс. рублей, т.-е. 
и  тогда но отношению к февралю мартовский оборот будет составлять 
только 89,6 проц. Несомненно,что кроме отвлечения товаров на Ирбит­
скую ярмарку на размеры биржевого оборота влияли другие причины. 
Необходимо отметить влияние денежной реформы, сжатие кредита, не­
достаток товарных запасов, общую неустойчивость на рынке в связи 
с снижением цен.
Соотношение оборотов по биржевым и внебиржевым сделкам для 
-отдельных бирж видио из следующей таблицы:
Н а з в а н и е  б и р ж Виржев. Внебирж. ВСЕГО
j
Екатеринбургская (в тыс. руб.) 6211,1 j 9152,9 . 153G4.0
в > о / о  . . . 40,4 j 59,6 100,0
Пермская (в тыс. рѵб.) . . . . ! 293,9 j 3304,7 4598,6
В 0 и*/о . . . 28,1 1 71,9 100,0
Тюменская (в тыс. руб:. . . . 466,0 j 238.2 704,2
в ° /о ° /о  . . . 66,2 j 33,8 100,0
Ч слябинг кая (в тыс. руб.) . . 1012,8 j -102,6 1415,4
В °'0°, о . . .
; w ,
28,5 100,0





PS 40,7 | 59,3 100,0
Изменение процента оборотов биржевых сделок в отчетном квартале 
по сравнению с предыдущим показывают следующие цифры:
Квартал Квартал
октябрь-декабрь- январь-март
Екатеринбургская биржа . 34,6 40,4
Пермская » . . 31,0 28,1
Тюменская » . . 45,1 66,2
Челябинская . 36,2 71,5
В с е г о .  . . . 34,5 40,7
Значение биржевых сделок в общем обороте возросло по всем биржам, 
за  исключением Пермской.
Обратимся теперь к  тому, кто выступал в торговле на биржах. При­
ведем следующую таблицу, показывающую распределение оборотов 
по продаже по контрагентам.
в т ы с  я ч а х р у б л е й
Название бирж
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Екатеринбургская 10027,4 1701,5 1243,1 12972,0 12103,3 2510,3
і
749,9І 15364,0
в о/оо о . 77,3 13,1 9,6 100,0
1
78,8 16,3 4,9 j 100,0




3968,4 398,9 231,3] 4598,6
в «/оо/о . 75,6 13,3 1 1 , 1 1 0 0 ,0•1
86,3 8,7 5,0. 100,0
Тюменская . . . 462,3 149,2 37,5
1
6 4 9 ,0
і
429,8 117,2 57.2: 704,2
в °/о°,о . 71,3 23.0 5,7 1 0 0 .0
і
61.0 30,8 8,1 100,0
1
Челябинская . . 749,0 52,0 49,0
1
8 5 0 ,0 1185,4 156.0
V*Iff
ЧТ-1тнСО
в °/о% . 88,1 6Д 5,8 1 0 0 ,0 83,S 11 ,0 5,2' 100,0
В С Е Г О  . 13305,5 2267,4 1631.9 17205,1 17687,4 3282,4 1112,4 22082.2
в °/о ° І« 77,3 13,2 9,5 100.0
1
80,1 14,9 5,0 100,0 
%
Как продавцы товаров, первое место занимают госорганы. второе— 
кооперация и, наконец, последнее место частные лнца.
Участие госоргаиов и кооперации в продаже товаров по биржевым 
и внебиржевым сделкам во втором квартале но сравнению с первым 
усилилось за счет сокращения продажи частных лиц. Исключением 
в этом отношении является только Тюменская биржа, где, наоборот, 
продажа госоргаиов несколько сократилась, за 'то  увеличилась продажа 
кооперативных организаций. Несколько увеличилась также по Тюмен­
ской бирже продажа частных лиц: 8,1 проц.—во втором квартале-против
5,7 первого квартала.
Распределение торговых оборотов бирж по контрагентам тю участию 
в покупке дает следующая таблица.
к т ы с я
----  <М)
ч а х р у б л е й.
Название бирж
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Екатеринбургская 10568,8 1484,0 919,2 12972,0
j
8433,0 5614,3 1316.7 15364,0
В °/Ов. о . 81,5 .  11,4 7Д 100,0j 54,9 36,5 8,6
100,0
Пермская . . . . 1974,5 495.5 364,2 2734,2 2498,0 1384.5 716,1 4598,6
в °/ев/о . . . 68,6 18,1 13,3 100,0 54,3 30,1 15,6 100,0
Тюменская . . . 443.0 156,5 49,5 649,0 465.7 133,4 105,1 704,2
В °/о°/о . . . 68.3 24,1 7,6 100.0 66,2 18,9 14,9 100.0
Челябинская . . 560,6 151.8 137,6 850.0 882.9 334,7 197,8 1415.4
в °/о°/о . . . 66,0 17,9 16,1 100,0 62,4 23,6 14,0 100,0
В С Е Г О  . 13446,9 2287,8 1470,5 17205,2 12779,6 7466,9 2335,7 22082,2
в 0 0° 0 . 78,2 13,3 8,5 100,0 55.6 33.8 10,6 100,0
Если по продаже товаров значение госорганов возросло во втором 
квартале по сравнению с первым, то по покупке мы имеем совершенно 
иную картину: госорганы участвовали в покупке в первом квартале 
в общем по всем биржам на 78,2 проц. всего оборота, во втором уже 
только на 55,6 прод. Зато значение кооперации выросло довольно зна­
чительно: в первом квартале ею куплено на сумму 2287,8 тыс. [рубл. 
пли 13,3 проц. к всему обороту, во втором квартале покупка выразилась 
уже в 7466,9 тыс. руб. или 38,8 проц. т. е. абсолютная цифра покупки 
кооперации возросла больше, чем в три раза.
Одновременно с возростаннем значения кооперации в покупке 
товаров, возросло, хотя и не столь значительно, значение частных по­
купщиков: в первом квартале'ими было куплено на 1470,5 тыс. руб. 
или 8,5 проц. всего оборота, во втором уже на 2335,7 тыс. рублей пли 
10,6 проп. оборота, т. е. абсолютная покупка частных лиц возросла 
почти в 1.6 раза.
Процент покупки частных лиц к общему обороту меньше всего иа 
Екатеринбургской бирже—8,6 проц., в Челябинской бирже он состав­
ляет уже 14 проц., в Тюменской—14,9. а в Пермской- 15,6 проц.
Отмеченное изменение общей картины участия контрагентов в бир­
жевой торговле во втором квартале по сравнению с первым следует 
об'яснить следующим образом. В первом квартале госорганы покупали 
от первичных заготовителей—кооперации и отчасти частных лиц заго­
товляемые ими хлебные и другие товары.
Во втором же квартале по миновании заготовительной кампании / 
покупка госорганов значительно снизилась и они больше выступали как 
продавцы товаров, нежели как покупатели.
Обратимся, наконец, к характеристике товаров, обращавшихся & 
биржевой торговле, в отчетном квартале. Распределение биржевых обо­
ротов за второй квартал по родам товаров показывает следующая 
таблица:
Наименование



































Хлебофураж . . . 2038,8 13,2 382,8 8,3 163,3 23 2 . 5 324,2 22,9 2903,1 13,*
11р. ирод, питания 2891,2 18,8 644,8 14.0 111 ,0 15,8 288,4 20,4 3935,4 17,8
Текстильные . . . 2/28,7 17,8 1251,3 27,2 74,1 10,5 82,5 5,8 4136,6 18,*7
Мет. и метаіл. изд. 1580,9 10,3 184,5 4,0 15,5 2,2 36,5 2,6 1817,4 8,2
Моск. хим. товары 1770,2 11,6 130,8 2,8 17,8 2,5 180.6 12,8 2099,4 9,5
Лесные и строит. 600,0 3.9 911,4 19,8 105,7 15,0 62,2 4,4 1679,7 7,6
Бумажные . . . . 293,3 1.9' 23,8 0,5 6,5 0.9 — — 323,6 1,5
Топливо . . . . . . 856,3 5,6 596,0 13,0 16,5 2,3 225,0 15,9 1693,8 7,7
Кожевенные . . . 815,9 5,3 87,2 1,9 69,0 0.8 145,1 10,3 1117,2 5,1
С.-х. сырье . . . 82,9 0,5 134,9 2,9 ; 11.7 1,7 64,3 4,5 293,S 1,3
Электро-технич. . 42,1 . 0,3 34,6 0,8 — — — — 76,7 0,3
Пушнина . . . , . 114,5 0,7 33.6 0,7 19,3 2,7 — — 167,4 0,8
Проч. товары . . 1555,2 10 ,1 183,9 4,0 93,8 13,3 6,2 0,4 1838,1 8,3
В С Е Г О  . 15364,0 100,0 4598.6 100.0 ! 704,4 100.0 ! 1415.4 100.0|22082.2 100 .1)
Главыми товарами 'биржевой торговли в общем но всем биржам 
в отчетном квартале являлись текстильные—1S,7 проц. всего бирже­
вого оборота, продукты питания (кроме хлебофуража)—17,8 проп.. хлебо­
ф ураж — 13,1 проц., дальше идут москательно-химические товары—
9.5 проц., металлы н металлические изделия —8,2 проц., лесные и строи­
тельные— 7;6 проц,, топливо—7,7 проц. и кожевенные—5,1 проц.
В первом квартале текущего хозяйственного года, первое место по 
обороту бирж занимало топливо—26,9 проц. от всего биржевого оборота., 
затем лесные и строительные материалы—12,9 проц., текстильные—
12.5 нроц., хлебэфураж—11,3 проц.. прочие продукты питания—7,5 проц., 
металлы и металлические изделия—6,9 проц. Кожевенцые и москательио- 
химичёские товары в обороте первого квартала занимали ничтожное 
место.
„ Таким образом во втором квартале товары, занимавшие первое 
место в оборотах первого квартала—топливо, лесные и строительные- 
товары, отодвинулись па задний план, а выдвинулись хлебофураж, про­
дукты питания и химические товары.
—  10.1 -  
Видимые хлебные запасы.
Общая сумма видимых хлебных запасов па 1 апреля определилась 
но  Уралу в 6737,4 тыс. пудов. На 1 января 1924 года количество види­
мых хлебных запасов составляло 11553,9 тыс. пудов. Таким образом 
за истекший квартал (январь—март) хлебные запасы области уменьши­
лись на 4814,5 тыс. пудов или на 41.7 проц. Уменьшение хлебных запа­
сов об'ясняется потреблением и отчасти вывозом хлебных продуктов за 
пределы области.
Распределение хлебных запасов по группам хлебов на 1 апреля и 
по сревиенню с распределением на 1 января показывает следующая 
таблица:
Группы хлебов.





Продовольств. в зерне,. 6181,3 Оо,і) 3053,6 45,3
Крупяных в зерне 438,8 3,8 556.6 8,3
Кормовые ................. 4433,6 38,4 2092.6 31,Ѳ
Мука ржаная . . . . 339,8 2,9 927,4 13,*
К р ѵ п а .......................... 158,4 1.4 107,2 1,5
Всего . . . 11551,9 100.0 j 6737,4 ! 100,0
Таблица показывает, что состояние хлебных запасов изменилось и 
но количеству, и по составу хлебов. На 1 января 1924 года продоволь­
ственные хлеба, в зерне составляли 53,5° „ и кормовые хлеба (главным 
образом овес) 38,4°,'0 общего количества хлебных запасов. На 1 апреля 
продовольственное зерно, подвергшееся отчасти размолу на муку, состав­
ляет уже 45,3 проц., а кормовое—-31,0%. Зато количество муки увели­
чилось как абсолютно—с 339,8 тыс. до 927,4 тыс. пудов, так и в про­
центах—с 2,9° 0 до 13,8* 9. Увеличилось несколько количество кру­
пяного зерна с 438,8 тыс. до 556,6 тыс. иуд. Это увеличение относится 
за счет заготовок, производимых гоеорганами и кооперацией, а также 
возвратом семенной ссуды в Облает. Семенной Фонд.
По владельцам запасы хлеба по области на 1 апреля распределя­
ются следующим образом (в тыс. пудов.):
Группа владельцев.
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4. Пром. предприятия, тресты и т. п. 844,3 28,5 605,3 348,9 30,4 1857,4 27,6
2 . Госуд. торг. предприятия..................... 269,9 64.2 86,7 340,2 20,9 781,9 11,6
3 . НКФ (в т .г . НК ІІрод. и Ком. СТО) 276,4 78.2 112,4 4,0 14,9 485,9 7,2
4. Исполкомы и нх о т д ел ы ..................... 163,3 117,2 120.3 ■12,9 23,3 467,0 6 ,‘>
-5. Области. Сем. Фонд Обл ЗУ . . . 1321,6 251,0 1095.7 — — 2668, ЗІ 39,6
6. Кооперация .............................................. 164,7 14,3 56,3 158,9 11,7 405,9 6,0
7. Частные хлеботорговцы ..................... 13,4 3,2 15,9 32,5 6,0 71,0 1Д
Всего 1053,6 556,6 2092,6’ 927.4
і|
107,2.1 6737,4 100,0
После областного семенного фонда, который составляет 39,6%. 
всего хлебного запаса области, наиболее крупным держателем хлебных 
запасов является промышленность (27,0%). Дальше идут государствен­
ные торговые предприятия, главным образом Облмельконтора и Хлебо­
продукт,— 11,б70, НКФ—7,2% , запасы частных торговцев составляют 
только 1,1%  общего по области хлебного запаса.
Движение хлебных запасов с 1 января но і  апреля но категориям 








А бс. j В 0/о.
1 . Пром. предпр., тресты п т. п. . 3095,7 1857,4 — 1238,3 — 40,0
2. Госуд. торговые предпр. . . . 678.1 781,9 - г  103,8 -j 15,3
485,9 -2 ^ 2 7 ,9 — 85,8
4 Исполкоіма и О тделы ................. 764,5 467,0 —  297,5 — 38,9
5. Сем. ф о н д ....................................... 2273,0 2668,3 -Ъ 395,3 +17 ,4
6. Кооперация ................................... 1271,7 405,9 —  865,8 — 68,1
7. Частные хлеботорговцы. . . . 55,1 71.0 -j- 13,9 4-28,9
В с е г о .......................... 11551,9 6737,4 — 4814,5 —  41,7
Больше всего запаса хлеба уменьшились у НКФ на 85,8° оѵ 
затем у кооперации на 68,1%, потом у промышленности—на 40%; умень­
шились также запасы исполкомов и их отделов. Запасы хлеба частны- 
торговцев увеличились с 55,1 тыс. до 71 тыс. пудов или на 28,9%х 
впрочем увеличение запасов частных торговцев об'ясняется большей; 
полнотой учета на апрель нежели на і  января. Увеличился на 
17,4% областной семенной фонд и запасы государственных торг, орга­
низаций на 15,3%.
Представим, наконец, распределение хлебных запасов по округам и 
сделаем расчет количества хлебных запасов на душу городского насе­
ления. Оговоримся прежде, что распределение по округам не является 
вполне точным, ибо некоторые крупные держатели хлеба показали свои 
запасы по районам, которые не вполне совпадали с окружными гра­
ницами.
Распределение хлебных запасов по округам видно нз следующей табл.
ЛѴШ Название округа
По учету на 1 ян­














































І З о і  rj 
1 ^  ~ 
j s s j U
1 В .-Карский , . . . . 133,0
1
2.30 92,1 1.59 1Д9
і Е катеринбургский................. 1596,4 5,07 1096,1 0,49 3,22
3 Златогстовсгскиіі..................... 252,5 1,80 189,8 . 1,46 0,50
По учету на 1 ян­
варя 1924 года. По учету на ! апреля.


































































4 Нрбитский .............................. 438,8 16,29 •135.2' 6.50 3,43
5 407,4 20,47 280,8 14.11 3.98
6 Курганский .............................. 1017,0 27,05 ' 495,0 13,16 2.63
7 Кѵнгѵрскиіі ............................... 418,1 10,20 228,2 5,57 2,20
8 Пермский . . .......................... 439,9 2,58 309,2 1,81 1,50
9 Саранѵльскпй .......................... 173,8 2,47 211,6 3.01 1.45








2,70Троицкий .................................. 836,7 10,78
13 Тюменский .............................. 978,7 17,48 840,1 15,00•
8,46
14 Челябинский............................... 1686,3 22,12 377,2 4,96 0.95
15 Ш адрннскнй.......................... 965,8 20,75 547,5 11,53 4,27
В пути но показаниям влад. 862,9 ■ — 335,3 - —
В с е г о ..................... 115.il.9 8,90 1 6737,4 5.19 3,13
На 1 января 1924 года хлебные запасы главным образом были 
сосредоточены в производящих округах и довольно скудны в потребляю­
щих округах, куда еще пе была сделана переброска хлеба пз произво­
дящих округов. Распределение хлебных запасов по округам на 1 апреля 
уже более равномерно, хотя в производящих округах они все же больше, 
нежели в округах потребляющих.
Движение цен в связи с денежной реформой.
В обзоре движения цен за первый "квартал текущего хозяйственного 
года нами было отмечено, что разрыв ценностных соотношении между 
промышленными и сельско-хозяйственньши товарами («ножницы»), достиг­
ший к  началу первого квартала необычайно значительных размеров, 
привел государство к необходимости принятия мер по снижению цен 
промышленных товаров и поднятию цен на товары сельскохозяйственные, 
п характеризовал первый квартал в отношении политики цен как борьбу 
с «ножницами».
Начало (вернее январь и февраль) отчетного квартала проходило в 
общем под тем же лозунгом и результаты этой борьбы на строении цен 
отразились значительном сближением «ножниц». ІІо четырем крупным 
городам сближение это рисуется следующими цифрами: •
Отношение цен на с.-х. продукты и промышленные товары к обще­
товарному уровню:
Д А Т Ы .

















1 октября . . . . 0,59 1,89 0,48 2,24 0,43 2,21 0,43
1
1 2 .2'»
1 ноября . . . . 0,66 1.75 0,57 2,09 0,49 2,09 0,51 і 2,08
1 декабря . . . . 0,71 1,64 0,68 1,77 0,53 2.02 0,57 і 1,95
1  января . , . . 0,83 1,31 0,62 1,74 0,56 1,73 0.67 1,58
1  февраля . . . . 0,83 1,30 0,74 1,52 0,65 1.57 0,69 ! 1,55
1  марта . . . . . 0.86 1.26 0,80 1.40 0,69 1,50 j 0,76 I 1,42
1 апреля . . . . 0,87 1,28 0,86 1.27 0,81 1,32
1
0,74 ! V*5
Во всех городах, а особенно в крупных, наблюдалось определенное 
сближение ценностных соотношений между промышл. и солі.ско-хозяйств. 
товарами; в Екатеринбурге же, где нажим на снижение цен промыш­
ленных товаров был особенно силен, к  началу марта месяца - ножницы 
значительно сомкнулись и во всяком случае потеряли свою остроту, 
приблизившись к нормальному для настоящего времени соотношению. 
Другими словами, начало квартала январь—март давало неуклонное 
возрастание цен сельско-хозяйственных товаров и неуклонное же сниже­
ние цен промышленных.
Конец квартала, именно март месяц характеризовался уже другими 
тенденциями. Весь этот месяц протекал под знаком денежной реформы.
06 ‘явление денежной реформы ставило задачей момента поддержа­
ние устойчивости новой твердой валюты в уровне товарных цен; повьг 
шенне цен сельско-хозяйственных или промышленных товаров в одина­
ковой степени гибельно могло отразиться па результатах денежной 
реформы. Поэтому в целях поддержания устойчивости новой валюты 
регулирующими органами государства .был предпринят ряд мероприятий 
но регулированию цеп. Отметим прежде всего издание обязательного 
постановления, устанавливающего для некоторых городов предельные
цены, выше которых госорганы н кооперация пе могли продавать регу­
лируемые товары. Такими товарами являлись—ржаная и пшеничная мука, 
■соль, сахар, керосин. В этих же целях были заброшены товары в те 
пункты области, где наличность товарных запасов была недостаточна 
для удержания пен на определенном уровне. Принимались и другие 
меры регулирования. Главное внимание было обращено на снижение 
цен на товары, входящие в бюджетный набор, т. е. на продукты питания 
и предметы первой необходимости.
Впрочем н независимо от этих мероприятий регулирующих орга­
нов, установление твердой валюты само по себе оказывало влияние на 
снижение цен. Как увидим нпже, особенно спльное влияние денежная 
реформа оказала па снижение цен сельско-хозяйственных товаров.
Для выяснения влияния денежной реформы н указанных меро­
приятий по регулированию цен на изменение уровня цен, приведем 
•следующую таблицу движения стоимости бюджетного набора, в среднем 
по Уралу и средних по Уралу цен на основные товары:
(в копейках):
Название товаров. 1/1 , , , 1 , 1 1 1
!
1 1 / 1 1 1  j 2 1/ 111
i
l/IV
Родаь пуд............................................. 74 82 93 103 9* 87
Пшеница иуд .............................. 108 122 154 169 152 14Й
Овес ,. ................. .... . . 49 60 . 71 88 79 70
Мука ржаная иуд...........................
}
80 102 116 133 12 1 106
,, пшеначн. . . . . . . 143 148 180 209 194 180
Картофель пуд......................... . . 18 20 23 33 27 25
Мясо фун............................................ 17 19 20 21 21 22
Масло топленое ф ........................... 55 .61 63 66 57 49
Соль пуд............................................. 148 124 121 118 97 90
32 31 о  О D O 33 32 30
Керосин ф.......................................... -j ■j 6 6 6 5
51 50 49 48
46
40
Сахар рафинад ф............................. 81 52 43 — _ 36
Дрова п. саж. . . .  ................. 540 616 600 554 598 602
Стоимость бго лк. набора . . . 12,80 13.10 13.00 13,90 12,80 12,24
11,ены на сельско-хозяйственные товары неуклонно и интенсивно 
росли до 11 марта: с 1 января но 11 марта цены на некоторые сельско­
хозяйственные товары возросли до 50 проц. (овес даже почти до 80 проц.). 
•С 11 марта, т. е. с момента об‘явления выкупного курса совзнаков. 
цены па сельско-хозяйственные продукты выявили резкий перелом в 
-сторону снижения: с 11 марта по 1 апреля рожь снизилась с 103 до/ 
67 коп. за пуд или на 15 прон.. пшеница на 17 проц., овес на 20 проц.. 
мука ржаная на 20 проц., пшеничная на 14 проц., картофель на
ИХІ —
24 нроц., масло топленое на 26 проц. Не наблюдалось снижения цен на 
мясо, но это об‘яеняется наступлением теплого времени и исчезновением 
из продажи мороженого мяса.
В общем денежная реформа повлекла за собой снижение цен на 
се л ьско - х озяй ств е иные товары в среднем по области на 17 проц, причем 
для отдельных товаров процент снижения колеблется от 14 до 26.
Снижение цен на промышленные товары, как уже было отмечено, 
началось в квартале октябрь—декабрь и продолжалось весь отчетный 
квартал. Денежная реформа и установление твердой валюты здесь вызы­
вает лишь ускорение темпа снижения цен. Так с 11 марта по 1 апреля 
соль снизилась на 23 проц., керосин на 15 проц., ситец на 20 проц., 
сахар на 16 проц. На другие промышленные товары падение цен со 
времени установления твердой валюты до 1 апреля было правда 
несколько меньше.
Денежная реформа в большей степени отразилась на сельско­
хозяйственном рынке, нежели на промышленном. 0 6 ‘ясняется это в 
значительной мере тем, что неорганизованный крестьянский рынок 
больше терял от падения курса совзнака и потому сильнее реагировал, 
на установление твердой валюты. Интересно отметить, что цена хлеба 
на базаре после установления твердой валюты стояла ниже установлен­
ной предельной цены, в то время, как хлебная госторговля н кооперация 
лишь равнялись по предельным ценам.
Проследим еще влияние денежной реформы на цены более широ­
кого круга товаров по группам товаров. Приведем следующую таблицу 
движения групповых индексов розничных цен по г. Екатеринбургу:
Группы товаров. 1/ 1 1 II i/m 11/HI 2 1 / HI і / і  ѵ
Снижен, 
в “/о с 
1 1  '111 по 
1  IV.
Хлебная ................................................ 1,26 ■1,41 1,52 1,78 1,66 1,00 13.0
1.39 1,70 1.80 1,87 1,83 1,83 2.1
М я с о -р ы б а ........................................... 1,82 1,50 1,41 1,53 1,27 1.27 17,0
Молочи. широкая .......................... 2,21 2,62 2,31 2,24 2.21 1,87 16,5
Бакалсйно-продов................... ....  . . 3,95 3,07 2,85 2,85 2.70 2,35 17,5
Мануфактурная .............................. 3,56 3,56 3,51 3,30 2,99 2,99 8,8
2,23 2,23 2,23 2,23 2,10 5,8
М еталлическая.................................. 2,77 2,76 2,58 2,68 2,68 2.43 10,0
2,17 2,17 1,73 1,73 1,73 1,52 12 ,0
Дрова ................................................... 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 0
Разн. предм. широк, потр. . . . 2,73 2,84 2,26 2,22 2,06 2,05 7,6
Итого с.-х. индекс , ...................... 1,71 1,88 1,89 1,92 1,82 1,68 12,5




По городу Екатеринбургу за две декады, протёкшие после об1 яв ­
ления выкупного курса совзнаков Д° 1 а1Фелн, обшее сннженае цен. 
вы ради л ось для с.-х. товаров на 12,5 Для промтоваров на 9,7 пром.







Из сельско'- хозяйственных товаров Тг незначительно; понизились, 
только овощн. Из промышленных товаров более значительно цоннзнлась 
бакалейно-продовольственная группа.
Графически перелом цен в связи с денежной реформой выражен в 
следующей диаграмме:
ъъъ
Остановимся еще на движении оптовых цен. Движение их за квар­
тал дает таблица прейс-курантных цен на главнейшие товары
(в рублях):
Измепецно пен.













2.80 2.80 2,80 2,80 2.50 —  10,7 — 10,7
кровельн. ., 4,50
.
4,50 4,25 4,25 4.25 3,60 —  20,0 — 15,0
Гвозди провол. ,, 5,50 5,50
•
5,00 5.00 5 00 4,50
і
— 18,2 — 10,0>
Сода каустпч. 4,50
-
4,50 4,50 4,50 4.50 4,50 — —
,, казьціш. ,, 1,00 1,00 1,70 1,70 1,70 1.70 —  10,5 —
Масло MuuiiHHoe „ 2,68 2,68 2.23
■'
2,23 2,23 2.23 — 13,0 —
Нефть пуд МО 1,10 1,03 1.0 1 1.01 1,01 —  8,2 —
Керосин иуд ..................... 1,55 1,35 1.31 1,3! 1,31 1,30 — 16,2
Драп шлеисішй метр . . 0" го 27.72 27,72 9 "  “ 9 19,42 —  22,9 —  29 J»









Сукно шоддн . . . 4,94. 4,94 4,94 4,40 4.40 4.40 — 10.9 ■—
Полотно мешечн. 0,43 0,43 0,43 0,43 • 0,43 0,43 — —
Кожа подошв, пуд. ,. . . 65,0 65.0 65,0 70,40 70.40 70,40 :і* 8,3 -
Мостовье .......................... 59,50 59.50 59,5 57,75 57.75 57,75 —  2,9 - —
Стекло окопное ящик. 70.69 70,69 65,16 60,0 55,0 55,0 —  22,0 —  8,4
Галоши резни, пара . . 3,50 3,50 3.50 3,о5 3,30 3,30 — 5,7 --- О, і
Бумага писч. Л» 6-12 ф. п. 4,50 .4,50 5,10 5.10 5,10 5,10 4-13.3 —
Соль иуд. . . . . . . . 0,92 0,72 0,72 0,72 0,70 0,70 — 24,0 — 3,0
Крупчатка 0 сорт нуд . 2,91 3,8с 3,90 4,0 4,0 3,80 - г  30,6 — 5,0
Сеянка нуд ...................... 2,05 3,00
О©Лсо 3,10 3,10 2.80
.■
+  36,6 — 9,7
Мука шиепнчи . . . 1,30 1,90 2,0 2,0 2,0 1,70 -j- 30.8 —  15,0
,, ржаная ,, . . . 0,79 1,30 1,30 1,30 1,30 1,15 - f  45,6 — 11,5
Таблица оптовых цен показывает, что главное снижение цен прошло 
до денежной реформы и последняя оказала влияние на снижение 
-оптовых цен лишь крайне в незначительной степени. Некоторые товары, 
например, бумага н нодошвенная кожа даже повысились перед денежной 
реформой и после пе снижались.
Финансы и кредит,
Налоги и неналоговые доводы.
Перестройка финансового аппарата, связанная с районированием 
Урала, создала для налоговой работы во вторую четверть исключи­
тельно неблагоприятную обстановку. при которой можно было бы 
ожидать значительного сокращения налоговых поступлений; этого 
явления однако, не произошло и вторая четверть, как видно из при­







1 кварт. 1923-24 г. 1.134.891 932.530 2.067.421 1279.457 3.346.878
2 квартал . . . . . 1.628.127 •1 404.007 3.032.134 1.508.042 4.540.176
Итого за ’/а года . 2.763.018 2.336.537 5.099.555 2.787.499 7.887.054
В ггроц. 1 квартал . 41.0 40,0 40,5 45,9 - 42.4
,, 2 квартал . 59,0 60,0 59,5 54.1 57,6
Итого за 1 j года . 100 100 100 100 100
Большая часть общей суммы поступлений истекшего полугодия 
приходится именно на 2-й квартал; по местным налогам и сборам раз­
мер этой части составляет 54 проц., а по государственным достигает 
почти 60 проц. Таким образом, особенное развитие получили гое налоги, 
давшие за рассматриваемый период 3.023.134 р.. из которых 53,7 проц. 
или 1.028.127 руб. падает на долю прямых налогов н пошлин. Последняя 



















41760 59191 115992 115932 1929
Февраль .............................. 663134 45669 281616 186652 146511 2686
М а р т ...................................... 630189 214063 160289 101935 152084 .1818
В с е г о ..................... 1628127 j 301492 501096 404579 414527 6433
— н о
Наибольшее значение по своим размерам имеет уравнительный 
■сбор—30,8 ирод., за ним, в порядке убывания, следует гербовый сбор—
35,5 проц., дальше—подоходно-поимущественный налог—24,8 проц., па­
тентный сбор—18,5 нроц. и, наконец, на последнем месте стоят 
прочие поступления (наследственные пошлины п недоимки по отмененным 
налогам), в общей сложности составляющие 0,4 проц.
Сжатие поступлений ио сравнению с предыдущим кварталом, если 
не принимать во внимание отмененных налогов, имело место только по 
патентному сбору (на 8,3 проц.); снижение это следует считать вполне 
нормальным, имея в виду, что октябрь и ноябрь, т. е. первые м-цы 
предыдущей четверти, характеризуются обычным оживлением торговли, 
в связи с окончанием полевых работ и реализацпей урожая крестьян­
ством. Увеличение поступлений произошло: в целом по прямым налогам 
на 21 проц., по уравнительному сбору на 33 проц., по гербовому на 
37 нроц. и по подоходно-поимущественному на 158 нроц.; столь высокий 
процент роста, данный последним налогом, объясняется тем, чтл в янва­
ре и феврале происходила его уплата за первое окладное полугодие.
Ход взимания косвенных налогов, давших 1.404.007 рублей, т. е. на 
50 ироц. больше, чем предыдущую четверть, по месяцам н по различным 
группам товаров, облагаемых акцизом, представляется в таком виде:










































ль а  2X о
РЗ 05а  к£м Оо  о  
О  х
Январь .......................... 490774 116590 14498 35172 32820 144599 100288
•
35340 11467
Февраль .......................... 558933 114076 69618 14909 78734 191655 55765 24001 10175
М а р т ............................... 125726 77308 3849 26305 37075 36093 27539 20746
Итого ....................... 1404007 356392 161424 53930 137859 373329 192146 86539 42388
Как. и за предыдущее время, подавляющая часть отого рода налогов 
поступила со следующих категорий предметов и в таких относительных 
размерах: соль— 2G,6 проц., спиртные напитки—25,4 проц., нефть— 24,7 
проц., табак— 11,5 проц., спнчкн—9,8 проц.; текстиль—6,2 проц., гильзы—
3,8 проц. Остальные товары—чай, кофе, свечи, а также патенты н та­
моженные пошлины, очепь незначительны ио своей доходности н, все 
вместе, далп только 3 проц. обшей суммы коспалогов. При сопоставле­
нии приведенных выше процентов с процентами, выведенными из соот­
ветствующих данных предыдущего квартала, нельзя не обратить внима­
ния на то обстоятельство, что соль, в ряде подакцизны х предметов, по 
своему значительному значению, находившаяся па 3-м месте, выдвину­
лась теперь па первое; нефть же, наоборот, занимавшая первое место, 
отступила на 3-е. Такой обмен местами является с одной стороны ре­
зультатом увеличения поступлений по соли на 122 проц. вследствие при­
шедшихся на 2-й квартал сроков уплаты льготных соляных недоимок, н 
с другой" стороны—результатом снижения поступлений по нефти на 
31 проц.— вследствие уменьшения ставок ее обложения на 50 нроц.
Приведем данные о поступлении местных налогов и сборов и про­
центных надбавок в пользу местых средств.


























































































Я н в а р ь ................  . 146512 22407 187379 149833 28585 8961 333891 142752
Февраль .................... 175926 20581 387928 335047 44034 8847 563854 157755
М а р т ............................. 250625 86069 359672 322546 18984 18142 610297 189888
Всего . . . . j 934979 807426 91603 35950 1508042 490395
Местные налоги и сборы дали 1.508.042 рубля; 62 проц. этой сум­
мы составляют надбавки и, главным образом, надбавки к  промысловому 
и  подоходно-поимущественному налогам п 38 проц.—собственно местные 
налоги и сборы. Необходимо отметить, что последнее при общем росте 
всех местных поступлений па 16 проц. (по ср. с пред. четв.) дали уве­
личение на 19 проц., вследствие чего, значительно расширились в своем 
удельном весе. Дальше следует обратить внимание и на то, что местные 
налоги и сборы, давшие во внегородских поселениях за предыдущий 
квартал только 13 проц. их общей суммы, теперь составляют уже 
22 проц.
Все это свидетельствует о том, что в области местного обложения 
достигнуты некоторые успехи, в смысле наиболее полного использо­
вания налоговых источников местного значения и, в частности,в смысле 
увеличения напряженности налогой работы в деревне.
Д ля того, чтобы отменить темп поступления осаовных групп нало­
гов по отдельным месяцам квартала, приведем небольшую таблицу, в 
которой поступления по месяцам отчетного квартала выражены в проц. 
■к среднем>/ месячному поступлению за предыдущий квартал:














Я я в а р ь .......................... 88,5 157,8 78,2 103,9
Ф е в р а л ь ....................... 198.0 113,8 168.8 153,8
Март . . . . • . . . 95,0 63,0 108.2 89,2
Пришедшиеся на февраль сроки уплаты по некоторым прямым на­
логам и борьба с дефицитностью местного бюджета, особенно энергичная 
в этом месяце, заставившая округа, как можно лучше использовать своп 
доходные возможности,—выделяют февраль, как месяц максимума в 
отношении интенсивности роста и общей' абсолютной цифры налоговых 
доходов. Для косвенных налогов самый высокий процент их увеличения 
падает на январь, когда началась ликвидация акцизных недоимок, по­
лучившая панбольшое развитие опять*таки в феврале, что в свою очередь, 
еще больше усиливает значение этого последнего месяца,
Распределение поступивших налогов за второй квартал но округам 









В.-Камский . . . 38926 259398 298324 76541 374865
Пермский . . . . 240930 186565 427495 158342 585837
Сарапульский . . 60844 28866 89710 44209 133919
Кунгурский . . . 6 ОС 2 7 . 12776 73403 49047 122150
Верхотурский . . 1078S2 21741 129623 209352 338975
Ирбитский . . . . 44857 2330 47187 28474 75661
Тюменский . . . . 101293 201685 « 302978 74579 377557
Екатеринбургский 485409 524611 1010020 338793 1348813
ІІІадринский . . . 84645 42628 127273 68078 195351
Курганский . . . 64282 17334 81616 86194 167810
Троицкий . . .. . 54723 14746 69469 61958 131427
Челябинский . . . 129884 40657 170541 113220 283761
Златоустовский . . 74108 18717 92825 70099 162924
Ишимский . . . . 44496 10674 55670 47214 102884
Тобольский . . . 34721 21279 56000 81942 137942
ГІо области . . . 1628127 1404007 3032134
’
1508042 4540176
Доля участия каждого округа в областной сумме по каждому род\
налогов (налогоспособность) характеризуется следующими величинами:







В.-Камский . . . . 2,4 18,5 9,8 5,1 8,3
Пермский . . 14.8 13,3 14,1 10,5 12.9
Сарапульский ' .  . 3,7 2Д 3,0 2,9 2.9
Кунгурский 3,7 0,9 2,4 3,3 2,7
Верхотурскай . . 6,6 1,5 4,3 13,9 7,5
Ирбитский . . . . 2,7 0,2 1,6 1,9 1,7
Тюменский . . . . 6,2 14,4 10,0 4,9 8.3
Екатеринбургский 29,8 37,3 33,3 22.5 29,7
Шадринскнй . . . . 5,2 3,0 4,2 4,5 4,3-
Курганский . . . 3,9 1,2 2,7 5,7 3,7
Троицкий . . . . 3,4 1 4 2,3 4 4 2,0
Челябинский . . 8,0 2,9 5,6 •7,5 6,3
Златоустовский . . 4,6 1,3 3.1 4,6 3,5
Ишимский . . . . 2,8 0.8 1,8 3,1 2
Тобольский . . . . 2,2 1.5 1,8 5,5 1 3,0
Итого . . . . 100% 100° о 10С° о 100*о
Несомненно, что при равномерном нажиме налогового пресса по 
всем видам, мы должны были бы получить по каждому отдельному 
округу одинаковые проценты поступления, как производственных, так и 
местных налогов, чего однако, как можно видеть из приведенной выше- 
таблицы, почти не наблюдается. Об'ясняется это преимущественно тем. 
что сроки взимания местных налогов не всюду одинаковы, а потому 
уплата некоторых нз них в течение этой четверти производилась только 
по части округов, доля участия каковых в областной сумме поступле­
ния местных налогов, вследствие этого, увеличилась до размеров, пе 
отвечающих их действительной относительной налогоспособности. Поэто­
му, для определения общей платежной мощности того или другого окру­
га лучше всего пользоваться пока показателями, относящимися только к 
гоеналогам. Положив эти показателп в основу расположения округов 
по убывающей налогоспособности, получим такой ряд:
Екатеринбургский, Пермекпй, Тюменский, В.-Камский, Челябин­
ский, Верхотурский, Златоустовский, Сарапульский, Курганский, Кун- 
гурскнй, Троицкий, Иіпимский, Тобольский и Ирбитский.
Разумеется, что порядок этот не является окончательным, позкольку 
он установлен на основании коэффициентов, выведенных из сравнительно, 
короткого промежутка времени и, следовательно, отразивших на себе 
не только об‘ектпвную налогоспособность, но п случайные влияния не­
избежных неровностей налоговой работы.
В какой мере использованы налоговые возможности отчетной четверти, 
может, отчасти, характеризовать таблица, показывающая размеры еще 
невзысканных недоимок:
О к р у г а
Состояло недоимок 
на Ll-e  января
Состояло недоимок 

























































































В.-Камский . ................. 17533 355996 373529 16198 214224 230422 61,4 77,2
Пермский ............................ 83673 12153 95826 121589 10404 131993 137,5 30,9
С арап ѵ льск н іі................. ■78338 4926 32964 15423 4163 19586 60.6 22 2
Кунгурский .................  . 8041 — 8041 19477 — 19477 242.2 26.0
В е р х о т у р с к п й ................. 53386 52 53438 88530 — 88530 167,9 68,4
Ирбитский ..................... 1637 1 1638 5701 — 5701 ,348.0 12 7
Тюменский ..................... 11442 68132 79574 26495 14657 41152 51,7 13.5
Екатеринбургский . . . 36459 64441 100900j 169483 44336 213819 207,8 21.2
Шадринский . . . . . . 9254 4009 13263 42042 232 42274 318,7 33,2
Курганский ..................... 122 10 — 12210 16604 — 16604 136,0 20,2
Троицкий .......................... 8787 — 8787 19329 — 19329 220,0 28.0
Челябинский ................. 30303 64 30367 66596 64 66660 219,5 38,9
Златоустовский . . . . 15727 5220 20947 30861 4 33865 161,6 36.4
ІІШИМСКИЙ . . ■................. 9879 6 9885 25336 —  . 25336 256,3 45,2 1
Тобольский ..................... 7209 tc 02 8711 7782 4234 12016 137.9 21.4
В с е г о ..................... 333878.516202 850080 674446|292318 966764 113,7 31,8
На 1-ое апреля числилось недоимок по прямым налогам -674446  р . 
(67,6 прод.), но косвенным 292318 руб. (32.4 проц.), а всего—966764 р. 
что составляет 3 2 .прод. общей суммы поступившей за четверть госнало-
- гов: по округам это отношение колеблется от 12,7 проц. (Ирбнтский 
округ) да 77,2 проц. (В.-Камский округ). Вопрос о недоимках, достиг­
ших столь значительных размеров не мог не приобрести характера чрез­
вычайной остроты и в отчетном периоде был .предпринят ряд мер для 
их ликвидации, однако темп последней отстал от темпа накопления не­
доимок и за 3 месяца общая недонмочность вследствие этого увеличи­
лась на 13,7 проц.; увеличение произошло исключительно за счет роста 
недоимок по прямым налогам (на 102 проц.) при сокращении недоимок 
по акппзам на 43,3 проц.
Таким образом, неисчерпанные налоговые возмолшости, в виде не­
подобранного большого хвоста недоимок, оставшегося после налоговой 
кампании 2-й четверти и является основным ее недостатком.
Государственные неналоговые доходы, проходящие через кассу 


































































Январь . . . . . <>08992 9425 2870 150505 7424 28591 10177
Февраль ............. 222747 15012 5396 176180 343 20824 4992
Март . . . . . . 292484 15043 1985 243820 584 19752 11300
И т о г о ................. 724223 39480 10251 570505 8351 69167 26469
Мощность каждого из помещенных в заголовке этой таблицы исто­
чников дохода определяется такими процентами: лесной доход (от про­
дажи леса на корню, взыскание за нарушения лесного устава я  от по­
бочных пользований) 78,8 проц., чрезвычайные рессурсы (реализация 
госфондов, возврат семенных и продовольственных ссуд и долгов)
9,6 проц., пошлины (судебные, канцелярские, сбор за освидетельствова­
ние документов и за право охоты и проч.) 5,4 проц., от сдачи имуществ 
в аренду 1,4 проц., от государственной промышленности, торговли и 
байков 1,2 проц. и, наконец, все прочие доходы—3,6 проц.
Платежеспособность отдельных Наркоматов в пределах области, в 
зависимости от нахождения в их распоряжении тех или других ненало- 
вых источников, определяется, за тот же1 период, следующими долями 
участия в общей сумме доходов: Наркомзем (основ, доход—лесной)—
80,2 проц., Наркомфин (осн. дох.—чрезвычайные рессурсы) 11,3 проц., 
Наркомюст (осн. дох.—пошлины)—5,9 проц., Наркомпрод (осн. дох.— 
чрезв. рессурсы)—1,5 проц. и остальные Наркоматы—1 проц.
За  истекшее полугодие и, в частности, за 2-ую его половину нена­
логовые доходы обнаружили ясную тенденцию роста: по сравнению с 
1-ой четвертью вторая дала—увеличение на 41 проц., причем в преде­
лах последней четверти из месяца в месяц поступления возрастали: 8 к 
феврале они по отношению к  япварю увеличились на 6 нроц., а в марте 
по отношению к февралю на 31 проц.
По округам доходы распределялись так: В.-Камский—92187 рубл. 
(12,7 проц.), Пермский— 141257 (19 5 проц.), Сарапульскші—19788 руб. 
(2,7 проц.), Куигурскии—14025 р. (1,9 проц.). Верхотурский—2G204 руб.
■(3,6 проц.), Ирбитский— 15402 руб. (2,1 проц.), Тюменский—35755 руб. 
(4,9 проц.), Екатеринбургский—І27491 руб. (17,6 проц.), Шадринский— 
9007 р. (1,3 проц.), Курганский—32930 руб. (4,6 проц.), Т рои ц ки й - 
57365 руб. (5,2 проц.),* Челябинский—13173 р. (6,0 проц.), Златоустов­
ский—95600 руб. (13,2 проц.), Ишимский—22344 р. (3,1 проц.) и То- 
больскй—11695 руб. (1,6 проц.).










Госналоги ............. 2067421 825578 1222067 984489 3032134
Г осдоходы . . . . 511380 208992 222747 292484 724223
Итого . . . 2578801 1034570 1444814 1276973 3756357
В процентах "
Госналоги . . . . 80.1 79,8 84,6 77,1 80,7
Госдоходы . . . . 19,9 20,2 15,4 22,9 19,3
Итого . . . . 100 100 100
-
100 100
Удельный вес неналоговых доходов по сравненшо с пх удельным 
весом, установившимся за предыдущий квартал, в январе п марте не­
сколько увеличился, но в итоге за три месяца, хотя и незначительно, 
но пал вследствие того, что февраль, как месяц наиболее эффективный 
в отношении поступления налогов, сильно сжал относительное значение 
доходов неналогового характера.
В заключение, пользуясь данными о налоговых и неналоговых по­
ступлениях за минувшее полугодие по всему СССР, определим ту долю, 
которую Урал вложил в доход государственного бюджета. ^
(в миллионах руб.)














доходов1 кв. 2 кв. Итого
С. С. С. Р. . . . 235 84 319 80,3 108,3 188,6 31,9 220.5
У р а л ..................... 7,6 1,9 9,5 2,8 2,3 5,1 1,2 6,3
*/о участия Урала 3,2 2,3 2,9 3,5 2,1 2,7 3,7 2.9
*) Показано в реальных рублях, переведен, с совзнаков по индексу Госплана. 
**) Без доходов от железных дорог, почт и телеграфа.
Урал дал—2,9 дроц. общегосударственной суммы н сохранил, та­
ким образом, свою прошлогоднюю платежную мощность, причем, ио 
сравнению с предыдущим годом, он поднял относительное значение своих 
неналоговых доходов и снизил значение налогов (2-я четверть), отстав, 
поэтому, в темпе развития налоговой работы от СССР в целом. Если 
принять во внимание, что в то время, как в течение 2-й четверти, нало­
говая работа, особенно чутко отмечающая в своих результатах влияние 
окружающих условий, повсюду протекала в обычной нормальной обста­
новке, на Урале прошла через все затруднения периода организационной 
ломки, вызванной районированием области. Это обстоятельство повиди- 
димому имело большое значение для налоговой работы на Урале. .
ч
Нетрудовые и повышенные трудовые доходы 
на Урале.
(По м а тер и а л а м  подоходного налога).
Подоходно-поимущественный налог, реформированный положением 
от 12-го ноября 1923 г ., дает ценный материал для определения дохо­
дов лиц, обладающих так называемыми нетрудовыми доходами, а также 
некоторых категорий лиц, получающих повышенные доходы от личного 
труда (высокое служебное вознаграждение, личные промысловые занятия 
и свободные профессии). Налог построен на основе прогрессивных ставок 
на общий доход, определяемый по внешним признакам и по совокупности 
доходов от всех источников.
Группировка плательщиков подоходно-поимущественного налога по 
категориям и разрядам по начислению за полугодие с І/Х-23 г.—■ 
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От 75 р. до 100 р. . . . 1739 6246  ^3 р. 59 к. | 2.2 1,4
о  § « ЮО^р. — 150 р. . . . 898 6482 j 7—21 1 . 1 1,5j 4
5* ЭЕ С в ы ш е 150 р. 139 2079 ' 1 4 -9 5 0,2 0,5
<і ^  Я
!
1,
по всем группам катего­ '
рии А ....................................... 2776 14807 5 - 3 3 3.5 3.4
4. Ремесленн. и кустар.
не пользующ. трудом по
наймѵ .................................. 9328 37о02 4 — 02 ■11.8 —
2 . Занятых единолич.35сС различи, мели, промысл. 1598 6373 3—98 2.0 —
О 3. Занятых извозом мел­
ким, и ломовы м................. 2104 ■12795 6—08 o - Iо
& 4. Лица специальн. тех-
>;
9< нпч. знан. работают, еди­нолично по заказам и по- ■ *ои* рѵч. первых двух^группоа категории Б. 245 1793 7—31 0,3 ---
а
г? 5. Лица, занимающиеся
ь* исполн. частных поручен.
О единолично без содержан.
X
контор .................................. 103 864 8— 38 0,1 ---
6. Лица сноб, профессии 3532 26054 7 - 3 7 4,5 8.4
й 7. Все остальные . . . 6641 27013 4—06 8.4
"Г,,.
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1. Владельцы' торгов.? и 
промышл предприятий 
1 разр. (частные) 13649 51725 3 - 7 8 17,3 !
" 2. Владельцы и совлад. 
торгов, и промышл. пред- 
прият. II разр. 8335 52725 6—26 10.6 _
3. Владель. и совлад. 
предпр.-S торгов. III разр. 
и промышл. III— IV разр. 5290 53243 10—06 6,7 ---
я 4. Владель. и совлад.о предприят. торгов. IV  разр. 
и промышл,-V—VII разр. 680 15006 22,00 0,9 ----
Ъ
Ь 5. Лица гзанимаюіц. ко- 
мисс. маклерск., кредитіг. 
и биржеи. операциями без 
содерж. контор. 113 2913 25—77 ОД —
—: 6 . Владель. гг совлад.
Ъ
предпр. торгов. V разр. 
пром. V III—XII разр. 147 6330 4 3 -0 6 0,2 —
5
о
7. Владель. строений в 
городах и сдаваемых в 
наем помеіц. вне городов. 21913 114985 5—25 27,8 I------
и 8. Получают, доходы от
—
аренды^ в городах имѵ- 
ществ с целыо ком. экспло- 
атацнн. 252 -1806 7—17 0,3 1 -------
9. Лица, проживают, 
на доходы от денежн. ка­
питалов и цен. бумаг . . 29 224 7 - 7 2 0.0 _
1 0 . Прочие получ. до­
ходы от имущ., предпршш- 
мат. деятелыі. н др. нетруд. 
доходов .............................. 2133 8518 3—99 2,7
Повеем группам категор. В. 




434676 5 - 5 5
66.6 : 7Ѳ.7 
100 ІѲО
Наиболее многочисленная категория плательщиков, получающая 
нетрудовые доходы (70,7 проц. общего числа плателыц.), дает 2/з всей 
суммы налога, плательщики, получающие доход от личного труда не по 
найму (кустари, ремеелен., лица свободн. профессий и т. д.) составляя 
29,9 проц. от общего числа плательщиков, дают lU общей суммы налога. 
Категория плательщиков, имеющих повышенный доход от личного труда 
по найму крайне незначительна (3,6 проц. общего числа плательщи 
ков) и дает соответственно 3, 4 проц. общей суммы налога.
Всего мы имеем 78.868 плательщиков с суммою категориого начи­
сления подоходного налога в 434.943 руб., что в среднем на платель­
щика составляет:
для категории А . • . . .  5 р. 33 к. налога
» >:• Б ..................4 р .77 к. »
» » В ................. 5 р. 85 к. »
В среднем по каѣег.А—В—В ................. 5 р. 55 к. »
Необходимо отметить, что средняя ставка за полугодие-для катего­
рии плательщиков, получающих нетрудовые доходы, почти тождественна 
со средней ставііой двух других категории, что указывает на невысокий 
общий размер нетрудовых доходов.
Из отдельных групп категории В .. выделяются только три группы 
4, 5 и 6-я (владельцы торговых предпр. IV и Л7 разр., промышленных— 
от Л7 до X II разр. и лица занимающ. маклерск., кредит, и биржевыми, 
операциями) со средними ставками за полугодие от 22 до 43 руб.
Часть лиц, имеющих доходы одновременно от нескольких источни­
ков облагается прогрессивным налогом по совокупности своих доходов. 
Количество плательщиков, облагаемых погресснвно по совокупности до­
ходов, размер дохода за полугодие, размер общей суммы налога, а. также 
добавочной с зачетом суммы, уплоченной согласно обычных ставок, яв­

















Сумма налога за п
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Без зач ета  налога на- ; 
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По всей І-п
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До 0,5 тыс рѵбл. . 1.860 400 45.786 10 24.509 33.1
от 0,5 до 0,6 тые.'руб. 3.0S8 1.698 550 49.408 :16 31.248 22,3
» 0.6 до 0.8 » » 2.278 1.615 700 54.672 24 39.561 16,5
.» 0,8 до 1,0 » .» 1.305 1.174 900 46.980 36 36.964 9,4
» 1,0 до 1.2 » » 846 931 1100 44.838 53 37.303 6,1
» 1,2  до 1.6 » » 654 916 1400 51.666 79 45.137 4,7
» 1.6 до 2.0 » 319 574 . 1800 44.965 141 40.055 2,3
. » 2.0 до 2.5 » » 252 567 2250 41.580 •165 - 38.409 1.8
» 2.5 до 3,0 » » 159 437 2750 36.093 227 38.814 1 , 1
'> 3,0 до 3,5 » » 110 358 3250 32.450 295 30.742 0,8
» 3,5 до 4,0 » )> 52 194 3750 19.240 370 18.365 0.4
» 4,0 до 4,5 » » 35 149 4250 15.785 451 15.213 0,3
» 4,5 до 5.0 » » 3! 147 4750 16.709 . 539 15.840 0,2
» 5,0 до 6.0 » » 50 275 5500 34.100 682 33.248 0.4
» 6,0 до 7.0 » '> 30 315 6500 26.760 892 25.886 0,2
>■ 7,0 до 8,0 » » 10 75 7500 11.250 1.125 11.067 0.1





Итого .  ^ . 13.830 11.609 839 654.984
S •
46,11 565.063 100
Таким образом, сумма начисляемого подоходцо,-понмущественноіо 
налога по внешним признакам н прогрессивного составит 434.676+- 
.565.063—'999.739 руб. на 78.868 плательщиков и падает преимущественно 
на лиц, извлекающих доходы от торгово-промышленной деятельности, 
что вполне обменяется отсутствием других источников дохода (собствен­
ности на землю и крупные домовладения, крупных денежных капи­
талов, которые могли бы давать доходы и пр.). і
—  1.20 —
Денежное обращение в связи с денежной реформой.
Острый разменный кризис на Урале падает па период времени с 
20 марта по 5 апреля и обгоняется исчезновением из обращения 
совзнаков, малым притоком новых казначейских знаков и сокращением 
быстроты обращения денег. Областной центр Урала—город Екатеринбург, 
первый почувствовал облегчение с разменным кризисом, а затем посте­
пенно шло изживание кризиса и на всей территории области.
Затруднения в торговом обороте, испытанные в связи с разменным 
кризисом, сводятся к тому, что от 15 до 30% покупок в городских рознич­
ных магазинах оставались покупателем не взятыми, а  крестьяне увозили 
•свои продукты с городских рынков, не имея возможности расчитаться с 
покупателем из-за отсутствия разменного фонда. На сельском рынке 
снова чрезвычайно усилились товарообменные операции.
Текущие крестьянские бюджеты дают следующую картину:
По 8 крестьян, хоз. 
Шадринского округа.
Ноябрь 'Декабрь Январь Февраль Март
Приход на 1 хоз. руб. 25,21 10,55 11,85 38,09 31.55
Расход на 1  хоз. руб. ./ 25,05 16,41 12,13 29,84 31,64
°:о товарообмена.
По приходу . . . . . . 52 38 6 68 88
По р а с х о д у ...................... S3 26 6 77 88
.
Отсутствие разменных денег в деревне, и насущные весенние 
потребности крестьянского хозяйства, привели к тому, что покупки и 
продажи крестьянского хозяйства, поскольку можно об этом судить по 
небольшому числу бюджетов и общему наблюдению за состоянием 
рынков области, не сократились, а только почти па 90П!о приняли 
товарообменную форму.
На городских рынках в первые дни реформы образовались хвосты 
в ожидании размена денег. Установился лаж на совзнакн (50 тыс. с 
десятки). За  размен десяти червонцев брали по червонцу. Нередки были 
случаи, когда мелкие торговцы и крестьяне продавали на совзнаки 
дешевле, так как это давало в их руки некоторый разменный фонд. 
Некоторые глухие уголки области, как Тобольск, в своих сообщениях 
отмечали даясе, что из-за разменного голода торговля почти совсем 
остановилась.
Разменный кризис и выпадение из практики, так называемых, 
«неплановых» покупок потребителей, вызываемых страхованием быстро 
падающего в товарах совзнака—отразились на торговом обороте больше 
всего по биржевым сделкам (крупный опт.), меньше по внебиржевым 
сделкам (мелкий опт.), а также на непосредственном отпуске товара 
потребителям и кооперативной периферии.
Денежная реформа на Урале сопровождалась не только разменным 
кризисом, но и денежным голодом, тем более, что в первое время новая 
валюта, поступала на Урал в обмен на червонцы.
Перед денежной реформой в денежном обращении У рала насчиты­
валось около і с —18 мил. дензнаков, из них 1,0— 1.5 мил. совзнаков
Имея в виду, что совзиак сократил скорость своего обращения, став 
твердой валютой, по расчетам статистико-экономического отдела Госплана 
в 3 раза, Урал считает, что к концу отчетного квартала денежный 
рынок Урала сильно сжался.
Представляет большие затруднения определить точно общую массу 
денежных знаков в области, так как деньги попадают иа Урал и ухо­
дят с Урала самыми разнообразными путями.
Не так давно одним из характернейших явлений уральской хозяй­
ственной жизни было получение нашей промышленностью денег в 
оплату плановых заказов и в порядке дотации в мешках, завозимых на 
Уралпромбюро и трестами.
Ту же картину Урал наблюдал в первый период денежной реформы, 
когда из только тресты, как напр., Южно-Уральский, но и Госбанк,' 
привозили новую валюту через специальных артельщиков. Госбанк ввез 
таким образом па Урал к концу 2 квартала 676 тыс. руб. новой 
твердой валюты из 1397 тыс. руб., полученных им вообще.
В силу указанных причин прямой подсчет денежной массы У рала 
невозможен. Приходится исходить из косвенных расчетов. В прошлом 
году при обмене зпаков 1922 года на знаки 1923 года размер денежного 
обращения определился в 5°/0 к союзной величине. К моменту прекра­
щения выпуска совзнаков на Урале не могло быть больше 5°/о денеж­
ной массы. НКФ считает денежное обращение области в 2—3°/0 ко 
всему обращению CCCF, что безусловно неправильно. НКФ, очевидно, 
определяет фонд денежного обращения Урала по количеству денег, 
привлеченных иа Урал только через приходо-расходные кассы Облфо.
К концу второго квартала 1923—192J г. па Урале было твердой 
валюты 4,9% по сравнению с общей денежной массой новых знаков 
но СССР.
Наличность на Урале новой твердой валюты по сравнению с выпу­
щенной НКФ СССР, видно из следующей таблицы (в тыс. червой, руб.):
Получено в Область Выпуще­







Казнач. билеты . 1264,5 1077 2341,4 46486 5,04
Серебро . . . . 80 320 400 6557 6.1 .
Б о н ы ..................... ' 390 — 390 1556 25.06
Сертификаты . . — — — 9333 —
1734,5 1397 3131,9 63922 4.9
Необходимо иметь в виду, что новые знаки получены лишь в самое 
последнее время, а пменпо получено (в тыс. черв, руб.):
N Облфо. Госбанка.
Во второй полов, февраля . . . 440 660
В первой полов, марта ................. 254,5 500
Во второй полов, марта . . . . 540 237
В апреле до 10 числа ................. 500
1.734,5 1397
В первой декаде апреля завезено на Урал 600 тыс. казначейских 
билетов еще мартовского выпуска, так как 3-ий выпуск новых дензна­
ков состоялся 9 апреля и деньги этого выпуска к  10 апреля на Урале 
не могли быть. Правда, хотя по газетным отчетам руководителей Н ЕФ  
к 22/III фактически ЫКФ выпущено 64 мил. червон. рублей новой 
валюты, но разрешено к выпуску было значительно больше (до сих пор 
выпуски новой твердой валюты разрешались в следующем порядке: 
а) 1-й выпуск—5 февраля—20 м. руб., б) 2-й выпуск— 22 февраля 
—30 м. руб., в) 3-й выпуск—21 марта—25 мил. руб., г) 4-й выпуск 
— 9 апреля—25 м. р., и д) 5-й выпуск—25 апреля—40 м. р.).
Если вычесть, привезенные на Урал в течение первой декады 
казначейские билеты, которые, хотя и были из третьего выпуска, раз­
решенного еще 21 марта, но вышли в обращение уже несомненно после 
22 марта 1924 г., то по денежному обращению новых дензнаков У рал 
составлял в конце отчетного квартала всего 4,27 проц.
Кроме того, необходимо иметь в впду, что новые твердые знаки, 
поступившие во втором квартале 1923—24 г.г. в количестве 3,1 м. р ., 
поступали на Урал в обмен на червонцы п в частности, из этих 3 мил. 
одна уральская контора госбанка купила в Москве повой разменной 
валюты на 676 т. черв, рублей.
Если к тому же принять во внимание бронировку новой твердой 
валюты в обменный фонд (обмен совзнаков), то на Урале получено 
новой денежной массы, за вычетом отправленного с Урала около 1 м. 
руб., в то время, как брешь в денежном обращении, созданная исчезно­
вением из оборота совзнака, значительно больше.
Распределение новых денежных знаков, полученных Уралом в 
течение 2 квартала 1923—24 хоз. года, по купюрам видно из следующих 





билетов. Б о н .
в 1  р. в 3 р. в 5 р. в 50 к. в 5 к. в 3 к. и мен.
Облфо ...................... 80 156 390 718,5 j 332 35 23
Госбанком . . . . 320 7 45 1025 j — — —
І І т о г о  . . 400 163 435
!
1743.51 332 35 23
в %  к общей сум­
ме твердой ва­
люты ................. 13 0 14 56 12
Таким образом больше половины новых денежных знаков Урал 
имеет в довольно крупной пятирублевой купюре и тринадцать процентов 
-серебром, которое в первое время тезаврировалось и не фигурировало 
почти в обороте.
*
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Кредит на Урале.
Несмотря иа то, что на второй квартал (январь-март) 1923-24 хоз. 
года падают наиболее тяжелые для денежного рынка моменты, связан­
ные с реформой денежного обращения,—об1 ем кредита, предоставленного, 
банками Урала, продолжал расти.
Если взять задолженность по учетно-ссудным операциями на пер­
вое число каждого месяца, то по всем банкам Урала будем иметь сле­
дующий ряд (в мил. червой, рублей).
1 а.вг 1 октяб. 1 января 1 февраля 1 марта 1 апреля
4,5 6,77 12,90 14,89 17,57 19,5
При этом, однако, за 2-й квартал влито в хозяйственный оборот но­
вых денежных средств немногим больше, чем за первый квартал (6,6 м. 
черв. руб. против 6,19 т. ч. р.). В условиях развивающейся хозяйствен­
ной жизни, когда значительно увеличивается продукция промышлен­
ности п особенно энергично развивается торговля, такая фиксация 
притока в хозяйственный оборот новых денежных средств особенно ощу­
тительна.
Хозяйственный оборот в своем ускоренном темпе развития значи­
тельно перегоняет темп расширения кредита, и в этих условиях создается 
обстановка временами острых затруднений с кредитами и вводится в 
практику система предоставления кредита в форме переучета векселей, 
не дающая торгово-промышленному обороту нового дополнительного 
притока средств.
В среднем за месяц банки Урала вливали в торгово-промышленный 
оборот как за первый, так и за второй квартал новых денежных 
средств по 2 мил. рублей, если не учитывать возможный двойной счет 
сумм, в силу кредитования Госбанком кредитных учреждений области. 
Рост задолженности кредитных учреждений Госбанку выражается в  
среднем за месяц за первый квартал в 296 тыс.*черв, руб., за второй 
квартал 173 тыс. чер. руб. (на 1 окт. 1923 г. задолженность 444 т. чер. 
рублей, на 1 января 1924 г.—1332 т. ч. р ., на 1 апреля—1852 т. ч. руб.)
Таким образом, за вычетом сумм по кредитованию кредитных уч­
реждений, ежемесячный приток денежных средств в торгово-промышлен­
ный оборот выражается в сумме около 1800 тыс. черв, рублей.
Разделение сумм банковского кредитования на кредитование про­
мышленности и торговли не представляет никакого интереса в виду 
веопределенностп разделения кредитов промышленности и торговли, так 
как по существу промышленность кредитуется в своих торговых опе­
рациях (кредитование Уралмета -столько же кредитование промышлен­
ности, сколько и торговли).
Участие отдельных банков в притоке новых денежных средств в 
хозяйственный оборот вндпо из следующих данных:
(в миллионах черв, руб.)
Задолженность по учетно- 
ссудным операциям
П риток денеж н ы х с р е д с т в  
в хоз. оборот зл
На t опт.! 1 
23 г. 2
я н в .
4 Г.
1 апр.
24 г. 1 кварт. 2 кпарт.
Г осбанк ......................................
1
3,59 6.91 10,19 оО . О І 3,28
1.20 2,66 4,56 1,46 •1,90
Сельхозбанк , . . . . . . . 1.67 2,60 3,44 0.93 0,8-4
В с ек о б а н к ................................... 031 0.78 1.35 0.47 0.58 1
И т о г о  ..................... 6,77 2.95 19.54 6,19 6.60
Строение учётно-ссудных операций к концу квартала (на 1 апреля) 
видно из следующей таблицы:









Вексельный к реди т .......................... 6773 2723 1647 ■1029 12172
Товарный ,, ...................... 2657 1833 190 326 5006
Тек. сч. под ценные бумаги . . 182 4 37 1 224
Ссуды сельско-хопяйст. и 
хлеб, операции .......................... 575
:
1566 — 2 1 1
ИТОГО.......................... 10187 4560 3440 1356 19543
В настоящее время вексельный кредит является преимущественной 
формой учетно-ссудных операции. Очень заметную роль играет в Сель­
хозбанке специальная форма кредита (ссуды сельскому хозяйству).
Подтоварный кредит составляет по всем банкам области по задол­
женности на 1 апреля лишь 25 проц.
Небольшие изменения в связи с денежной реформой имеем и по 
важнейшей статье пассива банков—текущим счетам и вкладам (привле­
ченным средствам). Март—первый-месяц денежной реформы -дал значи­
тельную убыль привлеченных банками средств: за январь привлеченные 
средства банков увеличились иа 1,0 мил руб., за февраль всего на 
243 т. р., за март-же, наоборот, уменьшились на 479 т. р. Уменьшение 
•остатков по текущим счетам и вкладам к концу отчетного квартала 
наблюдается только но Госбанку, который дал за март месяц уменьше­
ние на 467 т. чер. руб., затем частично по Промбанку (уменьшение на 
126 т.). Сельхозбанк и Всекобанк продолжали увеличивать остатки по 
текущим счетам и вкладам своего пассива (увеличение больше, чем 
на 100 тыс. черв. р.). В апреле на Урале опять наблюдается но всем 
банкам абсолютное увеличение текущих счетов и вкладов, причем Гос­
банк на 1 мая не достигает еще по привлеченным средствам не только 
размера, остатков на 1 марта, но и остатков к началу квартала (1 ян­
варя). При этом необходимо отметить, что в движении остатков привле­
ченных средств на Урале намечается за. последнее время характерное 
явление—уменьшение текущих счетов и вкладов за последний месяц 
каждого квартала. При налпчи роста остатков привлеченных средств за. 
первые два месяца каждого из трех последних кварталов, за последний 
месяц этих кварталов мы имеем следующий отлив средств из банков 
У рала—за сентябрь убыло на 156 т. ч. р., за декабрь на 405 т. ч. р. 
за  март на 467 т. ч. руб. Этот факт уменьшает роль денежной реформы 
в отливе средств за первый месяц денежной реформы.
Общее движение привлеченных банками средств видно из следую­
щих данных (в тыс. чер. руб.): _________________________
1  окт. 1 янв. 1  февр. 1 марта 1  аир.
























2312 2761 3837 4084 3605
Непрекращаюіцееся увеличение текущих счетов и вкладов но Сель­
хозбанку и Всекобанку идет, очевидно, за счет развития сети филиалов.
Все уральские банки работают не на привлеченные нз оборота 
средства. Привлеченные средства составляли к учетно-ссудным операциям в 
среднем к концу 1-іо квартала 21 проц., к  концу 2-го квартала 18 проц.
Если учесть отмеченный выше отлив окладов за последние месяцы квар­
талов, то отношение между привлеченными средствами и учетно-ссудными 
операциями будут равняться за 1-й квартал—29 проц .,за 2-й—23 проц.» 
т.-е. взятые нз торгово-промышленного оборота денежные средства 
составляют по отношению к  влитым в оборот средствам едва часть. 
В остальном банки работают за счет своих оборотных капиталов н 
средств Правления, т. е. в последнем случае за счет государственной 
эмиссии и средств других районов Союза Республик.
Строение пассивов банков на 1 апреля (в тыс. чер. руб.).
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Госбанк..................... 6333 1545Д 4243,1 _
Промбанк*) . . . . _ 1128,5 2631,7 930,9
Сельхозбанк . . . . 2035,2 290.3 — 591.6
Всекобанк*) . . . 640,7 585,5 205,5
ИТОГО. . . . . 8368.2 3604,6 7470.3 1728.0
Сельхозбанк является областным банком, а потому не имеет задол­
женности по счету с Правлением Центрального сельско-хозяйственного 
банка. Главными суммами в пассиве Госбанка и Сельхозбанка являются 
оборотные капиталы, в Промбанке—задолженность Правлению, а во Все- 
кобанке привлеченные средства, а затем почти в той же сумме задол­
женность Правлению. По Промбанку позанмствовання из кредитных 
учреждений под векселя пграют почти ту же роль, что привлеченные 
средства, а в Сельхозбанке займы в кредитных учреждениях превышают 
более, чем вдвое текущие счета и вклады (привлеченные средства).
В итоге по всем банкам области имеем, что основной статьей пас­
сива банков является оборотный капитал (8,4 м. р.), второй статьей, 
почти равной первой,—задолженность московским правлениям (7,47 м, р.) 
третьей—привлеченные средства (3,6 м. р.) и, наконец, позаимствовашш 
в кредитных учрежден. (1,7 м. р.). Если при этом иметь в виду, что 
оборотными капиталами Госбанка являются суммы центра, составленные 
за счет банковской эмиссии, а в оборотных капиталах сельхозбанка зна­
чительную долю (27.5 проц.) составляют средства НКФ и Госбанка—то 
особенно наглядно выступает значение внеуральскнх средств в работе 
уральских банков.
О мощности развития банков Урала можно судить но общей сумме 
баланса, которая развивается следующим темпом (в мил. червон. руб.).
1 авг 1 октяб. 1 января 1 февр. 1 марта 1 апреля
6,9 9,5 16,64 19,65 23,06 28,86 ,
____  . I
*) Оборотные средства (акционерный капитал) по Уральск, отд. Промбанка п Все- 
кобанка проходят по счету с Московским Правлением (задолженность Правлению). 
По Уральскому отд. Промбанка акционер», капитал на 1 аірелп выражается в сумме 
1.241 тыс. руб.
Приведенные цифры говорят о бурном росте балансов. За. второй 
квартал прирост балансов банков области, равный 10 мил. руб., значи­
тельно превышает прирост за первый квартал, когда он составлял всего
7 мил. руб.
Прирост задолженности по учетно-ссудным операциям отстает, таким 
образом, не только от общего темпа развития торгово-промышленного 
оборота, но и от развитая итогового баланса кредитных учреждений 
-области.
Главным представителем кредита на Урале является Госбанк. Со­
стояние балансов отдельных банков видно из следующих сопоставлений 
-(в тыс. черв. руб.).
Баланс с филиа- 
ламп ІІа 1 окт. ІІа 1 янв. Н а 1  апр.
Госбанка . . . . 4903,6 8627,4 13362,1
Промбанка . . . 1513,0 3433,7 6553,5
Сельхозбанка . . 2754,6 3702,5 5092,4
Всекобанка . . . 348,7 881,7 1847,7
9519,9 16644,9 26855,7
Наибольший рост баланса за первое полугодие 1923—24 хоз. года 
имеем по Всекобанку, который увеличил итог баланса в 5,3 раза, затем 
но Промбанку— 3,4 раза, Госбанку—2,7 раза и Сельхозбанку—1,8 раз. 
В среднем по всем банкам итог баланса увеличился за Полугодие в 
:2,7 раз.
Замедленный темп развития баланса Сельхозбанка об;ясняется тем, 
что он, как  самостоятельный банк, а не филиал, но может развивать 
свои операции за счет центра. В начале хозяйственного года Сельхоз­
банк по размеру своего баланса стоял в области на втором месте, в 
конце же первого полугодия он занимает уже третье место, поменявшись 
с Промбанком местами. Госбанк в отчетном полугодии составляет почти 
ровно половину общей суммы баланса кредитных учреждений области, 
если же при этом принять во внимание развитое Госбанком кредитование 
банков области, то его значение на денежном рынке области несколько 
усиливается.
Что касается одного из основных вопросов кредита на Урале— 
обслуживание кредитными учреждениями отдельных округов, то неко­
торое представление об этом дадут балансы банковских отделений области.
Балансы кредитных учреждений (в тыс. черв. руб).
Г о р о д
На 1 ян­
варя
На 1 ап- ; 
реля






1 . Екатеринбург . . .
2. П е р м ь ......................Ъ
3. Челябинск . . . .
4 . Т ю м е н ь .................
12.729 і 17.986,3 
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5. С арапул..................... 299
-■
542,8 460,8 205,1 82,0-
__
6 . К у р г а н ..................... 251 868,7 588,6 92,9 -
7. Златоуст..................... 2 11 238,3 238,3 187,2 — —
8. Тобольск..................... 178 221,9 221,9 — —
9. Троицк ..................... 173 234,9 234,9 — — —
10 . К ѵ н гѵ р ..................... 1 1 1 232,5 192.8 — 39,7 —
1 1 . П Іадринск................. 91 172,8 — — 172,8 —
1 2 . Красноуфимсск . . 50 62,4 62,4 — — —
13. Ирбит ......................... — 288,7 288.7 — — —
14. ГІШИ5Т......................... — 173,0 — — 173 ---
ИТОГО..................... 17.169,0 26.891,6 13361,1 6553,4 5092,3 1847.7
Вез Общества взаимн. кредита на 1 апреля 26.855 тыс. руб.
Особенно сильный рост операций банковского кредита имеем по 
городу Кургану, где за второй квартал открылись отделения Промбанка 
и Сельхозбанка, затем по Сарапулу, где тоже вновь открылось отделе­
ние Сельхозбанка. З а  второй квартал открыты еще отделения Сельхоз­
банка в Кунгуре н Пшиме, Промбанка в Тюмени, Всекобанка в Перми 
и действовало Ирбнтское ярмарочное отделение Госбанка. Во всех окруж­
ных городах, кроме Тагила и Усолья, во втором квартале уже имелись 
отделения банков, причем в Пшиме и Шадринске работали только фили­
алы Сельхозбанка.
Во втором квартале Госбанк имел на Урале 12 отделений, Сель­
хозбанк—9, Промбанк—5 п Всекобанк—2 отделения.
Балансы банков дают некоторое представление об обслуживании 
банковским кредитом отдельных округов Области; более подробная 
характеристика работы банков в округах по учетно-ссудным операциям 
не уточнит картину, так как ряд торговых и промышленных предприя­
тий округов, притом наиболее крупных, пользуется кредитом в Е ка­
теринбургских конторах банков аналогично тому, как областные тресты
li торгорганы пользуются кредитом не только на Урале, но и в банках 
других частей Союза и, в частности, в центральных правлениях банков.
Операции сберегательны* касс.
{Обзор за  ноябрЬ 1923 г. —апрслЬ 1924 г.].
Организация сети сберегательных касс по Уралу не может считаться 
законченной и по. сие время. Так на 1-е мая было открыто но области 
всего—14 центральных касс-(районных), причем в трех окружных горо­
дах—Ирбите, Ишиме и Усолье центральных касс еще не имеется. Ирбнт- 
ский район обслуживается Екатеринбургской центральной кассой, Ишнм- 
ский—Тюменской, а В-Камский—Пермской. С начала текущего хозяй­
ственного года сеть сберегательных касс все время растет, главным обра­
зом за счет открытия так называемых «приписных» касс, т.-е. первичных 
сберегательных ячеек, находящихся в ведении Центральных касс.
В дальнейшем сведения но сберегательным кассам приводятся с 1 
ноября 1923 года, т. к. только с ноября отчетность по кассам была 
введена в золотом исчислении.
Рост сети сберегательных касс по Уралу явствует из следующих 
цифр.
Н а 1-е ноября 23 г 
На 1-е мая 1924 г
Как и следует ожидать, округа наиболее развитые в промышлен­
ном отношении имеют и наиболее густую сеть сберегательных касс. Так 
на 1-е мая в Пермском округе, в который, впрочем, входят кассы 
В.-Камского округа, не имеющего своей центральной кассы,—числилось 
72 приписных кассы, в Екатеринбургском 38; в Тагильском округе, 
имеющем 2 центральные кассы в Н-Тагиле и Надеждннском заводе, 17 
приписных касс; в Тюменском 14, в Челябинском и Курганском но 13, 
Троицком 12; Кунгурском, имеющем центральную кассу, кроме Кунгура 
также в Красноуфнмске, 10 приписных касс; в Тобольском 7, Златоу­
стовском 6, Сарапульском 4, и Шадрипском 2. Очевидно, что во многах 
округах сеть сберегательных учреждений еще только в начале своего 
развития, т. к . существующих сберегательных касс далеко не достаточно, 
чтобы в должной мере обслужить все население.
Существующими кассами охватывается, главным образом, городское 
и заводское население. В крестьянскую массу сберегательные кассы про­
никли ещ е.в весьма слабой степени. В ближайшем будущем предпола­
гается развить сеть приписных касс при сельских учреждениях—почтово­
телеграфных конторах, райисполкомах и т. д.
Общие размеры операций сберегательных касс по Уралу за период 
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Ноябрь 1923 г . .  . . 6.3931) 114,1 366,6 206,5 304,2
Декабрь 1923 г . . . . 11.645 ' 304,2 533,9 462,2 375,9
Январь 1924 г . . . . 16.354 375,9 1115,0 762,9 737, Г-)
Февраль „ . . . 25.399 ' 737,7 948,0 876,6 810, 'V2)
Март . ,  . . . 36.487 810,4 291,4 582,1 519,7
Апрель ,, . . . 37.554 519,7 155,6 286,7 338,6
Таким образом мы видим следующую картину: число вкладчиков 
от ноября к апрелю прогрессивно возрастает, увеличившись на 1-е апреля 
в 5,6 раз по сравнению с числом на 1-е ноября.
Что же касается движения вкладов, то до февраля мы наблюдаем 
столь же энергичный рост поступлений в кассы и до марта заметный 
рост остатков вкладов к концу каждого месяца. Февраль дает сравни­
тельно небольшое снижение суммы вкладов по сравнению с январем. В 
марте же и апреле мы наблюдаем чрезвычайно резкое падение вкладов, 
сразу опускающихся ниже ноябрьской суммы вкладов. Соответственно и 
обратное требование вкладов, до марта отстававшее от суммы поступив­
ших вкладов, с марта начинает превышать таковую, в результате чего 
п остатки вкладов с марта месяца понижаются, доходя к концу апреля 
почти до суммы остатка к концу ноября.
Сумма вкладов в апреле составляет всего 14 нроц. от максималь­
ной -январской суммы. Все эти обстоятельства показывают, что основным 
моментом, побуждавшим население прибегать к  услугам сберегательных 
касс, за отчетное время являлось главным образом страхование денег от 
обесценения, стремление же к сбережению свободных средств сыграло 
незначительную роль. С введением твердой валюты в марте месяце необ­
ходимость сберегать совзнаки от обезценения отпала и вклады быстро 
отливают из касс. Что же касается числа вкладов, то рост таковых 
с марта месяца надо нрпзнать в значительной степени фиктивным, т. к. 
лица, выбравшие из касс с переходом на твердую валюту своп совзнаки, 
как правило, оставляют минимальную сумму и числятся вкладчиками, 
ие будучи уже таковыми.
а
В условиях закрепленной денежной реформы развитие операций 
сберегательных касс обусловливается развитием самой сети сберегатель­
ных касс, охватрМ по возможности всего населения, а главное, повы­
шением общего уровня благосостояния широких масс населения свыше 
уровня удовлетворения минимальных потребностей. Поэтому на пред­
стоящий период можно ожидать только медленного постепенного роста 
вкладных операций сберегательных касс, в ближайшие яге месяцы веро­
ятно даже будет продолжаться отлив средств из сберегательных касс, 
особенно, если не удастся быстро развернуть сеть касс в сельских мест­
ностях.
1) Без Тобольской центральной кассы, по которой сведений нет.
2> Остатки вкладов :;а январь и февраль н<> балансируются ввиду того, что для 
января по Тобольской, а для февраля по Щадринской кассам имеются сведение 
только об остатках к концу месяца, но нет данных об остатках к началу месяца и 
поступивших и истребованных вкладах.
Средний размер вклада по области изменяется следующим образом:
Число вклад­
чиков на 1 -е 
число
Остаток вкла­




Ноябрь 1923 г ................. 6393 144,1 22 р, 54 к.
Декабрь ,, . . . . 11645 304,2 26 р. 12  к.
Январь 1924 г. . . . 16354 375,9 22 р. 98 к.
Февраль ,, . . . 25399 737,7 29 р. 05 к.
Март ., . . . 36487 810,4 22 р. 21 к.
Апрель ,, . . . 37554 519,7 
1 ’ 13 р. 84 к.
Таким образом и средний размер вкладов к  концу отчетного периода 
значительно понизился хотя, если выбросить фиктивных вкладчиков, то 
моясет быть такого резкого уменьшения среднего размера вклада, мы не 
нмели-бы.
Придя для сопоставления данные об операциях сберегательных 










Сумма вкладов Г?л  а
Прецентных бумаг
За год 1 (а отчвт. число
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рублен). л  «-£ - (в тысяч. рублях)
На 1 января 1913 г .. . . 89621 8.258 16.373 182,69 735 3.764
На 1 апреля 1924 г .. . . 37554 _ 519,7 13,84 — —
1924 г. в °,о к 1923 г . . . . 41 о/о 3,1 7,6
\
—
К ак видим, число вкладчиков на 1 апреля текущего года довольно 
значительно и составляет около 40 проц. пользовавшись услугами сбе­
регательных касс перед самой войной. Но среднпе размеры вкладов, а 
особенно сумма остатков вкладов в сберегательных кассах, т. е. сумма 
того твердого фонда, которым государство могло бы воспользоваться для 
усиления кредитного оборота, по сравнению с довоенными ничтожны, 
составляя для среднего размера вкладов 7,6 проц. от довоенного и для 
суммы остатков на 1 апреля—3.1 проц. довоенной.
Если же принять во внимание значительные средства, притекавшие 
ранее в сберегательные кассы в виде процентных бумаг (3.7 мил. руб. 
остатков на 1 января 1913 г.) то мизерность сумм, которыми оперпруют 
сберегательные кассы в настоящее время выступает еще более ярко.
Для характеристики состояния сберегательных • касс по отдельным 
округам приведем следующие дзнные за январь, давшие максимальную 
сумму вкладов, и апрель последний отчетный месяц.











































Екатеринбургский..................... 1 38 5326 7214 240,9 104,0 45,24 14,41
Пермский ...................................... 1 72 8852 12905 190,0 1 20,5 21,46 9,34
Тагильский.................................. 2 •17 1530 2200 81,0 50,0 52,92 31,81
Кѵнгурский .................................. 2 10 2118 2676 56,1 23,0' 26,49 8,59
Челябинский .............................. 1 13 1962 2993 51,1 22,1 26,05 7,37
Т ю м енский.................................. 1 14 1797 2091 40,0 15,6 22,27 7,47
Сарапульский .............................. 1 4 1689 1772 29,7 14,1 17,58 7,97.
Златоустовский......................... 1 6 1168 1446 25,8 11,6 22,13 8,04
Троицкий ....................................... 1 12 414 523 11,5 6,5 27,75 12,41
Тобольский .................................. 1 пJ 304 340 6,4 2,5 20,96 7,39
Курганский .................................. ■4 13 239 470 5,2 6,9 21,83 14,61
Шадринский.................................. 1  ч 2 — 215 — 1,8 — 8,29
Всего.......................... 14 208 25399 34845 737,7 378,6 29,05 13,84
По значительному числу вкладчиков и размеру остатков вкладов 
наиболее выделяются округа: Пермский (вместе с Верх-Камским), Ека­
теринбургский, Тагильский, Кунгурский, Челябинский, Тюменский. 
Слабо развиты операции сберегательных касс в округах: Шадринском, 
Курганском, Тобольском, Троицком. По среднему размеру вкладов вы­
деляется Тагильский округ с высоким размером вкладов. Как и по 
области, остатки вкладов и средний размер вкладов в округах к  концу 
отчетного периода сокращаются. О составе клиентуры сберегательных 
касс, к  сожалению, отчетных данных нет. В общей форме можно ука­
зать, что минимум на 3Д вкладчиками являются рабочие и служащие.
') Открыта в феврале.
Исполнение местного бюджета за 1-й и 2-й 
квартал 1923-24 года.
Первый квартал (октябрь-декабрь 1923 год) Уральская область- 
прожила в условиях старого административного деления по бюджетам 
бывших четырех губерний. К началу второго квартала районирование н 
отпошенпи оформления округов было уже закончено и с 1-го января 
текущего года Урал живет по вновь составленному 9-ти месячному бюд­
жету (январь-сентябрь 1924 года).
Остановимся сначала на пополнении местного бюджета за 1-й квартал. 
Исполнение бюджета с октября по декабрь включительно выра­
жается в следующих цифрах:
Д о х о д ы  Р а с х о д ы
Бывш. губернии. (в тыс. р.) В 0,0 к 1 итогу. в тыс.р.)
в % к 
итогу
Екатеринбургская 1.346 36,8 1.148 38,3
Пермская . . . . 793 21,7 683 22.7
Тюменская . . . 347 9,5 298 9,9
Челябинская . . 441 12,1 424 14,1
Фонд Уралсовета 729 19,9 467 15,0
Всего , . 3.656 100 3.020 100
Если не принимать во внимание фонда Уралсовета, то первое 
место по размерам бюджета (приходного и расходного) занимала Е ка­
теринбургская губ., последнее—Тюменская, причем бюджет этой, второй 
составлял всего 1h  часть бюджета Екатеринбургской губ. Сопоставляя 
общую ■ бюджетную сумму по исчислению за 1-й квартал с годовым бюд­
жетом на 1923-24-й год и с суммой по исполнению бюджета за преды­
дущий год, получаем:
II
Годовой ІІ1 одовой 
і[ бюджет 
бюджет 1922-23 г.
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(в тысячах рубоей) (в копейках).
Доходы . . . 18.738 6073 3.656 19.5 60.9 і 293 95 57
Расходы . . . 22.246 6.912 3020 13,6 43.7 349 108 47
Прежде всего отметим сильный рост местного хозяйства в теку­
щем году по сравнению с предыдущим. Общая политика к усилению 
местного хозяйства для Урала сказалась в увеличении размеров местного 
бюджета в 3 раза по сравнению с прошлогодним. Что касается испол­
нения за 1-й квартал, то надо сказать, что ни в доходной своей части, 
ни тем более в расходной бюджет не был выполнен. Сумма доходов за 
квартал вместо нормальных 25 проц. сметного годового дохода, опреде­
лилась всего в 1/ь часть такового (19,5 проц.). По расходу же мы имеем 
немногим более половины сметных квартальных расходов по бюджету 
(13,6 проц. вместо 25 проц.). Это об‘яспяется, помимо того, что новый 
расширенный бюджет составлялся впервые и, конечно, весьма трудно 
было за отсутствием опыта учесть с необходимой тщательностью размеры
приходных и расходных статей, также и следующими обстоятельствами:
1) поступления ио сельхозналогу не могли быть полностью использованы 
в 1-м квартале в виду того, что кампания по налогу еще продолжалась.
2) сметный дефицит по бюджету в і-м квартале не был покрыт центром 
и 3) бюджет исполнялся еще в совзнаках, усиленное падение которых, 
конечно, не могло не отразиться, как на приходной, так и на расход­
ной части бюджета.
Приводимые ниже данные о выполнении приходной части бюджета 
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Итого доходов. 18.739 і 3.656 19.5 78.0
Исполнение доходной части за 1-й квартал по §§ I, I I I , IV, VI 
п VII дает уверенность, что предположения годового бюджета по этим 
статьям установлены в соответствии с действительностью. Очень зна­
чительно отстает гыполнение по параграфу Ѵ-му (местные налоги), 
составляя всего 10,6 ироп. от годовой сметы, т.е. в 2' г раза пе дости­
гая нормальной суммы за квартал.(25 проц. годовой сметы). Наиболее 
же крупная доходная статья по смете—именно доходы от предприятий и 
имуществ (§ ІІ-й)—даст как раз наименьший процент выполнения за 
квартал (5,92). Реальные поступления по этой статье составляют менее 
V-t ожидаемых. Столь незначительное исполнение но ІІ-му кварталу, 
занимающему 37,9 проц. от годовых доходов ио смете, является серьез­
ной угрозой для всего бюджетного плана и указывает на необходимость 
настойчиво добиваться увеличения поступлений по этой статье с тем, 
чтобы в остальные кварталы хотя бы в некоторой мере компенсировать 
образовавшийся дефицит.
Чрезвычайно высокая сумма поступлений по § ѴІІ-мѵ (займы, ссуды 
и пособия), превысившая за первый квартал в 11 '■> раза сметные пред­
положения на целый год, указывает па стесненность местного бюджета 
в средствах.
Строение расходного бюджета (без фонда Уралсовета) по испол­
нению за первый квартал в сравнении с местным бюджетом по РСФСР, 
на 1923-24 год дает следующую картину.
°/0 к общей 
сумме.
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I. Содерж. адм. учрежд. 10,8 8,6 IX  Оельск. хоз. . . . 2Д 4,0
I I . « милиции 9,2 5,6 X Военвед................ 0.7 1,5
II I .  « мест, заключ. 2,6 2.0 XI Наркомюст . . 2,9 1,9
IV. Расходы по Комхозу 15,0 21,0 X II С о б е з ...................... 1,2 1,8
V. Содержание дорог . 0,4 1,6 X III  Органы труда . . — —
VI. Сов. нар. хоз. . . . 0.6 1,0 XIV Разные расходы . 1Д 3.1
V II. Наробраз . . 29,1 25,9 XV Погашениезадолж. 7,5 2.3
V III. Здравоохранение 1*4,5 14.4 XVI Запаси, фонд . . 2,5 5.3
Всего . . 100 100
По основным статьям строение расходного местного бюджета в  
1-м квартале 1923-24 года по Уралу весьма сходно с 'конструкцией мест­
ного бюджета по РСФСР, поскольку таковая выявляется из бюджетных 
предположений на 1923-24 год.
У рал несколько больший процент расходует на содержание адми­
нистративных учреждений, милицию, места заключения, народное обра­
зование, органы юстиции и на погашение задолженности; отстает же в 
доле расхода на коммунальные нужды, дороги, сельское хозяйство и со­
циальное обеспечение.
Д ля губерний по отдельным параграфам мы пмеем значительные 
колебания, останавливаться на коих за отсутствием места не будем.
Перейдем к  характеристике выполнения местного бюджета за 2-й 
квартал (январь-апрель 1924 г.)
Первый бюджет районированной Уральской области составленный 
на 9 месяцев— с і  января по 1 апреля 1924 г. получил окончательное 
4 свое выражение в утвержденных Облисполкомом 13 мая цифрах но каж ­
дому из 15 округов.
Общая сумма бюджета по сравнению с предыдущим годовьщ бюд­
жетом, составленным по губерниям и потерявшим уже свою силу, вы­
ражается следующими цифрами;
Бюджет на Г одовой ІІа душу насел н
9 месяцев по бюджет по бюджет
округам губерн. на 9 мес. годов.
(п тысячах рублей) (в копейках)
По доходам . . . . . . 18438 18739 289 293
По расходам . . . . . 19715 22246 309 349
Дефицит ................. . . - 1277 3507 20 56
Сметные доходы по обоим бюджетам почти одинаковы, расходы по 
последнему бюджету исчислены в сумме меньшей, чем по годовому бюд­
жету всего* на 2531 тыс. руб. или на 11,4 проц. Учитывая, что первый 
бюджет был составлен на год. а второй только на 9 месяцев, необходимо 
указать, что второй бюджет свидетельствует о дальшейшем росте об‘ема 
местного хозяйства.
По имеющимся на 1 июня неполным отчетным данным от округов 
исполнение бюджета во 2-м квартале представляется в следующем виде:

















В .-К ам ск и й .............................. 104 3,3 100 3,6
Екатеринбургский .......................... 808 25,3 763 27,2
Златоѵстовскпй .................................. 106 3,3 102 3,6
Ирбитский ........................................... 72 2,2 83 3 1
И ш и м с к и й ........................................... 10 1 3,2 7S 2,8
Кунгурский ...................................... 45 1.4 25 0,9
Кѵрганский ...................................... 12 1 3,8 100 3,6
Пермский ........................................... 383 12,0 СО о ю 10,8
Сарапѵльский .................................. 243 7,6 205 7,8
Тагильский..................... .. . . . . 270 8,5 194 - 6,9
Тобольский . ...................................... 139 4 4 107 3.8
Троицкий .......................................... 151 4,7 155 5,5
Тюменский ........................................... 236 7,4 192 6,9
Челябинский ...................................... 260 8,1 242 8,6
ІІІадринский 159 4,8 150 5,4
О бл бю дж ет........................................... 770 — 658 —
В С Е Г О  . . . . 3968 100 3461 ■100
Необходимо отметить, что как по области, так и почти по всем 
округам доходные поступления за квартал превышают расходы. Особенно 
это относится к округам: Тагильскомя, Пермскому, Екатеринбургскому, 
Ишимскому, Сарапульскому, Тобольскому п Тюменскому. Здесь безусловно 
сказалось влияние момента проведения денежной реформы и связанного 
с таковой стеснения в средствах. Округа, получив доходы, не в состоя­
нии были пх израсходовать, т. к. в кассах не было наличности.
По размерам доходных поступлений округа располагаются в сле­
дующем порядке.
°/о исполн,
О к р у г а  без обл.
бюджета
Екатеринбургский.....................  25,3
П ермский.......................................  12,0
Н .-Т а г п л ь с к и й .......................... 8,5
Ч е л я б и н с к и й ..............................  8,1
Саранульский . ............................. 7,6 і
Тюменский ..........................  7,4
Ш а д р п н с к п й ..............................  4,8
Троицкий . ...................................  4,7
Т обольский.............................. .... 4,4
ч
>  ИСПОЛН.
О к р у г а .  без обл.
б юджета.
Курганский . ...............................  3,8
В .-К ам ски й ...................... .... . 3,3
З лато у сто вски й ..........................  3.3
И ш и м с к и й ........................... 3,2
И р б и т с к и й ...................................  2,2
К унгѵрскпй...................................  1.4
100
Без областного бюджета Екатеринбургский округ по мощности 
составил четвертую часть суммы бюджетов всех округов, Иермский вось­
мую, Тагильскпй оттеснил Челябинский округ на четвертое место, Сара- 
пульский оттеснил Тюменский на шестое место. Н а последнем месте 
стоит Кунгѵрский округ, но для этого округа отчетные даиные за 
январь и февраль неполны, почему и процент доходной суммы (1,4 прон. ) 
для него не является показательным.
Исполнение доходной части 2-го квартала1 по отношению к 9 ме­
сячному бюджету выражается в следующих цифрах:
О к р у г а .
Сумма доходных посту­
плений.
о/о0/* вы полне- 
за  второй  
квартал.
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cq § (в тыс ■ руб.)
В . -К а м с к и й .................. 1.083 6,1 361 104 5,9 28,8 322 108 31
Екатеринбургский . . . 2.680 14,5 893 808 30,1 90,4 508 169 153
Златоустовский . . . . 441 2,4 147 106 24,0 72,1 181 60 44
Ирбитский ...................... 595 3 2, 199 72 1 2 , 2 36,2 231 77 28
И ш имский.......................... 552 3:0 184 10 1 17,0 54,8 137 45 25
Кунгурский ...................... 896 4,8 299 45 5,0 15,1 208 69 10
Курганский . . . . . . 762 4,1 254 12 1 15,9 47,6 173 57 О "
Пермский .......................... 2.400 13,0 800 3S3 16,0 47,8 389 129 62
Сарапульекий ................. 972 5,3 324 243 25,0 75,0 172 57 43
Тагильский ...................... 1 103 6,0 367 270 24,3 73,5 293 97 71
Тобольский . . . . . . 556 3,0 186 139 25,1 74,7 285 95 72
Троицкий .......................... 543 2,9 181 151 27,8 83,4 163 54 45
Тюменский ...................... 1  086 5,9 362 236 21,7 65,1 248 82 54
Челябинский ................. 1.502 8.1 501 260 17,3 51,9 274 91 47
Ш адринский...................... 1.295 7,0 431 159 12,2 36,9 194 64 24
Облбюджет и ;фтац. фонд 1.972 10,7 657 770 39,1 117,2 30,9 10,3 1 2
В с е г о ......................
О
О
СО00 Ь* О О о О 6146 3.968 21,5 64,6 289 96 62
Неблагоприятные ѵсловгя—проведение районирования и введение 
денежной реформы неблагоприятно отразились и на исполнении бюджета 
за второй квартал. Несмотря на это, средний процент исполнения доход­
ной части сильно выросшего, как мы видели ранее, местного бюджета 
выражается для второго квартала в 21,5°/,, к 9-ти месячному бюджету 
или около 2 з но отношению к квартальной смете (64,6 ). Процент 
этот в действительности выше, т. к. отчетные данные не полны.
По отдельным округам исполнение сильно колеблется: оно слабо в 
округах Кунгурском (5% ), В.-Камском (9,6® о), Ирбитском и Шадрин- 
ском (12,2), Курганском (15,9) и Пермском (16%), т. о. менее половины 
квартального задания. Остальные 9 округов выполнили 2-й квартал 
ныше 17%, т. е. более половины квартальной сметы. Исполнение близко 
подходит к предположениям только в Екатеринбургском округе (30,] " „ 
9 ти месячного пли 90,4%  от квартальной сметы), а в Троицком (27,8°/« 
л 83,40/о).
Исполнение расходной части бюджета во 2-м квартале по сравне- 
ншо с 9 месячным бюджетом выражается следующими цифрами:
О к р у г а .
Сумма расходов.
"ѴѴо выполне­
ния за второй 
квартал.
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В.-Камский . . . . . 1.1G3 5.9 388 100 8,6 25.8 346 115 30
Екатеринбургский . . . 2.787 14,1 929 763 27,4 82.1 528 176 144
Злотоустовский . . . . 607 3.1 202 102 16,8 50,5 250 83 41
Ирбитский......................... 595 3,0 198 88 14.7 44.4 231 77 34
Ишимский . . 581 2,9 194 78 13.5 40.2 144 48 19
Кунгур КІІІІ..................... 977 4,9 326 25 2.5 7,7 227 76 6
Курганский ..................... 762 3,9 254 100 13.1 39.4 173 57 23
П ер м сгагі......................... 2.439 12.4 813 302 12.4 37.1 394 131 49
Сарапульский ................. 1 014 5.1 338 205 20,2 60.7 180 60 36'
Ташльскпй . . . . . . 1.153' 5.9 384 194 16,8 50,5 303 10 1 51
Т больск й ..................... 61 . , 3,1 204 107 17,3 52,4 314 105 55
Троицкий . . 595 3,0 198 155 25.9 78.3 177 59 46
Тюменский ..................... 1.086 5,5 362 192 17,7 53.0 248 82 55
Челябинский. . . . . . 1549 7.9 516 242 15,6 46.9 . 354 118 44
Ш адрмнскиіі................. ..... 1295 6,6 431 150 11,6 34,8 194 64 0,Т
Облоюд і ет и оглфонд . 2.499 12,7 833 658 26.4 80,0 39 13 10,3
Все о .................... 19.715 100 6 570 3.461 17,5 52,7 309 103 54
Расходная часть бюджета исполнена ниже доходной и, выражаясь 
в 17,5 проц. по отношению к девятимесячному бюджету, составляет не­
много более половины квартальной суммы (52,7 проц.)- Об‘ясняется это 
теми же причинами, что п выполнение доходной части. Особенно замет­
но влияние момента проведения денежной реформы, так как более, чем 
полмиллиона рублей поступивших доходов не могло быть израсходовано.
Кроме того дефицит по бюджету, признанный центром в 3.007 тыс. 
руб., во втором квартале не мог быть покрыт, т. к . предоставленные на 
его покрытие 42,5 проц. отчислений от промпалога и 95лроц . отчисле­
ний от поступлений сверх-контрольных цифр сельхозналога фактически 
поступили только в начале третьего квартала.
Обращаясь к исполнению расходной части по отдельным округам, 
особо нужно отметить Кунгурский округ, цифра в 25 проц. по которому 
не моягет быть прпзнана соответствующей действительности в виду не­
полной отчетности. Из остальных округов по низкому проценту выпол­
нения выдвигаются округа В.-Камский 8,6, где главная часть доходов 
—это доходы от лесов; непоступление этих доходов снизило процент 
исполнения по бюджету, Шадринский (11,6 проц.), Пермский (12,4). 
Курганский (13,1), Ишимский(13,5), Ирбитский(14,7), Челябинский (15,6). 
Выполнение расходной сметы по этим округам менее половины квар­
тальной суммы, остальные же 7 округов выполнили расходную часть 
бюджета в размере больше половины квартальной сметы.
Таким образом по большинству округов положение с исполнением 
расходной части бюджетов во 2-м квартале нужно признать довольно 
тяжелым.
Сравнение исполнения 1 и 2 кварталов в общих цифрах дает 
такую . картину.
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1 -й квартал . . . 3656, 57 25,0 19,5 78,0 3020 47 25,0 13,6 54,3
2-й квартал . . . 3968 62 33,3 21,5 64,6 3461 54 33,3 17,5 52,7
Исполнение доходов и расходов по бюджету во 2-м квартале, как 
в абсолютных цифрах, так и в проц. к  сметным предполояшниям на 
весь бюджетный период п сумма на душу населения возрастает. При 
грубом же переводе проц. исполнения к квартальным цифрам (принимая 
для бюджета на год проц. выполнения бюджета за квартал в 25 проц., 
а для бюджета на 9 месяцев—33,3 проц.), получаем по доходам 1-го 
квартала— 78,0 ироц. исполнения и 2-го—64,6 проц.. по расходам 
1-го—54,3 проц., 2-го—52,7 проц. исполнения, что говорит о более 
тяжелых условиях работы во втором квартале.
Обращаясь к  результатам исполнения бюджета за 1-е полугоди 
и сравнивая их с исполнением бюджета в предыдущем 1922-23 г., видим 
следующее:
Сумма На душу Сумма На душу 0/0 к
в тыс. руб. в коп. в тыс. руб. в коп. 22-23 г.
Доходы . . . 6073 95 7624 119 123 .
Расходы . . . 6912 108 6481 101 94
Таким образом исполнение бюджета в 1-м полугодии показывает, 
что в отношении доходов это полугодие значительно превысило доходы 
за весь предшествующий год, в отношении же расходов достигло почти 
годовой суммы, иначе доходы возросли в 2Ѵз раза и расходы в 2 раза.
Таким образом есть большое основание сказать, что первоначаль­
ная сумма бюджета 4-х губерний будет выполнена, предположения же 
по 9 месячному бюджету Области едвали могут осуществлены быть пол­
ностью.
Обращаясь к исполнению доходного бюджета за 2-й квартал по от­
дельным параграфам, получаем следующее:
Доходные статьи.
і і Ь  і  н
1 г 8 v -н I 1 1О в 1 і  £ li = 2
0 /о исполне­





>— о rf —
во 2-м в 1-м во 2-м в 1-м
(в ысячах руб.) кв. I кв. кварт. кварт.
Свободные статьи . . . 896 404 45,0 32 135,6 128,1
II Доходы от имуіц.и предпр 6.485 722 11,1 5,9 33,4 23,6
III Отчислен, от госналогов 3 344 941 28,2 36 84,4 145,6
IV Надбавки к госналогу. 3.089 904 29,3 38 87,7 133,4
V Местные налоги . . . . 4.001 403 10  1 10,6 32,1 42,4
VI Разные посту плен. . . 492 267 54,3 26,6 162,8 ЮЗ,9
VI1 Займы, ссуды и пособия. 131 327 251,7 156,0 743,3 615,8
По области . . . 18.438 3.968 21,5 19,5 64,6
V і ' , у  С '
78,0
При сравнении процента выполнения сметы за 1-й и 2 й квартал 
ио отношению к общей сумме доходов за весь бюджетный период необхо­
димо иметь в виду, как это указывалось и ранее, что для 1-го квартала 
нормальный % квартального исполнения сметы 25 проп., а для 2-го—
33,3 проц. Сопоставление же процентов выполнения в обоих кварталах 
по отношению к квартальной смете указывает на снижение процента 
поступлений во 2-м квартале по §§ I II  п Ѵ-му, небольшой рост но §§ I 
н I I ,  довольно заметный ио статьям случайного характера (разные по­
ступления и займы, ссуды, пособия—§§ VI и V II. Как и в первом квар­
тале, во втором кв. поступление доходов от имуществ и предприятий, а 
также местных налогов идет слабо, причем увеличение °/о по доходам от 
имуществ и предприятий не покрывает сколько нибудь ощутительно де­
фицита, образовавшегося в нервом квартале, а 0 о поступления по мест­
ным налогам даже сократился.
Сеть c.-jc. кооперативов и баланс союзов c.-jc. 
кооперации.
Говоря о сельско-хозяйственной кооперации в Уральской области. 
иужпо иметь в виду, что она организационно строилась на смешанном 
принципе, включая в свою деятельность кредитные и кустарно-промы- 
■словые функции, и потому в нижеприводимые данные входят кроме 
сельско-хозяйственных кооперативов и кооперативы смешанные. Огово­
римся, что приводимые данные о числе кооперативов и членов в них не 
могут считаться точными, т. к. они основаны на первичной регистрации 
земельными управлениями и понятно, что тот или иной кооператив уже 
после регистрации мог закрыться или наоборот привлечь большее коли­
чество членов. Однако вследствие почта полного отсутствия сведений о 
производственной кооперации, мы считаем не лишним привести и эти 
данные, как ориентировочный материал.
Н а 1 января 1924 года земельным управлением но области заре­
гистрировано с.-х. кооперативов, в том числе с кустарно-промысловыми и 
кредитными функциями, следующее количество по округам.
Наименование кооперативов В о/о
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ІІІадрпнскіій . 44 2629 96 5382 19 1030 26 1260 103 18534 288 28835:
!
15,9, 18,8
Ишимский . . пJ 255 1 13 2 41 3 42 ] 84 16829, 197 17180 10,8 11 ,1
Тюменский . . 22 969 20 376 J 12 1 5 32 126 12 2 11 180 13709 9,8 8,9
ПермСкнй . . 2 12 13 74 8
1
163 12 1341 139 7201 174 8791: 9,6 5,7
Екатеринбург. 15 226 77 5818
I
1 1 533 2 90 52 11897 157 18564 V 12 ,1
Кунгурский 10 232 22 621 14 408 10 453 83 5496 139 7210 7,8 4.6
Челябинский . 20 643 4 7 610 — 9 638 72 6901 128 8792 6,9 5,7
Троицкий . . 5 122 26 502 — — — — 88 5859 119'
6483 6,4 4,2
Сарапульский 7 35 32 65 1 198 1 15 71 2314 1 12 2627 6,2 1,7
Ирбитский . . 9 295 29 2656 8 559 38 8324 84 11834 4,7 7.8
Курганский 5 150 8 160 — — 1 1 592 65 10449 89 11351 4,3 7,3
Верх-Камскнй 3 8 19 130 — .7 135 ‘*7 969 56 1242 3,1 0,8
II .Тагильский 3 275 12 918 оо 227 — 30 10053 48
.1
11473 2,6 7.4
Златоустовский Оо 83 19 602
1
— — — 13 4343 35 50281
1,9 о. —
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Всего по области зарегистрировано 1830 кооперативов с числом 
154191 челов. Из них производственных кооперативов-коммун и с.-х. 
артелей числится 562 или 31 проц. всех кооперативов; число членов 
в них определено в 24080 чел. пли 15,5 проц. всех членов сельско­
хозяйственных кооперативов. В группу подсобно-производственных 
кооперативов вошли 10 с.-х. обществ с 1194 членами, 40 машинных 
товариществ с 1490 членами, 14 мелиоративных ^товариществ и
8 контрольных союзов; всего подсобно-производственных кооперативов 
73 или 4,3 проц. областного итога с 3280 членами, что дает 2,3 проц. 
всех членов. Группа кооперативов по сбыту и переработке сельско-хозяй­
ственных продуктов включает в себя 67 молочных н сыроваренных 
артелей, 15 пчеловодных товариществ, 2 маслобойных артели и 2 това­
рищества по электрификации. Из имеющихся в области 583 маслодель­
ных заводов часть принадлежит указанным уже молочным артелям и 
остальная большая часть находится в распоряжении • других сельско­
хозяйственных товариществ и потребительных обществ. Подавляющая 
часть сельско-хозяйственных кооперативов, именно 60,5 проц. принадле­
жит к группе смешанных товариществ.
Наиболее сильными по развитию сети сельско-хозяйственных коопе­
ративов и числу объединяемых ими членов являются округа: Шадрип- 
ский, имеющий 15,9' прои. в ex с.-х. кооперативов области и 18;8 проц. 
всех членов. Екатеринбургский—соответственно 8,7 проц. и 3 2,1 про п. 
к областному итогу, Ишимский—10,8 нроц. и 11,1 проц., Тюменский—
9.8 проц. и 8,9 проц. Слабо охвачены сетью сельско-хозяйственных; 
кооперативов Тобольский, Златоустовский и Н.-Тагильский округа.
Вывод, который напрашивается из рассмотрения приведенных пифр, 
один: сеть с.-х. кооперативов развита крайне слабо. Если принять во 
внимание, что членами кооперативов являются главным образом домо­
хозяева, то число кооперированного с.-х. кооперацией населения опре­
деляется, псходя из 5 чел. в среднем на одно хозяйство, в 771 тыс. 
человек, что составит около 15 проц. сельского населения или около
12 проц. всего населения области.
Остановимся еще па состоянии капиталов сельско-хозяйственных п 
кѵстарно-промысловых союзов. К сожалению балансов но всем союзам 
в нашем распоряжении ни на 1 января 1924 г. п па другую более 
позднюю дату не имеется. На 1 января имеются балансы 10 союзов (,лз 
23) с общею суммою 3622.2 тыс. рублей.
Балансы на 1 января имеются по следующим союзам: Ишимскому, 
Тобольскому, Шадринскому, Пермскому б. губернскому, Екатерин бур г- 
' скому б. губернскому, Екатеринбургскому б. районному, Ирбитскому, 
Каменскому, Катай скому и Кунгурскому.
По указанным союзам сумма баланса на 1 октября 1923 г., опре­
делялась в 2580 тыс. рублей, т. е. за первый квартал хозяйственного 
года общая сумма баланса возросла на 43,9 проц. Общая сумма баланса 
на 1 октября по всем 23 сельско-хозяйствеиным союзам равнялась 4627 
тыс. рублей. Судя по возрастанию баланса 10-ти союзов сумму баланса 
по всем союзам с.-х. кооперации можно определить на 1 января 1924 г. 
примерно в 6649 тыс. рублей.
Для характеристики структуры баланса с.-х.. кооперативных союзов 
приведем слудуюпше главнейшие счета по отмеченным уже десяти 
союзам на 1 января 1924 г. (См. таблицу на 142 стр.). . j
Из таблицы видно, что: 1) сум «а собственных капиталов союзов 
составляет—-560,6 тыс. руб. или 15,5 проц. к итогу баланса. Наличность 
значительного собственного капитала у этих кооперативных союзов, 
однако, не может служить показателем фундаментальности союзов. Для 
этого необходимо еще иметь представление о том, каков состав этих 
капиталов. Привести цифровые справки мы не можем, ио можно уже













К а п и т а л ы ........................... 560,6 15,5 Наличные средства . . 24,3 0,7
Вклады ............................... 4,5 0,1 Паевые в зн о с ы ................. 168,9 4,7
Займы . ............................... 274,0 7,6 Векселя полученные . . 268,6 7,4
Векселя, выданные . . . 606,7 16,7 Товары . . .  .................. 1168,9 32,3
Расчеты: Имущество ...................... 104,8 2,9
с членами . . 90,1 2.5 Предприятия ................. 128,9 3,6
с разн. лиц.и учреж. 1145,2 31,6 С сѵ д :,і................................... 143.8 3,9
Доходы ............................... 242,7 6,7 Расчеіы:
Прочие счета .................. 698,4 19,3 с членами . . . . 605,5 16,7
с разн. лиц. и учреж. 302,9 8,4
66,7 1,8
Прочие с ч е т а .................. 638,5 17,6
Итого . . . . 3625,2 -100 Итого . . . . 3622,2 100
теперь отметить, что в состав собственных капиталов по некоторым 
союзам вошли векселя и другне обязательства, которыми внесены неко­
торыми кооперативами свои паевые взносы в союзы. 2) Счет вкладов 
показывает, что вкладные операции в союз пе получили до сих пор 
сколько-нибудь значительного развития: они почти отсутствуют (0,1°/о 
к общей сумме баланса), тогда как  бывший Екатеринбургский союз-банк 
но балансу 1916 года вел работу на 34 проц.- вкладными операциями. 3) 
Займы, в том числе и под векселя, составляют в капиталах союзов солидную 
сумму около У4 всего баланса. Если прибавить к  этому счет расчетов 
с разными лицами и учреждениями, то получится, что все привлеченные 
средства союзов в порядке займа составляют около 2/з всего баланса. 
Таким образом из всего сказанного ясно, что союзы работают на заемные 
капиталы и пх собственная основа не велика.
Размещены средства больше всего в товары—32,3 проц. к итогу 
баланса. В имуществе- состоит крайне незначительная сумма в 2,9 проц. 
баланса. Имущество того же Екатеринбургского союз-банка в 1916 году 
составляло 191 тыс. руб., т. е. на 59 тыс. рублей больше, чем всех 
десяти союзов.
Ссудные операции и предприятия союзов получили крайне незна­
чительное развитие: ссуды 3,9 проц. к итогу баланса. Б.-Екатеринбург­
ский союз-банк давал ссуды своим членам в размере 15 проц. всего баланса.
Сравненпе некоторых обіцпх счетов актива п пассива показывает, 
что векселей полученных меньше, чем выданных на 338,1 тыс. рублей, 
расчеты с разными липами и учреждениями также пе в пользу союзов: 
именно союзы должны по этому счету 842,3 тыс. рублей. Расчеты с чле­
нами дают иную іЛіртину; задолженность членов союзу определяется 
в 605,9 тыс. рублей или 16,7 проц. к итогу баланса.
Сопоставление счета прихода и расхода указывает на имеющуюся 
прибыль но этим союзам в 176 тыс. рублей. Однако прибыльными 
являются не все союзы.
Государственное страхование,
Переход с 1 октября 1923 года окладного обязательного страхова­
ния, играющего пока доминирующую роль в страховом деле, на исчисле­
ние всех операций, в том числе и вознаграждения по убыткам, в твердой 
валюте, яаляется поворотным пунктом в сторону более рациональной 
постановки всей системы страхования. Если до текущ го хозяйственного 
тода выплата вознаграждения за убытки в совзнаках без учета все воз­
растающего обесценения таковых, сводила в сущности на нет самый 
смысл обязательного страхования для населения, особенно учитывая 
высокие ставки премий, взимаемых органами гостраха и низкие страхо­
вые нормы, то с переходом на золотое исчисление, с понижением проц. 
премии по огневому страхованию и повышением норм обеспечения по 
всем видам обязательного страхования, положение дела существенно- 
изменяется к лучшему.
Сопоставление страховых норм п премий для 1922-23 и 1923-24 г. 
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Нормы страхового обеспечения для страхования от огня увеличены 
в текущем году приблизительно в 10 раз, приближаясь к довоенным 
.земским, таким образом, вместо ничтожных норм 1922-23 года, мы имеем 
для настоящего года значительное страховое обеспечение для крестьян­
ства. Процент премии, уплачиваемой населением при страховании от 
огня, понижен приблизительно па 1/г. Для страхования от градобития 
страховые нормы обеспечения повышены в текущем году также в 3—4 раза. 
Процент премии немного повышен для Екатеринбургского и Пермского 
района и заметно понижен для Тюменского и Челябинского района.
Страхование крупного рогатого скота от падежа введено в сель­
ских местностях только для Пермского района, причем норма страхового 
обеспечения для текущего хозяйственного года повышена по сравнепию 
с предыдущим с 2,66 руб. до 15 руб на голову, а премия с 5 проц. до
5,5 проц. от нормы, (т. е. в деньгах с 13 к. до 82 к.).
Если принять в среднем на хозяйство по Екатеринбургскому, 
Пермскому, Тюменскому району по 3 дес, посева, а по Челябинскому— 
4 дес. и для Пермского района в среднем 2 головы страхуемого скота, 
то общая средняя сумма страховых платежей по всем видам обеспечения 
в текущем году на крестьянское хозяйство выразится для Екатеринбург­
ского района в 1 р. 66 к., Пермского—2 р. 08 к., Тюменского—
1 р. 32 к ., Челябинского—1 р. 36 к.
Для обязательного страхования от огня в городских местностях 
норма обеспечения установлена в 50 проц. от действительной оценки 
строений с тарифами (премиями) от 35 к. до 2 р. 70 к . со 100 руб. 
нормы в зависимости от материала стен и крыш и горнмости данного 
города, со скидкой в 20 проц. для членов профсоюзов, красноармейцев и 
состоящих на социальном обеспечении.
Для обязательного страхования скота в городских местностях 
нормы и тарифы приблизительно те же, что и для сельских местностей 
Пермского района.
О будущего операционного года предполагается дальнейшее сниже­
ние размеров премий и повышение норм страхового обеспечения.
Соотношение обязательного и добровольного страхования по Уралу 
и степень развития добровольного страховани характеризуются следую­
щими данными:
Общая страховая Общая сумма начti­
сумма1) сленной премии
(в МІІЛ.  руб.). (в тыс. руб.).
На 1 янв. На 1 апр. Н а 1 янв. На 1 апр
1924 г. 1924 г. 1924 г. 1924 г.
По всем видам обязательного
страхования ............................... 142,2 142,2 1.780 ,5 1 780,5
По всем видам добровольного
и неокладного страхования 16,4 44,0 60,8 211,8
Добров, и неоклад. в °/°
о б я з а т е л ь н о м у ...................... 11,6 31,0 3 ,4 11,9
l t  концу 1-го квартала текущего хозяйственного года добровольное 
іі неокладное страхование (последнее но существу тоже обязательное 
страхование государственных имуществ, сданных в аренду)—играло 
незаметную роль но сравнению с обязательным (11.6 проц. общей стра­
ховой суммы ио обяз. страхованию и 3,4 проц. суммы премииЛ К концу 
отчетного второго квартала, т. е. за 3 месяца, имеем увеличение раз­
меров добровольного неокладного страхования в 2,7 раза по страховой 
сумме и в 3,5 раза по сумме премий. Но во всяком случае развитие 
добровольного п неокладного страхования еще впереди.
Состав сельского и городского окладного (обязательного) страхова­
ния по видам страхования для текущего года виден из следующих цифр:
Вид окладного страхования





В М И Л . руб. в °0 к ■ т « г - ѵ
Общая сумма 
премии 2)
*=* ты с , оѵб.|Я о/0 к итогу
О т о г н я . . A:.’ V:
а) с е л ь с к о е ...................... 982972 95,3 67.1 770.8 45,7
б) городское ....................... 62990 I 18,6 13,1 286,6 17.0
Итого по огневому страхов. . 1045962 в лад.' 113,9 80,2 1057,4 62,7
О т г р а д о б и т и я :
(с городским) . . . * . . 2343811 дес. 23.2 16,3 476,1 28,3
От падежа скота
(сельское и городское) . 345673 гол. 5.1 3.5 151,6 ,9.0
Всего по окладному страхов 142.2 100 1.685,1 100
J) За отсутствием отчетных данных общая страховая сумма по окладному стра­
хованию исчислена на основании указанных выше норм и тарифов и данных о числе 
застрахованных об'ектои.
2) Взята по отчетным данным на і февраля. ІІо данным на 1 апреля общая 
сумма премии по окладному страхов, исчисляется в 1.780,5 тыс. руб. (См. предыд 
таблицу).
Таким образом, подавляющее значение в окладном страховании 
принадлежит огневому страхованию. Нельзя не отметить также значи­
тельность суммы премии по страхованию от градобития: при страховой 
сумме застрахованых посевов, составляющей всего 16,3 проц. обшей 
суммы страхового обеспечения по всем видам окладного страхования, 
процент уплачиваемой за посевы премии составляет 28.3 к общей сумме 
премии по всему окладному страхованию.
Для характеристики отдельных видов неокладного и доброволь­
ного страхования приведем следующие цифры:







Страховая сумма. 11 р е М II я .
В тыс. р. В «/о к итогу В тыс. р.
В о/о к
итогу
От огня  ............................... 3760 ■ 42990.0 97,7 ! 195,5 92,3
Т р а н сп о р т н о е ................. 361 1043,0 2,3 15,4 7,3
От падежа скота . . . 177 9.4 — • 0,8 0.4
От градобития................. 230 3.2 — 0.08 —
Итого . . . — 44045,6 100 211.78 100
В неокладном и добровольном страховании: огневое является почти 
единственным видом страз ования, так как транспортно'е- пграет очень 
небольшую роль, а страхование от падежа и градобития является совсем 
незаметной величиной.
Обращаясь к составу добровольного и неокладного огневого, как 
главного вида страхования, получаем следующее (на 1 апреля):
Число застрахо­
ванных об'ектов. Страховая сумма. I■




к итогу. В тыс. р.|
В о,0 к 
итогу. В тыс. р.
% К
птогу.
Добровольное страхов а- 
ние от огня . . . .У ■1756 60,8
-
37732 87,7 п 2. 72,9
а
Добровольное при оклад­
ном .............................. 559 1,7 62 0.2 1.4 0,6
Итого по добровозьн. 2315 62,5 37794 87,9 143,6 73,5
Н е о к л а д н о е ..................... 1445 37,5 5196 12 ,1 51.9 26,5
Всего по добровольному 
и неокладному . . . 3760 100 42990 100 195,5 100
Неокладное (обязательное для арендаторов государствен, имуществ) 
страхование от огня занимает значительную долю в общей сумме неоклад- 
ного^ и добровольного, давая больше четверти всей премии по этому ви­
ду страхования. Это обстоятелъство erne более уменьшает роль чисто
добровольного страхования. Дополнительное добровольное страхование 
при наличии окладного пока не получило еще развития (0,6 проц. сум­
мы премии).
Поступление платежей по всем видам окладного страхования за нол- 
года происходило следующим образом: из общей суммы начисленной пре­
мии. по всем видам окладного страхования в 1780 т. руб. поступило: 
в октябре 1923 года 96,4 тыс. руб. или 5 ,2  проц.
ноябре ., 458,9 ,, , , 2 5 , 0
декабре 566,1 ,, ,, 30,9
январе 1924 года 206,5 ,, ,, 11,6
феврале * , ѵ 73,6 , ,  4,1
марте______ ,, 17,9 ,,__________ 1.0
Всего . . . .  1.419 ,, ,, 79,7 проц.
Первое апреля является последним сроком для уплаты, поэтому не­
допоступившая к этому числу 1/5 часть премии является недоимочной.
Размеры убытков, оплаченных страховыми органами но 1 апреля, 




Сумма убытков Оплаченных, а такж е  ^
заявленных, но не оплаченных ! оощ.
{ сѵммы
З а I кварт. За II кв.
j убытков к 
Всего 1 премии
Окладное страх. . . 1V19 28487 70770
1
99257 ! 7 проц.
Неокладное и доб-
вольное . . . 211,8 5S6 2193 2789 j 1,3 проц. 
I
Итого . . . . 1.630.S 29083 72963 102046 j 6,3 проц.
1
Оплаченные п заявленные убытки во втором квартале возраслп в
2,5  раза, но общий размер убытков за полугодие составляет всего
6,3 проц. от суммы полученной премии. Однако, подавляющая масса 
убытков падает, обычно, на летние и осенние месяцы и только к концу 
года можно будет судить о финансовых результатах страховых операций.
С 1-го февраля, в целях развития добровольного страхования, 
нрнстуилево к  введению так называемого упрощенного добровольного 
страхования на льготных условиях, выражающихся в пониженном тари­
фе [до тарифа окладного страхования), отсрочке внесения страхователями 
Сборов, повышении норм обеспечения по страхованию от огня и круп­
ного рогатого скота, упрощении формальностей, причем ответственность 
Госстраха начинается с момента заявления страхователя о желании за­
страховать постройки и скот.
В порядке упрощенного страхования Гоострахом предоставлено 
Уральской области застраховать: от огня 136 тыс. владений, градоби­
тия—173 тыс. десят., от падежа—55 тыс. голов скота.
Год издания второй. Год издания второй.
ІІИІ
н а  1 9 2 4  г .
Согласно д а а н о м е ш  Президиума У ц ш й ж п о л к о м а  от 23 и юяя 1924 г.
Уральское Областное Статистическое Бюро с I /V II  присту­
пает к печатанию
Уральского Статистического Ежегодника на 1924 г с под­
ними Ванными ао хо&ьш аЭ іш п стратабкы # делениям 
райониро&акшо Урала.
0 6 ‘ем издания 700 стр. in 8° с 6-ю приложениями.
ПРОГРАММА (отделы) ЕЖЕГОДНИКА:
I. Ест. Истор. очерк Уральск. X I. Торговля.
Обл.-составлен Б . И. Город- XII .  Кооперация, 
новым. X III. Финансы и кредит.
II. Территория. XIV. Гор да и городское хозяй-
II . Население. с т о .
IV. Народное образование. XV. Почта, телеграф и телефон.
V. Лечебно-санитарн. дело. XVI. Динамика уральск. хоз-ва.
V I. Т [уд. X V II. Бюджеты крестьянских и
V II. Сельское хозяйство. раб. хозяйств, питание на-
V III. Лес и лесное х-во (проф. селения.
К. С. Семенов). XVIII. Главнейшие статистические
IX . Промышленность. сведения по районам (укруп-
X . Пути сообщения и тран- - пенным волостям) Области,
спорт.
П Р И Л О Ж Е Н И Я :  1. Климатический очерк Урала по новей­
шим данным, составл. клпматол. отд. 
Главной Физической Обсерватории СССР 
под редакц. Завед. климатолог, отд. 
Г.Ф.О. Н.В. РОЗЕ.
2. Карта ест. истор. районов Урала, 
составленная по данным позднейших 
исследований Б . Н. Городковым (в ис­
полнении Ленингр. Государств. Карто­
графии) .
3. 4 малых климатических карты— 
прилож. к климатолог очерку.
4. Схематическая админнстративн. кар­
та Уральск, обл. с границами округов и 
районов.
б. 18 картограмм по экономич. геогра­
фии Урала.
6 . 'Практические таблицы перевода рус­
ских мер в метрические.
'Лгіпн


